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RÉ UMÉ 
Dan l' optique de choi ir 1 s indi idu les plu su c ptibles d pern nner dan un 
po te ou un programme d études donné, plusieur outil d'é aluation (p. e . 
entrevu centre d é aluation etc. des connai ances compétence t babil té ont 
di ponibles. Parmi les plus utilis , par le pr fe ionnel en ressourc humaine au 
Québec s retrou ent les tests d aptitude cogniti e g 'nérale et le in entaire de 
per onnalité Boudria Pettersen Longpré t Pluni r 2008 . Une de prémisse 
d rrière ce choix d'outils est que les caractéri tique qu ' ils me urent oit 1 aptitude 
cogniti e énéral G) et la per onnalité pr ·di ent la performance à long terme 
Range S hneider t Nil 1990· chmidt et Hunter 199 2004 . T utefoi des 
preu es e i tent d pui longtemps à 1 f[! t qu la r lation entre la perfonnance et e 
prédicteurs est instable (Ghiselli 1956) ce gui remet en qu ti n les pratique 
actuelle en mat] ère de s ïection de per onnel. A cet égard Muprhy 19 9) a élabor · 
un modèle dynamiqu d ]a performanc qui expliqu l' in tabilité du lien ntre 
l' G la pers nnalité et la performance ia le ni eau de maîtri des tâches. Plus 
spécifiquem nt, il prop se que la r · alisation de toute tâche soit caractérisée par deux 
pha es d 'apprenti sag : transition et maintien. ne pba d tran ition s produit 
lorsque l' indl idu est peu familier a ec es tâch set re p n abilité et qu ' il n'a pa 
d ' eloppé tout 1 s compétence néce aires à la réali ati n de celles-ci ce qui lui 
demande un important effort rn ntal. À 1 'oppo · un indi idu t n pha e de 
maintien quand il po s ·de le babil tés néces aire à la r ·ali ation d es tache qui 
lui s nt ma1ntenant familières ce qui exige moins de res uree cogniti es. ette 
conc ptualisation laisse sous-entendre que chacun des pha es d appr ntissage est 
caractéri ée par tr is a p ct djstincts : 1 le ni au de concentration requis pour 
réali er le tâches· 2) le degré de familiarité a e les tâch à ac omplir· 3) 1 besoin 
d d · lopper d nou el1e habiletés pour ace mplir es tâch . 'appuyant entre 
autres ur le tra aux de chn ider t biffrin 1 77 t d ' Ack rman 19 6 1 7 
Murphy 19 p stul qu le prédict ur de la p [[! rmance ont dif[i'r nts elon la 
ph a e écue par 1 ' indi idu. nti llement il a ance qu 1' rait la 
caract ' ri tique la plu fortement reli , à la pern rmance en pha d tran ition tandi 
qu la per onnalité s rait le rn ill ur prédict ur d la perfonnanc en pba de 
mainti n. D plus ur la ba e des tra au de chneid r t hiffrin 19977 , la 
pré nt thè tipule qu 1 indi idu pr gr s erai nt gradu llement d un phase à 
l' autr à rn ur qu' ils maîtri nt 1 ur tach . L cara t ' ri tique a i 'e à 1 ur 
p rfonnance chan rai nt n[i nn 'm nt à c tte pro gr i n. · e j ur ul deu 
étud mp1nqu t wart l 9· Thor en Bradl y Blies t Th res n 2004 ont 
t t , certains de stulat du mod ï d Murph 1 89 . L ur ré ultat J'appui nt 
Xl 
n partie, en ce ens qu ' ils ré ï nt que certain des facteur et de facett s de la 
per onnalit · prédi ent di tinctement la peril nuance s lon la phas d ' apprentissage 
dans laquelle e trou ent les indi idu . ependant ces 'tud comportent 
d ' important s limites: 1 aucune me ur spé ifique des phas n a ' t ' utilisé · 2 les 
trois dirn osions de phas n ont pa ' té con idérées ) les ph a es ont été 
dichotomi ées plutôt qu conc ptualis 'es sur un continuum· 4 1 importance d 
1 G dan chacune des phase n a pa été in estiguée· 5 leur ré ultat n 'ont pas 
été reproduit . onséquemment il t ardu de se fier à leurs r · sultats pour déterminer 
quel ont les meilleur prédicteurs de la performance en phase de tran iti n t n 
pha e de maintien. La présente thèse a ait donc comm objectif global d tester le 
postulat de Murphy 1989 afin d ' identifier plus précis ' ment quels sont le meilleur 
prédict urs de la performance à tra ers les pha es d apprentissage tout en prenant 
oin d considérer le limites théoriques et méthodologiques u mentionnées. Pour ce 
faire une échelle de mesur d s pha e d ' apprentissage a d abord ét · d ' eloppée 
article 1 publié . La structure en trois dimension (i .e. oncentration Familiarité t 
Habiletés) de ceBe-ci a été retrou ée dans deux échantillons d étudiant et dan un 
·chan tillon de tra ailleur atte tant de s n caractère généra li abl . De plu 1 outil 
dé eloppé po ède de propri 't' p ychométriques (i .e. cohérence interne et fidélité 
sati faisan tes ainsi qu une bonne alidité de construit critéri · e et discriminante. Le 
deuxième article de cette thè e ' est appuyé ur l'échelle préalabl ment dé lopp ' e 
afin de déterminer comment 1 ' A G et la p rsonnalité prédi nt la performanc 
acad · miqu t en rn pl i en fonction d troi dimensions de phase d ' apprenti age. 
o résultats appui nt le p tu lat de Murph J 989 en plu de lui apport r des 
pr ·ci ion . Plus sp · cifiquem nt il app rt que la capacité de 1' G et des facteur 
onscience Extra er i n et é r si me à prédire la perfom1ance é lu nt sur le 
c ntinuum transition - mainti n de chacune des dimensi n d phases 
d ' appr nti sage plutôt qu Atre tabl à tra ers le temps. De plus 1 int racti n de 
prédict urs a c le dim nsion des pha e arient elon le critère à pr 'dire allant 
dan le sen d s principes de la th · orie de différences indi iduelles Motowidlo 
Barman t chmidt 19 7 . L appui qu cette thè e app rt au rn dèl d Murphy 
19 9) ju tifie que la recherch futur l in e tigue da antage et ce en intégrant les 
pr c1 10n que nous lui a on app rtées i. . le dim nsion des phas 
conceptuali ée sur un continuum et la préci i n du critèr à prédir . Au plan 
pratiqu c rte thè e pourrait aid r le professionn ls à nuancer leur choix de 
pr · dicteur lorsqu ' il doi nt con e air d s s stèm de sél ti on c e t-à-dire en 
c n id ' rant la prop rtion d pha s de transition et d mamtt n t plus 
pécifiqu ment en d ' tern1inant laquell u 1 qu Iles d dim n i n des phase qui 
mp nt le po te à p urv tr ront 1 plu ollicité . 
MOT pha d' appr nti 
aptitud cogniti 
n mpl i. 
ag alidation d'' h lie tru tur factori l1 
gén ' raie Big Fi p rfonnance acad ' miqu 
TROD TION 
Dan cette introducti n le contexte th ' oriqu sur lequel s ' appuie cette thè e e t 
présenté afin de permettre au lecteur de bien se situ r quant aux cinq études 1 qu elle 
comporte. Tout d 'abord le modèle dynamique de la performance de Murphy (1 89 
est pré enté de façon g ' nérale. S ensui ent le écrits penn ttant de définir le 
ariables indépendantes utilisées dans les études, oit 1 'aptitude cogniti e générale 
(A G et laper onnalité de même que leurs lien a ec la ariable dépendante (i .e. la 
performance académique et en emploi . Par la uite les résultats de rare rech rcbe 
qui se sont intéressées au modèle de Murphy ( 1989 sont rapportés ainsi que leurs 
limite conceptuelle et méthodologiques. Prenant appui ur ces limites et sur la 
définition que fait Murpby (1989 des pha es d 'apprentis age nou proposons ensuite 
une définition plus préci e de celles-ci et nou clarifion leur r ~ le dans la relation de 
prédiction entre 1' G la per onnalité et la performance. ous enchaînons a ec la 
d cwnentation qui porte sur la perfonnance académique et en emploi oit la ariable 
d'pendante. Finalement 1 'objectif global de la thè e est pré enté, ain i qu un bref 
r ' umé des deux articles qu elle comporte. 
L m d ' / d namiqu d la pe1jorman e d Mw-ph 19 9) 
La p 'rennité d organi ati n c ntemporain d ' pend en bonne partie de leur 
capacité à choi ir le candidats le plu u c ptibles de perfonner dans le po te pour 
lequel il nt été électi noé Gatew d ield et Barrick 2008 . n effet la 
p rformance de indi idu t un facteur imp rtant p ur d ' t rmin r dan quelle 
rn ure une organi ation atteindra e bjectifs tratégique t p urra dé elopp r tm 
1Les cinq ' tud s que ornporte en tb ' d · ou lent de troi olle tes d donnée di tin te . 
2 
a anta concurrentiel (B wen et 0 troff 2004 . Ainsi un des obj ctifs 
fondamentaux d la élection de personnel e t de détermin r parmi l s candidat 
disponible ceux qui possèdent le connai an e les compétence t le habiletés 
identifi ' es comme étant es entielles pour perforrner dan un po te ou dans un 
programme d ' études donné. Pour y arri er les sp · cialistes en sélection di po ent 
d ' une ari ' t · d util notamment la érification des ré~ ' rence les entr vu 1 s 
t ts d ' aptitude cogniti e g ' nérale les in entai res de per annalité et les échantillon 
de tra ail Gatewood et al. 2008). Bien que le choix du typ t du nombre d outils 
utilisé dépende entre autre d la complexité des postes à combler Gatewood et al. 
200 ) plu de 85% d profes ionnel en sélection de per annel du Québec ont 
fréqu mm nt recours aux te ts d aptitude cogniti gén ' raie et au in entair de 
per annalité dans leur proce u d dotation oudria , Petter n Longpré t Pluni r, 
2008 . ette pratique e t fondée sur le nombr u e études qui démontr nt que les 
caractéristiques me urée par ces te ts oit l ' aptitud cogniti e générale A G) t la 
pers nnalité (notamment le facteur on cience ont parmi le rn illeurs prédi t urs 
de la p r~ rmance à long tem1e des candidat et ce autant en contexte académique 
qu en milieu de tra ail Hanges chneider et Niles 1990· chmidt t Hunt r 1 9 
2004 . n omme il appert que la alidité pr ' dicti ede l' G et d laper annalité 
i. . corrélations moyennes a ec la performance d .54 t .31 re pecti em nt· 
chmidt t Hunter 1998) jumelée au faib le cout d ' utilisation des outi ls qui le 
rn ur nt P tter en 2002) concourent à la popularit ' d c demi r . Tout foi de 
preu es e i tent depuis longtemps à 1 effet qu les li ns qui um s nt 1' G et la 
per onna lit ' à la per[i rmance ont in table Ghi ell i 1 56 . tt a rti n, dont le 
fond rn nt eront d ' tamé dans les ection ub équ ntes de c rte intr ducti n nous 
amène à qu tionner la faç n dont le résultats aux t t d aptitud cogniti e gén 'ra i 
taux in enta ir de per onnalit ' ont actu llem nt utili sé à d fin de ï ction. 
Dans 1 optiqu de fournir une e plicati n à l'in tabilité u mentionn ' Murphy 
1989 a pr po é un modèle dans lequ 1 les pr 'di teurs de la performance arierai nt 
n fonction de deux phas d appr ntis age : transition t maintien. Prenant appui 
entre autre ur les tra aux de hi ffrin 1977 et d ' Ack rman 19 6 
1987 Murphy (1989 po tule qu en pba d tran it1on i.e. lorsque les indi idu 
sont face à de tâches nou elles u complex ou que 1 en ironnement est en 
chang ment la performanc demande des efforts mentaux con cients (Schn id r et 
hiffrin, 1 77). Comme il est uggéré que la disponibilité des ressources cogniti 
d 'pende de 1 'A G celle-ci contribuerait donc fortement à la performance en pha e 
de transi ti on ckerman 19 6 19 7 . À 1 'oppos ' lorsque les in di idu sont en ph a e 
d maintien (i.e. lorsqu ils ont face à des tâches qu 'i ls maîtrisent bien) la 
performance erait da an tage a ut mati 'e e ig ant mo in d ffi rt conscients 
chn ider et hiffrin 1977 . ons' quemm nt 1 A G s rait moins fortement 
impliqué dans la performance de ce type de tâche qui de iendrait alors da anta e 
tributair de ariables comme la per onnalité ou la moti ation (Judge t Ilies 2002 · 
Murpby 19 . En somme ceci implique que les pr 'dicteur de la p rformance 
pourraient arier en fonction de la progre ion des indi idus dans la maîtris d leur 
tâches u end autres termes elon qu ' il sont en pba ede transition ou en pba ede 
mainti n. i le po tulat de Murphy (1 89) ' a ' r rat c t-à-dire que l'A G et la 
p r onnalité ont distinct ment reliées à la p rtl rmance en fonction d phase 
d ' appr nti age on mod ' le contribuerait à e pliqu r 1 in tabilité du li n entr la 
p rtl rmance t es prédict urs . li apparaît donc particuli 'rem nt pertinent et no ateur 
de 1 tester mpiriqu ment ce qm t 1 bj ctif de la pré ente thèse. Dan 1 secti n 
qut ut nt différente ariabl qui c mpo nt 1 mod ' le de Murphy ( 19 9 i .. 
l' G laper pha es d ' apprenti ag et la p rformance eront détaill ' s 
dan l' ptiqu d plu préci 'ment et dan but d do um nt r 
l' in tabilit ' qui caract 'ri lien uni ant l'A G t la p rs nnalité à la 
p rforman e. 
4 
L 'aptitud ni ti 'nérat 
L 'émergence du concept d aptitude cogniti e générale (A G rem nte à plu d un 
siècle. D abord conc ptualis 'e comme une fonction cogniti e g ' n ' rai Spearman 
1927 l esprit humain a n uite été défini c mme 'tant constitué d 'aptitudes mentale 
distincte chacune permettant d effectuer des tâches pécifique (p. e ., erbale 
spatiales et motrices) (Thur tone 1938 1941 . Or les analyses factorielles conduites 
sur les ré ultat des batterie de te ts élaborées dans le but de mesur r ces habiletés 
spécifiques ont systématiquement con ergées ers 1 · mergence d un seul facteur 
global le facteur « » (Gottfredson 2002· Jensen, 1998 d nnant da antage de poid 
à la conc ptualisati n de pearrnan (1927 . En omm 1 A G t lle qu on la 
conceptualis aujourd hui est ou -t ndue par un facteur global t t d'finie comm 
d habileté à rai onner à planifi r à ré oudre de pr bi ' m à pens r abstraitement 
à bien comprendre de idées c mplexes à apprendre rapidement et à tirer profit de 
ses expéri ne s. Ile refl' te une habileté à c mprendr n en ironn rn nt, à sai ir un 
problème, à d nner un sen au cho s ou à imaginer d s solutions à d problèm 
pratiques» Lari ée et Gagné 2006 p. 2). omme 1 G se tabilise a ant 
1 adol c n e Gottfr dson 2002· Lari ' et Gagn 'e 200 ) bang trè p u au cour 
de la ie (Deary Whalley, Lemmon rawford et tarr 2000) est commune à toutes 
les cultures et t indép ndaote du e e et de la ela e ociale Gottfred on 2002 
el) permet d différ ncier d fa on fiable le indi idus ur la bas d leur int Il ct 
Gottfr d n 2002 . 
L ' 'mergence d la tnt ture en un facteur de l' intelligence a p rrnis l ' 'lab rati n 
d 'outil p ch rn ' triqu épr u ' p nn ttant de la rn ur r comm aluati n d 
ritique Wat n- la 2 t le W nd rlic Per onn 
1 89· W nderlic 1 92 . e dernier e t l' un des t t 1 s plu utili ' aujourd hui 
dan 1 domaine de la él cti n d per onn 1 Schmidt et Hunt r 2004 ). D pui le 
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début du 20e si' cle outil qui rn ur nt l'A G ont permt d ' 'tudier 
sy tématiquement a relation a ec différent critère . De fait il est aujourd 'hui 
reconnu que 1 A G t significati em nt reli 'e à un fi uJe de c n équences 
d ' irables, parmi lesquelle retr u e la p rformance académique et n empl i 
G ttfreds n 2002· chmidt & Hunter, 1998 2004 . onséquemment, il n t pa 
surprenant qu 'une A G ' le é oit une caractéri tique recherch, e dan 1 s pr ces u 
de '1 ction afm de recrut r le candidats qui ont le plus de chance d' être 
p rformant , qu ce soit dans un mploi u dan un programme d ' 'tude. 
Toutefi i de preu e existent depuis longtemps à 1 effet que la force du li n entre 
1 A G et la performance e t in table hiselli 1956 . En effi t il a ' té démontré qu 
la corrélation entre 1 'A G me urée a ant 1 rn bauche de candidat et la performanc 
d c ux-ci rn urée à plu i urs r pris dans l t mp sui ant 1 ur ntré n p st 
diminue graduellement Henry tHulin 1987· Keil et ortina 2001 · P rl 19 4). L 
même phénomène a été ob ervé en cont x te acad, mique à a oir une détéri ration 
progre 1 e de la force du li n ntr 1 s r , ultats d étudiants à des te d aptitude 
tandardi ' t leur moyenne générale (Humpr ys 1960 1968· Humphrey et Tab r 
197 . Par ailleur bien que l' G explique un part ubstantielle d ariance d la 
p rformance pour tous les typ s d emplois la alidité prédicti e de l A G diminue 
plus 1 ni eau de complexité d po t e t faible Gottfr d on 2002 . Par x mpl 
un ' tud de cbmidt t Hunt r 2004 qui porte ur la alidit ' pr 'di ti G 
quant à la performance globale d s tra ail] ur ' aluée par l dans 
cinq famille d emploi a démontré que pour 1 empl i de compl xit ' él p. 
g sri nnaire t cientifiqu 1' G e pliqu jusqu à 40 °/o de ariane de la 
p rfi rman global . n ontreparti c' t eut rn nt % de anance d la 
p dl rmance globale qUJ e t pliqu , e par 1' dan les rn pl i de faib l 
ompl ité (p. e . tra aill urs à la cham et militaires . 
n utre, il apparaît qu le lien entre l' A G et la performanc oit instable et parfoi 
faible. À cet égard c rtains ch rcbeur ·mettent l'hypoth ' se que 1 lien A G-
performance rait modéré par le ni eau de comple it ' des emplois chmidt t 
Hunter 2004· Gottfred on 2002 · Pett r en et Tzmer 199 , qui est caract ' ri · e par 
la fréqu nee de changements au ni au des re pon abilité ou de information à 
" tr traitée et par le d gré d jug rn nt et de raisonn rn nt requis Gottfredson 
2002 . Ain i plus un empl i t complexe et 1 demeure dans 1 temp plus la 
participation de 1 A G à la per[i rmance serait importante et ce, de façon continue. 
De fait la situation d manderaü des apprentissages con tant et s utenu impliquant 
fortement le recours à l' A G p ur performer. À l ' pposé dan un emploi peu 
compl xe la contribution de 1' G à la performance erait moins importante. D 'une 
part ce lien plu faible pourrait tre tributaire d 'un proce us plu long 
d ' apprentissage p ur le indi idu ayant une plus faible , ce qui xpliquerait le 
lien plus faible entr A G p rformance. D autre part un foi les tâches 
mattrisées l'A G t b aucoup rn ins ollicité pour l écu ti n du tra ail t don 
erait moins détenninante dan la performance d 1 indi idu . pendant lor qu des 
changement urvienn nt dans ce emplois de façon sp radique l'importance de 
l'A G dan la prédicti n d la p rtl rmance fluctuerait en fonction d ces demi r 
ckerrnan 19 7 19 8 . ett bypothè e tr u e · cho dan le pha es 
d apprentis age du modèle dynamiqu de la p rfl rmanc de Mwphy 1 9 etju tifie 
d ne d ' n faire le t t mpiriqu afrn de la ' ri fi r c qui :b ra 1 bj t d ett thèse. 
La p r nn lit · 
e cher heurs qui 
depuis plu ieurs d · 
' à la per onnalit · ont fait un effort s tématiqu 
pour rganiser les ariabl compri e dan c domaine n 
un rn me tax nomi p. e . att Il 194 1946 1 47 1 48 · McDou ali 1 2· 
orrnan 1 6 t hri tai 1 1 ce qui a d nné nai anc à c qu n app lie 
aujourd hui 1 Bio- J .. iv . tt n menclature c mm un ' a ' re util parc qu ell 
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facil it la c mparai on de ré ultat d r cberch qui étudi nt la relation ntre la 
p r onnalité et diffi 'rents critèr comme la perforrnanc . Le Bi Fi comprend les 
facteurs Né ro isme 2 E tra er ion Ou erture à l' expérience Amabilité et 
onsci nee et nt d · crit comme suit par Digman 1 90) : le ro isme est 
caract'risé par une propen ion à l' irrationalité des tratégie d ' adaptation au tre 
p u efficaces de l' irnpul i ité et la t ndaoce à éprou er fréquemm nt de émotions 
négati e . L'Extra er i n inclut las ciabilité, la gaieté 1 optimisme la confianc en 
soi la prédil ction pour les grand groupe et la tendance à parler beaucoup. 
L ' Ou rture à 1' xpérience e t caractéri ée par une forte t ndance à 1 ' introsp ction, 
de la curiosité in tell ctuelle t une grand en ibilité esthétique. L Arnabil ité est 
r pré enté par de 1 altruisme le fait d ' être sympathique la t ndance à aider les 
autr t la con i ti n que 1 autr eront là pour n u . Enfin la on cience 
caractéri ée par la olonté de réu sir la détermination la fiabilité et 1 fait d ' être 
réfléchi Digman 1990 -. 
n n mbre important d' étud a d 'jà c nfirmé la robu te s du rn dèl à cmq 
facteurs et ce a ec différents in trurn nt ( on ley 19 · Lorr t Youniss, 1973 · 
Mc ra et sta 19 5 à tra r le cultur (Mc rae, T rracciano De Fruyt, De 
Bolle Gelfand et o ta 2010 et auprè d plu ieur types d échantillon o1r 
Digman, 19 0 p ur un di u ion plu d'taillé . De plu 
tructur fact ri Ile ad · quat (M unt et Barrick, 1 9 t po èd une meill ure 
alidit' rit ' ri ' que 1e mod'le qut nt ba · d autr cadr conceptu ls 
al gad 200 . Mal gr ' c la certain cb rcb urs r ient qu la tructure du mod · 1 
pré nte enc re c rtain limit t qu ix fact ur repré nt rai nt mieu la 
p r onnalit · e t A bton 2004 . La différ n principal ntre le Bi Fi t l 
plut ~ ~ qu u terme 
modèle à SI facteurs i.e. HEXA o· Lee et Ashton 2004 est 1 ajout de la 
dimension Honnêteté - Humilité (i.e. le facteur H) définie comme 'tant la tendanc 
à être sine · re généreux équitable et modeste oir Lee et Ashton 2004, pour une 
d ' finition plus exhau ti e . Les cinq autres dimensions de ce modele à si facteur 
ont des ariantes de dimensions du Bi Fi (De Vries et Karnpen 2010 . La al ur 
ajoutée du facteur H t qu il explique un part important de ariance des 
comportements pathologiques et dé! in quant au-delà des Bi Fi e Ashton et L e 
2008· Lee Ashton et De Vries 2005 · De Vries et Karop n 2010 . omme l objectif 
de la présente these concerne la prédiction de comportements normaux et que le Bi 
ri est un cadre conceptuel éprou é qui est le fondement d outils r connus 
permettant de mesurer la personnalité (p. ex. 0 PI-Ill· os ta et Mc rae 2010 la 
structure n inq facteur a ' t ' r t nu . 
D importantes rn ' ta-analyses (Barrick et Mount 1991 · Barrick Mount t J udge 
2001 · Hurtz et Dono an 2000· Tett Jackson et Rothstein 1991· algado, 1997 ont 
combin · les résultats des études qui se sont intéres é au li n entre la p rsonnalité et 
la performance. De façon générale celle -ci ont ré ï ' que le facteur Extra ersion 
Ou ertur à l' expérience Amabilité et on c1ence ont po iti ement et 
ignificati ement reliés à la performance tandi que des liens négatif: sont 
habitu llement retrou és entre le facteur é ro isme t la perfonnance. En somme il 
est établi que les trait de personnalité prédisent la performance chmidt et Hunt r 
199 . n n st donc pa urprenant qu ' il oit d usa e chez les profe ionnels n 
r sources humaine de me urer 1 traits de p r onnalit ' de candidat qu ils 
aluent Boudria P tter en L ngpr ' et Plunier 200 ). 
lorsqu 'on ' int ' res e d plus pr ' au r ' ultat rapp rt ' par le m 'ta-
anal e u mentionné s diffi 'rents constats r ortent. D abord les corrélations 
trou entr 1 cinq fact urs d la p rs nnalité et la performanc ont au mieux 
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modér 'e , lon les critères 'tablis par ohen 19 8) ' tant tout au plus de . 4 
Barrick et al. 2001). n utre il semble que ]a per onnalit ' explique au mieux 12 % 
de ar]ance de la performance Barrick t al. 2001 . Afin d expliquer da antage de 
ariance certains auteur se ont intéres é aux facettes de la p r onnalit ' i.e. le 
traits spécifiques qui compo nt les facteurs . Or d li os mode t s ont encore 
r trou · expliquant ntre 3 et 14 % de ariane (p. x. Denis Morin et Guindon 
2010· Dudley, Orvis Lebiecki et ortina 2006). De plus entre les ' tudes le 
corrélations entre un meme facteur et le même type de performance fluctuent. Par 
e emple les corr ' lations établies entre le facteur Extra ers ion et la performance liée 
à la tâche ont d .0 Hurtz t Dono an 2000 à .26 Barrick t Mount 19 1 . 
À la lumière de c obs r ation il apparaît que la D rce d s liens établi entre le 
facteurs de la p rs nnalité t la perfi rmance est mod te t instab1 . e constats 
permett nt de croire que d ariable modératrices s nt à l'œu re (Bar n et Kenn 
6 ariabl qui pourrai nt ontribuer à e pliquer de la ariance additionnelle de 
la performanc t donc qui méritent d etre considérée . À cet ·gard 1 ancienneté et 
la complexité de tâches ont été propo ées comme mod ' rateur potentiel d ]a 
r lation entr la personnalité et la performance (p. e . P tter n t Tziner 1995 à 
l' instar d ce qui a ' té prop sé p ur la relation ntre 1 A G et la p rformance 
Gottfred on 2002 . ariable u -tendent le c ne pt d pha d apprentis a e 
propo é dan 1 modèle d Murphy 19 . Ain i 1 interacti n entre 1 G t la 
p rsonnalité tl s pha s d ' apprenti a0 e e pl iquerait en parti 1 in tabilité r trou ' e 
dan les relation et per nnalité - performance. n d autre 
tenn s c relations rai nt influencée par 1 appr nti age. 
La ction ui ante pr ' nt 1 r ' ultat obtenu par 1 d u ules ' tud qm s 
ont int 'res ée à 1 importance r la ti e d prédict ur de la performanc n fonction 
d pba d ' apprenti ag . De plus 1 limites rn ' thod 1 iqu s t onceptu Iles de 
LO 
elles-ci ont souligné ce qui nous perm t par la suite d définir a c plus de 
pr ·ci ion le construit t d ne d apporter c rtaines nuanc au mod ' 1 d Murphy 
19 9 . 
L pha d 'appr nti a 
À ce jour deux études empiriques ont t té partiellement le po tulats de Murphy 
1 89 . Plus spécifiquement c Iles-ci se s nt intéres ée à la force du lien ntre la 
p rsonnalité et la performanc en emploi en pha e de transition et en phase d 
maintien. lon un d i trans rsal tewart 1999 a in e tigué la force d la 
r lation entre le facteur onsc1 nee et d ux de ses facette (i .e. Ordre et 
Accompli sement t la perforrnanc lié à la tâche dans un échantill n en pha e de 
tran ition (i .e. n = 85 repré entants aux entes nou ellement embauchés t dans un 
échantillon en phase de maintien (i.e. o = 98 représentants aux otes en poste 
d pui plus d 'un an . Le résultats ont ré élés que le facteur onsci ne était a socié 
à la performance autant o pha e d tran ition qu en phase de maintien. Tout foi la 
facette Ordre était ignificati em nt plus [1 rtement corrélé R = .02 p = .05 a ec 
la p rformance en phase de transition r = .27 qu en pha ede maintien r = .06 t la 
facett Accomplissement était marginal m nt plus fortement c rrélé 
.0 a ec la performance en pha ede maintien r = .22 qu en pha ede tran ition (r = 
-.01 . Les ré ultat de tewart 1999 démontrent que c rtaines des fac tt 
onscience ont di tinctement r li ' es a la per[i rmanc en [1 ncti n d pba 
d appr nti a . 
La deuxi ·rn étud men · e lon un de is longi tudinal par Thor n t al. (2004 
c mportait égalem nt d ux 'cbanrillons de participant 1. ' hantill n en 
tran iti n : n = 4 r pré ntant du s rvi e à la lientèle impliqué dan lancem nt 
d un nou au pr duit · ' chantillon n ma inti n : n = 9 r prés ntant du ervic a la 
ll 
client'l e écutant leur tâches babituell . Le ré ultats ont d ' montré qu ' en pha e 
de tran iti n l' Amabilité 'tait i nificati ement r lié à la pem rrnance dut mps 1 à 
4 (r = .33 p <.05 à . p < .01 tandis qu l' Ou rture a l' p 'rience pr ' disait la 
per:fl rmance au temps 2 eulement r . 0 p <.05). L trait Névrosisme 
tra er ion t on cience ne e sont pa a érés prédire la p rformance n pba e de 
tran iti n. Dan 1 ·chan tillon en ph a d main ti n 1' tra rsion était 
ignificati em nt et po iti rn nt r liée à la performance aux t mp 1 et 2 r = .18 à 
.24 p <.05 , tandi que le facteur on cience prédisait la performance aux quatre 
temp de mesure (r = .21 à .28 p <.05 . Aucun lien significatif n' a été retrou é entre 
les autres facteur du Big Fi e et la p rn rmance en phase d maintien . L résultats 
de Thore en t al. (2004) démontrent que certains des fact urs de la personnalité 
prédi ent distin tem nt la perforrnanc elon que les empl y· s ont en pha e d 
tran iti n ou n phase de maintien. 
En omme bien que les résultats obtenu par tewart ( 1999 et Tb r sen et al. 2004 
oient embryonnaires et qu ' il devront Atre reproduits il s nt intér ants parc 
qu ils ab ndent dan en du postulat de Murphy 19 ). n effet ils dérnontr nt 
que le facette et les facteurs de la per annalité ont di tinctem nt r liés à la 
performance n pha de tran ition et en pba de maintien . L ' instabilit · d la force 
d s lien r tr u és dans les méta-analy e rapportant les coeffici ots ntre 1 facteurs 
de La p rs nnalité t la p rformance p urrait d n Atre due au moin en partie au fait 
que certain · chantillons étaient en pha e d tran ition t d 'autres en pbas de 
maintien . 
T ut foi s c rtain limite rn ' thod 1 tqu t c ne ptuell inh · r nt au ' tudes 
d en t al. 2004 n u mpêcbent d tir rd 
quant au fa t ur d la p r onnaJit · qui prédj nt la performan dan chacune des 
phase d appr nti ag . D 'abord, le pha e d 'apprenti age nt ét · inféré a partir 
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du contexte d emploi de participant (i .e. an i nn t ' u nou eaut ' d tâch 
façon de faire qui diffèr d la conceptuali a ti on que fait Murpby ( 1989) de pba 
d' apprenti sag . · n effi t c d mi r explique qu la duré d pha es arierait d 'un 
indi idu à 1 autre en fi nction de caractéri tiques ituati nnell p. e . qua lit ' d la 
~ m1ation pr 'alabl à 1 ' embauche a oir acqui de façon in~ rmelle, complexit' d 
tâ be expérience préalable) t indi iduelles p. x. , A G p r annalité moti ation 
(Murpby 1 89 . Ain i la itess à laqu Ile le indi idus parvi nnent à maîtri er leur 
tâches et la fréquence de leur retour ers la pba ede tran ition e t ariable. TI apparaît 
donc que l'ancienneté t le context d'emploi ont insuffisants pour détermin r dans 
1aque11e d pba e 1 participant se trou nt. tte limite méthodologique des 
études de Stewart (1999 et Tboresen et al. 2004 pourrait expliqu r leurs ré uJtats 
c ntradictoir quant au fact ur on cience. En ffet bien que 1 r ' ultats d 
tewart 1999 ré èlent que le facteur Con cience pr 'dit la perfonnance autant n 
pba e de transition qu en pba de maintien Thore n t es collègues (2004 ont 
tr u é un li n ignificatif entr ce facteur d la per onnalit ' t la performance de 
employés n phase de maintien eu lem nt. ette di ffi ' renee pourrait "tre expliqu 'e 
par le fait qu ces d ux étude n ont pas utilisé le mem crit'r s p ur déterminer i 
leurs participant 'taient en phase de tran iti n ou en pba de mainti n. Plu 
pé ifiquement dan l' étude de Thore en t al. 2004) l. ' é bantillon en phas de 
tran ition 'tait con titu ' d ' employé déjà en po te dan 1 organi ati n et qm 
p ss ' daient tous une e périenc ignificati quant aux taches qui leur ' tai nt 
d mandé à un nou eaut ' prè oit un chang ment dan 1 type de produit dont il 
de aient fair la prom ti n. 1 ppo é, 1 ' hantill n de t wart 199 était 
ntièrement omp s ' d indi idu nou ell ment mbaucb ' ourb 
d apprenti age 'tait multidim n ionne1le (i .. , natur d tâch , fonctionn rn nt d 
1 or ani a ti on, onnais anc d cli nts, tc. . n reli f la n ' c ité 
d ' a rrun rn ur p 'cifiqu despha dapprnti ag purt teri pstulat d 
Murphy 198 me ure qui penn ttrait de tenir c rnpte d l' a p t subj ctif de la 
omple it ' des taches t l qu ' é alué par les indi idu u -m "m plutôt que par 
1 ' quipe d chercheur. n effi t c rtain indi idu po 'dant un 
pourraient rapid rn nt sentir en phase de rnainti n mem aux y ux de 
ch rcheur ils sont c nsid ' ré en phase de transition par xemple. n s mme une 
mesure pécifiqu permettrait d , · aluer d fa on plu préci e dans laqu Ile d 
pha es se trou ent le échantillons et donc de rendre l ré ultat de rech rche 
comparables et de pou oir en tirer de conclusion alides . 
Deuxièmement dans leurs études tewart (1999 et Thor sen et al. 2004) ont 
conceptuali é 1 phase d appr ntis age comm étant compo é de deux catégories 
distinctes : transition et maintien. Or la définition que donne Murphy 19 9 de on 
onstruit porte à croir que les phase de tran ition et de maintien ont n fait 1 deux 
pAles d trois asp ct qui caract 'ri nt distinctement 1 ni eau d maîtri d ,une 
tâche. n effet Murphy 19 9 tipule qu ,en pb a d tran iti n : tâches 
principal s sont peu int ' gré s et leur exécuti n nécessite un grand eff~ rt mental 
ncentration)· 2) le tâch , proc ' dur et modes de [1 nctiormement ont n u eaux 
u non-définis (Familiarit ' · les tra ailleurs doi ent acqu ' rir d n u ell 
habilet 'set apprendre den u ell tâches Habil té . À 1 oppos · lors de la pha ede 
main ti n : 1 le tâche principal ont bien a pp ri es t p u nt être ' cu té s a ec 
un minimum d'effort rn ntal · 2) les indi idu ont famili rs a ec leur taches le 
procédures et le mode de fonctionn ment· t 3 p ssedent le ha bi le tés 
n e au à la r ' ali a ti n de leur taches . in i la p iti n de in di idu ur le 
c ntinuum tran iti n - mainti n ur chacun . d ces tr i dim n ions d 'p ndrait ntre 
autr du ni au d maîtri e de leur tâch . ett r pr · entation des di rn n i 
pha s ur un continuum e t c h 'rent a r cherch d hn id ret hiffrin 
1 77 ,appuie, entre autre rn dele de Murphy 1 n effet 
c aut ur stipul nt qu ' un n u Il tâcb t d ' abord e ' pro u 
ntr A lés puis a c la pratiqu de ient gradu li ment tri buta ir d 
aut matiqu c qui ou -tend un c ntinuum. Il apparaît d ne ju ti fié d p tul r qu 
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p ndant l' apprentissage d leur tâ h le indi idu ' olu nt pro re rn nt de la 
pha e de tran ition à la phas de mainti n ur chacune des trois dim nsions d 
pha s d 'appr ntissag plutôt qu d' "tre cat 'goriqu rn nt dan un pha e ou dans 
l autr . La méth dol gi de t wart 199 t Tb r en et al. 2004 ne refl ' t pa 
c tte progre ion des indj idu ur l ontinuum d phas d'appr ntjssage. 
ns 'quemm nt le nuan qu auraient pu a pp rt r 1 ré ultat d parti ipant qui 
e ituaient à mi-chemin sur J sp ctr transition - mainti n sont in xi tante . La 
prés nt thè e prendra oin d int 'gr r c tt pr ' ci i n au mod ' 1 de Murphy 1989 
a ant d'en faire le te t empiriqu . 
n s mme la façon dont t wart 19 9 t Thores n t al. 2004 nt conc ptuali ' 
pb a e d ' appr otis age n emble pas pl in ment r pr ' ntati du c n truit et 
donc ne p nn t pa d faire 1 nuance énonc au plan th' riqu par Murph 
1 89 quant à 1 ' imp rtanc d la p r onnalité dan chacun des pba s 
d'apprenti a 
Par ailleur il import de mentionn r que 1 r le de l' G dan la prédicti n de la 
p rD nnance au tra ail n foncti n d pha a e n ' a pa été 'tudi' par 
t wart 1 9 ou par Thore n t al. 2004 ni par aucune autr ' tude à ce jour. 
tt porri n du po tulat de Murpby (1 9 r t don à tre in e tigué c qui era 
in t 'gr ' à 1 a pré n te th ' 
D plus à n tr connatssanc rn namiqu de la performan d Murph 
9 n'a jamais été étudi ' n c nt xt acad 'mique. omm G t la 
p r nnalité ont de pr 'd] t ur d la p rtl rman acad 'miqu rn "rn 
flu tuation qu ' n mili u d tra ail Humprey 60 1 6 · Humphr y t Tab r 
1 7 ) la pr ' nte th ' e D ra un t t mpiriqu du mod ' 1 d Murph 1 89 dan es 
d u c nt t 
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n d rmer lieu il imp rte d ouligner qu 1 étude qm nt int ' ressées à 
I'imp rtance de fact urs d la pers nnalité n fonction de phas d ' apprenti sag 
dans la prédiction de la performance ( tewart 1999- Tboresen et aL 2004 ont 
uniquem nt étudié la performance li 'e à la tâch . Or la théo ri d di ffi ' r nee 
indi idu Iles (Motowidlo Borman et cbmit 19 7 tipule que 1 A G et la 
per onnalité ont différemm nt reliées à la performance li ' e à la tâche et à la 
performance conte tuelle (Motowidlo et aL 1997). L s postulats de cette th ' ori 
pourraient expliquer que les corrélations entre chacun de facteurs d la personnalit ' 
et la perfonnance arient dép ndamment du type d critère utili é. Par exemple une 
corrélation de .33 reli le facteur Ou rture à l' expérience et la p rfl rmance n 
fi rmation Barrick t aL 2001 tandis qu ' une corrélation de .05 relie ce trait à la 
p rfl rmanc lié à la tâch (Hurtz et Dono an 2000 . on équ mm nt bien qu à c 
jour aucune bypothè e n ' ait ' t ' émise a cet égard on peut s attendre à ce qu il y ait 
des différences significati es quant a la ti rce de prédiction de l A G t des facteur 
d la p rsonnalité en intera tion a c les pha es d ' apprenti ag dépendarnment du 
type d critèr utilis '. La r cherch futur quis int ' re sera à d 't rminer quels sont les 
rn ill ur pr · dicteur de la performanc en foncti n des pba e d apprentissage aura 
d ne intér ~ t à 1 faire en tenant compt de différents types de perfonnanc . omme 
la pr ' ente thè fait cett distinction la prochaine secti n ' rayera 1 con truit qu e t 
la p di rmance afin de ju ti fi r la p rtin n e d t nir corn pt du typ de crit · re 
meilleur pr 'dicteur d la p rfi rmance en fonction de 
pha e d apprenti ag . 
La p 1j( rman 
La r ch rche en p chol du tra ail t d 
1 ngt mp aux pr ·di teur d la p rformance d 
rgani ati n 
indi idu 
int ' re d pui 
aran t On 
2000 . Bi n qu ' il a.lt ' t ' d ' rn ntré que certaine caractéristiqu indj .idu lies p. x. 
1 'A G et la per onnalit · oi nt significati ment reli ·es à la performance 
acad ' mjque (Educational Te ting Service 2012 et en emploi ( chmidt et Hunter 
19 8 il a été oule é que la recberch qut int ' resse à c s r lati n de prédiction 
utilise sou ent un critère tr p général. on équemment, il a été uggéré qu utili er 
d s critères de p dl rmance plus p ' cifiques permettraü d identifier de façon plus 
pr · cis les prédjcteurs qui y ont reh ' ce qui contribuerait à n augment r la 
ariance expliquée Motowidlo et al. 1997· Van cotter et Motowidl 1996 . ette 
proposition est corn pl ' rn ntaire a celle énoncé précédemment quant au rôle d 
modérateur des pha es d ' apprentissage dans la r lation entre la p rformance et ses 
prédicteurs et era intégr ' à notre te t empirique du mod ' le d Murphy 1989 . La 
pré nt ction détaillera le différ ntes campo ant d la perforrnanc acad 'miqu 
t n emploi et fera une br ' e revue d la documentation scientifique qui soutient la 
p rtinence de pécifier 1 critèr lor qu 'on eut en étudier les prédicteurs. 
Sel n Murpby t le eland 1995) la définiti n d la performanc ane n fonction 
du domaine dans lequ 1 Ile est étudiée (p. ex. en emploi en cont xt acad ·mique 
dans le d maine du port t gagne à être mesuré de manièr obj cti e en ciblant 
des comportements sp ' cifiqu s ou des résultats tangibles. En context académjque 
Ile c rre pond au ni eau de mattrise des notions nseignée dan l cours t peut tre 
rn ur ' e à 1 aïd d di er e é aluati p . e ., e amens écrit raux 
tra au d ' qmpe tages pratique 1-Boukri 2012 . Dan 'tudes qui 
s int ' re sent à la perfom1ance académique le critere d p rformance le plu 
fréqu mment utili ' t la note gl bal obt nue au cours oit la mme pond 'rée de 
admini tr ' e au étudiant 0 onnor et Paun n n 2007 . Or 
c tte rn ' thod logie sembl probl 'matique car 1 n in lu dan la n te 
global ari ntd ' uner ch r heàl autre(Kappe, Boekh lt Roo n t anderFiier 
2009 . L cri t'red p rformanc n e t donc pas 'qui a lent dan toutes 1 étud ce 
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qui rend le ré ultats d c ll -ci difficilement comparable t ne p rmet pas de 
onnaître le poid des différente · aluatl n dan la prédiction d la n te 0 1obal 
Ackerman hamorro-Prernuzic et Furnham 2011· Kappe et al. 2009). Ainsi il est 
r commandé de décomp s r 1 critèr d p rfi rmance global en di ffi · rentes 
compo antes i.e. les différentes formes d é aluation) afin de d 't rminer a ec 
précision quels sont le prédicteur d chacun des compo ante de la performance et 
de rendr l s ré ultats de recherche da antage comparable Ack rman t al. 2011 · 
Duff Boyle Duni a y et Fergu on 2004· Kappe et al. 2009· 0 nner t Paunonen 
2007·· R thst in Paun nen Rush t King 1994). Dan ce c nte te, la présente thes 
utili era des critères pécifiques afin de t ter le modèle de Murpby 1 89 . De c tte 
façon 1 importance rel a ti de 1 ' A G et de La per onnalité n fonction de phases 
d' appr nti ag pourra être pécifié par typ de critèr . 
Dan le rn nde du tra ail la performance t c n idérée comm ' tant la omm d 
tous le c mport rn nt qu un indi idu produit à l' int ' ri ur d un intervalle de temp 
d ' fini et qui contribue à l' accompli ement des bj ctifs or0 ani ati nnel 
Motowid1 et al. 1997 . ette définition repr · ente ce qu ' on appell communément 
la performanc globale et Ile e t uri li · e p ur comparer la contributi n relati e des 
employés à 1 atteinte de buts de l ' entr pri e. L coefficients de stabilit · des échelles 
qui me urent la performance globale s nt ati faisant 1.e. . 1 en moyenn 
Visw aran On t chmidt 1996 . De plu , c mm le ' tud sur le t rrain e 
oient d limit quant au t mp de complétion des 
qu ti nnaire , il e t pratiqu pour les cherch urs d utili r des ·chelle 
d apprécia ti n d la pern rmanc gl baie mpr nant un ul énonc ·, une 
métb dol gte qm ' a èr alabl ur le plan de la alidit · t d la fidélité Wan u 
R icher t Hudy 7 . T ut fois indi idus c ntribu nt à fficacité 
organi ationn lie n émettant des omp rtem nt 
c mpns dan ur p t Borman t M t widl 
qm 
199 
nt au-d là d tâche 
omp rt rn nt 
initialement libell · omp rtem nt d il nn t · or ani · ti nn Ile Organ 19 8 
s nt tout au si imp rtants parce qu ' il ont autant le pou oir d am ' li r r que de nu ir 
au climat organi ationnel au in duqu 1 1 s tâch s ont ffectué Gardner ee er 
haughne y 200 . Ain i il ' a ' re particulièrement pertinent d inclure c 
comportement dit conte tu 1 mesures de performance utilis ' es dan la 
r cherche s intéressant au pr ·di ct urs d la performance a fm de c mpr ndre que Il s 
caract ·ris tiques indi iduelles les pr ·dis nt Borman et Motowidlo 1993. Pour ce 
faire les comportements dits cont x tu el doi ent d abord êtr différenci 'es de la 
p rD rmance globale. En ce sen Borman t Motowidlo 199 ont proposé que le 
crifre global d performance oit di isé en d u critère oit la performance liée à la 
tâche et la performance contextu Ile, qui eront décrit dan la ection qui uit. 
Bonnan et Motowidlo 1997 d 'fini ent la p rfom1ance lié à la tâch comme ' tant 
1 ' efficacit · a ec laquelle 1 employé effectuent les acti 1t · qui c ntribu nt à 
réali er la mission de 1 rgani ati n t ce de façon directe ou indirecte. On parle de 
contribution dir ete 1 rsque le employ · pr nn nt part aux proce su dits techniques 
c mme opérer de la machinerie 1 urde ou ens igner a des ' 1' e . n contreparti une 
contribution indir ete fait référ nee à d bi n ou service :[! urni à 1 rgani ation 
par les employ · . La di tribution des produits finis et la e ti on des mplo és sont 
d mples de cette deu i ' me comp sante Borman et Mot widlo et al. , 1997 . 
ncr ' t rn nt la performance li · e à la tâche dan un empl i du domaine d la ente 
pourrait tr r pr · ent · e par la c nnai ance du produit la apacit · à réali r de 
nt t la 0 tian de la relation a c 1 client. 
La p r:b m1ance cont tuell quant à ell 
ph iqu o ial t p ch 1 giqu 
c ntribue à maint nir un en ir nn ment 
ad 'quat dan r0 ani ati n par d 
c mp rtem nt po itif: t 1 qu aid r 1 autr dans leur tra a]l p rt r olontaire 
Mot widlo et pour faire plu que le minimum t ui re les rè0 les et l proc ·dur 
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al. 1997). Il a ' t ' pr po é que la performance contextuelle soit dj i 'e n deux 
dimensions plus pécifiques i.e. la facilitati n interpersonnel! t led ' uement au 
tra ail) afin de mi ux circ nscrire 1 s comport ments qui la constituent an cotter 
et MotowidJo 19 6 . La facilitati n int rp rsonnelle est l'asp ct r lati nnel de la 
perfom1anc contextuelle et inclut de c mport rn nts qui sont oué à aider 1 
autres dans leur tra ail comme la co p'ration t l ' altrui rn an Scotter et 
Motowidlo 19 6). Le dé ouement au tra ail est l ' aspect rnoti ationnel de la 
performance contextuelle et fait référence à des comportement qui upportent les 
objectifs or0 anisati nnel comme etre discipliné per é 'rant sui re les règles et 
prendre des initiati es Van Scotter et Motowidl 1996). 
Le premi · re r cherches qui ont pri en ompt cette distinction au ni eau du critère 
ne permettai nt pa de c nclure an équi oqu qu un réelle différ nee existait ntre 
le dé ouem nt au tra ai 1 et la performanc 1 i ' e à la tâche Van c tt r t Motowidlo 
1996). Toutefl i les recherche ult ' rieur nt démontré que la facilitation 
interp r onn lle et 1 d ' u ment au tra ail contribuent de façon différenciée à la 
performance gl baie des tra ailleur . De fait une étud men ' e auprè de 
gestionnaires onway 1999 a démontré qu le dimen i n de facilitation 
interper onn 11 et d dévouement au tra ail contribuai nt toute deux de faç n 
indépendant et ignificati e à la p rformance globale d tra ailleurs . Plus 
pécifiquement la fa ilitation interper onn Ile pliquait 4 % d ariance de la 
performance gl baie tandis qu le d ' ouement au tra ajl n e pliquait 1 O. Dan une 
étude subséqu nte Johnson (200 l a d'montré que la performance li' e à la tâch t la 
performance c nte tu lie incluant la facilitation interper onn Ile t le d ' ouement 
au tra ail contribuaient d façon unique et ub tantiell entre 5. et 1 .4 % d 
ariane additionn Ile t c peu import 1 ' ordr dans 1 quel étaient ntr ' typ 
de performance dans le anal y d r ' gr i n hiérarchique) à l' é aluation de la 
p rformanc gl bal qu font les up rvi urs d leur emplo 's etc à tra er huit 
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famill d' emploi . mpte t nu que 1 r ' ultat de rech r be (p. x. onway 1999· 
John on 2001 d 'montrent que 1 d ux asp cts d la p rfom1ance cont xtuell 
expliquent chacun une part de la ariane de la performanc globale au-delà de ce qui 
est e pliqu' par la performance liée à la tâche, les r ch rcb ' int ' res ant à la 
prédiction de la p rforrnance tiennent compte d L'en emble de ces dimensions 
ex. Whiting t Maynes 2016 . Il en era de même dans le cadre d la pr ' ente tb ' e. 
Prenant appui sur la spécification du critère global en se compo antes plus 
spécifiques Mot widlo et ses collègues 1997 ont élaboré la théorie de dif:6 'renc 
indi iduelles TD[). elle-ci permet d mt u comprendre les liens existant entr 
1 A G la p r annalité t deux type d p rformance au tra ail it la performanc 
liée à la tâche et la performance c nte tuell . Essentiellem nt la TDI po tule qu 1 
traits d p rsonnalité ont plus fort ment (mais non e elu i ment reliés à la 
p rformance contextuelle et que 1 A G est plus fortement (mai non exclusi em nt 
reli ' e à la performance li' e a la tache. Plu pécifiquem nt les aut urs xpliquent que 
la per annalité pr ' dit la performance contextuelle a tra er le habitud , 
c nnai ances et compétence r qui es pour na iguer habilem nt dans le cont te 
social qu t 1 ' en ironnement de tra ail. Ils préci ent au si qu la p r onnalit' 
pr 'dirait ' gaiement la réa li ati n de tâch ia c rtaines habitudes comme re ter 
focali ' ur letra ail à accomplir même i la tâche e t ennuyante. En ce qui a trait à 
1' G la TDI po tul qu ell pr 'dit la p rforman e lié à la tâcb à tra er 1 
habitude c mp ' t n es t c nnat an e néce air p ur effe tu r tâche 
proprem nt dites mats pr 'düaü é alement la p rn rmance onte tu lle ta 
1 acqui ition de cannai anc Par e emple un mpl é 
d 'montrant un fi rte G raü n rn ure d ' apprendre d tratégie efficace d 
g ti nd c nflit t d 'utili r c cannai an e end 'pl yant d omp rtements d 
collaborations u -jac nt à la p rtl rmanc nt tuell . 
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Tout fois bien que la TDI u la pr ' nee d médiateur des r lation G -
p rb rmance et personnalité - p dl rmance plusi urs aut urs con idèrent ncore qu 
ces r lations nt directe (A is 2001 · Dudl y t al. 200 · Hunthau en 2000 . 
p urrait etr e pliqué par 1 fait qu la TDI oit diffi ile à te ter compl ' tement t d 
manière empirique i l'on se ba e ur le peu d ' étude qui l'ont utili ée comm cadre 
d r ' férence Bergman D no an Dra gow 0 rton et Henning 2008 . 
n somme que ce soit à tra ers le médiateur po tulé par la ffi] u ia d autr s 
mécanismes il n' n rest pas moins que l'A G et la personnalité peu ent pr 'dire 
différents types de performance en emploi et qu la pertinenc de spécifi r le critère à 
prédire lorsqu 'on ' intéresse aux prédicteur d la performance e t établi hton 
199 . insi tout comme dan notre échantillon d ' étudiant la pécificati n du 
rit' re à prédir sera intégré a notre t st mpirique du mod' 1 de Murphy 1989) 
chez les tra ailleurs. De cett façon 1 importance relati e d 1 'A G de la 
per annalité dans la prédiction de différents types de peril rmance en fonction de 
phases d 'apprenti age pourra être déterminé . 
n r gard duc ntext th 'orique précédemment pré nt' l' objectif gén 'rai de cett 
thès et d deux articles qui lac rn posent sera présent ' dan la section qui uit. 
PRÉS T TIO DE L OB TIF GLOBAL DE LA TH 
ARTI L 
TD D UX 
L pratiqu a tu Ile n matîre d éle ti nd p r onn nt us-t ndues par la 
prémi qu c rtaine caract 'ri tique rn ur ' e a ant l' embau he pr 'dir nt la 
p rfl rman e d indj idu un foi en p non b tant 1 du temps 
Hange chneidr til 190 . 0rl ntpr ' ent ' 
rn t n lumi · r 1 fait que l ntr pr · dict urs n tamment 1 G t la 
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per annalité t la p rformance sont in tabl _ De fait d s rreurs de ' 1 crion 
ri quent d ' être commises ce qui pourrait p rter préjudice aux indi idus qui désirent 
ace ' der à de po tes ou à des programme d études et comprom t la p rformance des 
in titution . ' e t donc dan c contexte que la pré ente tb· se s intére se au modèle 
dynamiqu de la performance de Murph (1 89 qui s 'a ère un e plicati n 
théoriquement fondée des lien in tabl qm ont retrou és entre 1 A G la 
per onnahté et la performance. 
Rappelon qu Murphy 1989 postule que deux phases d ' apprenti age i.e. 
transition et mainti n caractérisent à quel point les indi idu mattri ent 1 urs tâches 
et que les pr 'di ct urs d la performance erai nt diffïrent dépendanlillent de la pha e 
dan 1aqu Il 1 s indi idu e trou ent. ss ntiellem nt il prop se qu ' n phase de 
tran iti n i.e. lor qu les tâche s nt nou Iles u complexes) la perfonnance erait 
principal ment prédite par 1 A G (Ack rman 1986 1987· Gottfred on 2002). À 
1 opposé Murphy (J 989) a ance qu ' en pha de mainti n i.e. lor que 1 tâches sont 
routinières t n ' c itent p u d ' efforts mentaux la performance d indi idu est 
moins d'pendant d l' A G Ackerman 1 6 19 7· et est d ne da antage prédite 
par d autr caractéristique indi idu Iles (p. ex., la personnalité· Judg et Ilie 
2002. 
À l heure actu Ile aucune mesure de pha es d apprenti sag n ' e i te ce qui tune 
des limit important s des rare études qui ont te t' erta]ns des p stulats du rn dèl 
dynamique de la p rft rmance de Murph 1 89 _ insi 1 ' obj ctif gl bal de la 
pré ote thèse t d dé elopp ret de alid 
Article 1 afin de p u oir rn urer c 
modérat ur dan la r lation ntre 1 
aminer par la suit on rôl de 
Arti le 2 _ 
Il t à n ter qu 1 s ph a es d ' apprenti a0 ont con id ' r ' e co mm rn d ' rat ur 
de r la ti n A G - performance t p r nnal it ' - p rb rmanc car t 1 qu 
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uggèrent Baron et K nny (1 8 il est ju tifié d intr duire de ariables 
mod ' ra tric lor que le lien entre un pr ·di t ur t un critère t faible ou in table. 
Dans la cti n qui uit le c ntenu d d ux arti 1 era d ' taill '. 
Le premier arti le de cette tbè pré ote d ab rd le modèle d narmqu de la 
performance de Murphy 1989 de façon d 'taill · ain i que 1 d ux ' tudes qui 1 ont 
partiellement test'. Par la suite les limites métbodolo0 ique et conceptuelles de ce 
études ont mis en lumière, soit 1 1 ab ence dune mesure directe des pba es 
d ' apprentissage· t 2) une conceptualisation incomplète du con truit. L ab nee d 'un 
mesure directe d pba es d'apprenti age est problématique car le temps passé dan 
chacune d pbas d appr nrissag arie p ur chaque per onn Murphy 19 9). De 
fait , il est impréci d ' inférer la phase dan laqu Ile le indi idu e tr u nt à partir 
de leur conte t d mploi tel qu l' ont fait t wart 1 99 et Thore n t al 2004 . 
Par ailleurs lac nceptualisation des pha es d apprentis age de Murph 1989 lai s 
présager qu les pha s d tran ition et d maintien ont le deux p les d 'un 
ontinuurn qui 
Habil té . Or 
u -t nd troi dimensions distinctes : oncentration Familiarité et 
s étud qm s nt intéressées à son modèle tewart 199 · 
Thore en t al. 2004) ont considéré le pha es de tran ition et de maintien comm 
deux catégories distincte . ette conceptuali a ti on est problématique car 1' ' olution 
de l' interaction entr l ' A G et la personnalité a ec les dim ns1ons d pha e 
d appr nti a t ut au 1 ng du continuum tran ition - mainti n ne peut ~tre ai ie. 
mpte t nu qu l'un de domaines de pratique d ]a p ychologi du tra ail e t 
l' é aluati n du p tentiel humain F uch r t L duc 200 ta ntre autre le 
caract ' ri tique indi iduell s (Petter n 2002) il importe qu la re h rche ' intére e 
aux mécani rn a tra er lesqu 1 celles-ci pr 'di nt la p rfom1anc . Pour y arri er 
il a èr n n ul rn nt imp rtant de d ' finir et d 'op ' rati nnali r 1 c nstruit à 
létud aecleplu depr 'ciinpsibl mai ' almntde int ' res ràlafaon 
d nt il ont int r-r li ' . s résultats qui d ' cou] r nt de t Il r ch r h p nn ttent 
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alor aux praticien de raffiner et d ptimi r 1 urs pratique n matièr d ction 
de p r onn 1. 
Ainsi l'objectif de l' article 1 était de dé elopp r t d al id r un ·ch Ile d phase 
d apprenti age qui erait représentati de la conceptuali ati n fait par Murph 
1989). Pour ce fair trois 'tudes ont ' té conduites. La pr mi ' re a servi à 
l ' élaboration et à la a11dation d 1 ' chelle auprès d ' une population d' ' tudiants . La 
structure de l éch lie qui a émergé de 1 analyse factorielle exploratoire a en uite ét · 
testée dan une conde population d ' ' tudiant ' tude 2 . nfin 1 énoncé de 
l ' échelle ont ' té adaptés au monde du tra ail afin que la structure de l' échelle puis e 
tre testée dans un échantillon de tra ai lieur ' tud . La structur de l ' · chelle a ét · 
reproduit dan le troi 'chantillon atte tant de on caractèr généralisable. En 
somme le dé elopp ment d une éch Il de pha es d appr nti age qui p rmet de 
mesurer le trois dim nsion qui la sous-tendent perm ttra aux chercheur de clarifier 
ce qui intervi nt entre 1 A G et la p r nnalit ' dan la prédiction de la performance. 
Le deu ième article de cett tbè e a ait c mme obj ctif d t t r c rtains de 
po tulat du mod'le d Murphy 19 9 . Plu sp'cifiqu rn nt l'' chell élaborée dans 
1 premi r article a été utilisée afin de t ter empiriqu ment 1' importance de 1 A G et 
de la per onnalité dan la pr ·diction de la perfi rmance en foncti n des pha 
d apprentis age et ce dans un échanti lion d · tudiants étude 1 t d tra ai lieur 
étude 2 . L 'uti li a ti n de 1' ' ch Il pr ' alablement élabor 'e p rm t d r médjer aux 
limite rn · thod logique t conc ptuell rele · dan 1 étud 
t Thore n t al. 2004) . n:fin, c mn1 1 A G t la per onnalit ' 
r lié a la p t à la performance c nte 
al. 19 7 n u t ter ns 1 ' imp rtanc d c pr 'di ct ur dan 
nt différemment 
t widlo et 
des pha es 
d ' apprenti a dan di r échantill n ' tudiant et tra a ill ur n p ·ci fiant 1 
cri ter à prédir afin d 0 · n 'rali r no r ' ultat . e ré ultat qui d 'coulent des deux 
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' tude de cet article p rmettront aux praticien en ï ction de per onn 1 d ' aju ter 
1 ur pratique en [i neri n de la pr · a l nee des phas de transition t de maintien dan 
1e p stes à combl r et ce en tenant pécifiquement compte d 1 ' importance de 
dim nsion d pha es inh 'rente au p st en question . 
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RÉ UMÉ 
t article pr po e t alide une échelle des pbas d'apprentissage lesquell 
contribuent au caractèr dynamique de la performanc À ce jour aucune me ure 
directe des pha es d'apprenti age n'a été utilis · e dans les rares études portant ur ce 
sujet. La pr ' nte recherche a permi de pallier à cette limite. D'abord l'échelle 
me urant les trois compo antes inhérente aux phases d'apprenti sag one ntration 
Familiarité et Habiletés a été dé eloppée et testée de manière exploratoire dan 1 
cadre de l'étude 1 et ce auprès de 493 étudiants. Ensuite sa structure factoriell et sa 
alidüé di criminante et critériée ont été test ' es auprès d'un second échantillon de 
236 étudiants (étude 2 . Enfin l'étude 3 a penni d confirmer ses propri ' t ' 
p ycbométriqu auprès d'un écbantill n compo é de 23 tra ailleur . 
n tre recherche a perm] de dé elopper une écb Ile d s pha es d'apprenti 
chacune des trois dimensions qui la compose est mesur · e sur un continuum allant de 
la pha e de transi ti n à la pba de ma inti n. es r ' ultat ont aussi mis en é id nee 
que le troi dimen i ns d pba es sont lié à la p rformanc . ltimement cette 
·chelle permettra d' · tud i r plu préci ·ment la nature d s 1 i n ntre la p rformanc 
et ses prédicteur . 
MOT LÉ pha d'appr nti alidation d'échell · tructure factorielle · 
performanc . 
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laboration et al ida ti n d un 'ch li rn surant le pha es d apprenti sage 
Le outil psychométriqu s nt fort rn nt utilis ' au Qu 'bec afin de prédire le 
ucc ' ultérieur d s incti idus à un post ou dan des cur us unj ersitaüe (Boudrias 
Petter en, Longpré t Plunier, 2008· Henry et Hulin 1 87· chrrudt t Hunt r, 19 8 . 
Or, plusieur étude indiquent que les prédicteurs de la p rformance ont instables à 
tra er le temp Ack rman 1 86· Helmreich, Sawin t arsrud 1986· Henry et 
Hulin 87 · Murphy 1989· t wart 1999· Thore en, Bradley Bliese et Tbores n 
2004 . el n Murphy 19 9) c tte instabilité pro iendrait du fait que les 
caractéristiques indi iduell qui prédisent la performance sont djffïrentes elon le 
ni eau d maîtrise qu un indi idu p ssède d tâche au moment d ' être é alué ce 
qu il nomm 1 s pha s d apprentis age i.e. tran ition t mainti n . La p rn rmance 
n pha e de transiti n pourraü etre as ciée à ce que ackett, Zed ck et Fogli 1 88 
appell nt la p rD m1ance maximale (i.e. lor qu un indi idu déploie consciemm nt 
des efforts pour r ' u ir d on mi ux une tâche nou ell a lor que la ph a e de 
maintien serait conc ptuell rn nt plus proch de ce qu ils nomment la p rD rmance 
typiqu i.e. la p rformance qu un incti idu d 'ploie lor qu il réalis e tâche 
r 'gu li ' re . Tout con1me 1 pr po e Murphy (1 9 ack tt t collègues 19 
indiqu nt qu dét rminant d la p rfonnance arieraient lon la nature des 
tâ bes . Par e mpl r qu ' un individu cherch à atteindre une performance 
maximal il e t probabl que n aptitude c gniti e gén 'rai A G soit D rt ment 
ckennan 19 6 . À 1 ppo é lor qu le tâche à r 'alis r ont plu 
r utini 're ou qu 1 indi idu n 
les trait de p r onnalit' xtra 
à e dépa er d autres ariabl comm 
o ci nee Thore n et al. 2004 auraient 
da antage d incidenc ur la performance. À 1 h ure actuelle cette nuanc n' e t pa 
pn en c n id 'ration par la maj rit · d étud qm à la prédiction de la 
p rn rmanc ni par 1 or ani ati n qui appui nt sur 1 résultats d étud 
p ur choi ir 1 urs outils de ' 1 ction. on équemment de rr ur de ' 1 tion s nt 
su eptibl d ~ tre commi put qu la rel a ti n ntre 1 prédicteur t le crit ' r à 
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prédire est sujette à des fluctuati ns . Par xemple, pour un p ste d nt les tâche sont 
routinières il peut s a érer pertinent de mesurer l' A G pour prédire la performance 
en début d 'emploi. Toutefoi 1, A G serait in uffi ante comme prédicteur puisque 
de ariables relati es à la p rsonnalité comme l' autodiscipline, ont probabl ment 
impliquée dan la performance de l'indi idu lor que les tâche ont pleinement 
maîtrisées . Ainsi, ne pas tenir compte de cet aspect au moment de la sélection 
pourrait nuire au choix du meilleur candidat pour ce poste. 
À ce jour bien que de rare chercheurs aient m e tigué la relation entre la 
performance et es différents prédicteurs en considérant le phases d apprentissage 
tewart, 199 · Thoresen et al. 2004 aucune échelle de me ure de tinée à di tinguer 
le phase de transition de pha e de maintien n a été dé eloppée. on équernment 
il e t rai oonable d e questionner ur la tabilité des liens trou és dans ce étude . 
La section sui ante étayera les tra aux qui ont conduit Murphy 19 9) à sa 
c nceptuali arion d phases d ' apprenti age et d ' taillera le deux seules études ayant 
pu être recen ée qui ont intér s aux prédicteurs de la performance n t nant 
c mpte des phase d apprentis ag . 
1.1 ootexte 
L tra aux de chneider t hiffrin 1977 ont dém ntr · que lor qu un tache est 
nou elle elle n 'ces ite des fforts mentaux c n ci nt c que c auteur app lient 
l s processus contrôl ·s. In ersem nt lor qu une tâche e t bi n maîtri é ce auteur 
a an cent qu lie peut etr réa li · e a ec un minimum d , effort mental. Il est al r 
que ti n de pr cessus aut matique . in i il y aurait deux mécani me di tinct ch z 
l ' indi idu qui s u -t ndrai nt la p rformance 1. . le proc u contr" lés et 
automatiqu . Pr nant appui ur ces recherch , Mw-phy 1 89 a pro po é un mod ' 1 
dynamiqu de la r lation entre la performance t pr ' dicteur . Il a ance qu un 
mploi conune tout n u elle tache à ex · cuter rait un ucce ton d deux 
phases : transition et maintien. Un phase de transition se produit lorsqu ' un indi idu 
débute un nou el emploi ou qu 1 s taches et responsabi lü· s de on emploi actuel 
changent mettant à contribution le pr cess us contr ~ lés ( chneider et hiffrin, 1977 . 
Durant c tte phase la performance dépendrait largem nt de 1 G 4 parce que la 
p rs nne doit appr ndr de nou ell s chos t utiliser n jugem nt plutôt qu e 
fier à on expérience pour ffectuer l s tâch sa c lesqu Iles lien t pas famili ' r 
( ckerman, 1986). Une foi les appr otis age con olidés, 1 in di idu s d ' placerait 
ers ce que Murphy 1989 appelle une phase d maintien. Ile-ci arri erait entr 
deux phase de transition lorsque la personn n ' est plus confrontée à d s situa ti n 
nou elles ou impré isibl . Lors de la phase d maintien le tach s principal s ont 
bi n appri t p u nt être réaJisée a ec un minimum d ' effort mental t d 
concentration (Ackerman 1986) mettant à profit 1 s pr essus automatiqu 
Schneider et hiffrin, 1977 . onséqu mrnent la performance n pha ede maintien 
s rait da an tage tributaire de la per onnalit · t de la mo ti a ti on que de l' G 
Murphy, 1 89 . ' e t notamment le cas du fact ur on cience qui e t a ocié à la 
per ' érance malgré le caractère r utinier d 'une tâche Th res net al. 2004 . 
À notr connatssanc ul s deux études empirique nt à ce j ur tenté d me ur r la 
relation entr traits de per onnalit ' et la perforrnanc a tra r les pha 
d apprenti a lon un de i tran ersal t wart 1 99 a in tigu ' la for d la 
fac ttes du facteur on ci ne i.e. Ordre t Ace mpli em nt) et 
la performance au mo n d 'w1 'chan tillon de participants en ph a e de tran iti n i.e. 
n = 5 r pr ' entants au ent nou ell ment t d un ' chan tillon de 
participant n pha e de mainti n (i .e. n = 9 r pr ntant au nt n p t 
d pui plu d un an . es ré ultat nt mis en rdr 'tait 
à tra ers lequel l'humain acquière r Lr u e, cornbin 
conte te d infonnalio t d s conc pls Hurnphre 1 79 . 
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significati ement plus fi rtement corrélé ( R = .02 p = .05 a ec la p rforman n 
phase d tran iti n (r = .27) qu ' en phase d maintien r = .06 et que la facette 
Accompli ment 'tait marginal ment plus fortem nt corrélée R2 = .01 p = .08 
a ec la p rformance en pha e de maintien r = .22 qu ' en pha e de tran iti n r = -
.01 . Bi n que ce r 'sultat oient int ' re sants, 1 ur taille d effet dem ure faible . D 
fait il e t po sibl que la capacüé du facteur n ci nee ou de certaine d 
facette à prédire la performance dan une phase plus que dans l' autre e ist ma1 
qu ellen ait pu être d ' t ctée. n omm le ré ultat de Stewart ( 19 9 devront êtr 
r pr duit en maximi a nt la pui ance de 1 ' étude (p. ex. en augmentant le nombre d 
participants Kazdin 2003). 
La deuxième étude rn née lon un de is longitudinal par Thore en t es collègue 
2004 c mp rtait 'galem nt d ux 'chantillon de participants distinct 1.e. 
échantill n en transition : n = 48 représ ntant du ervice à la clientele impliqué dan 
le lancem nt d ' un nou eau pr duit échantillon en maintien : n = 99 repré entants du 
servi e à la cl i nt 'l e ·cu tant 1 urs tâches habituelles . Les résultats ont dé rn ntré 
que la p rti rmance en pba de transition était plus éle ée lorsqu 1 mplo és 
présentaient un ni eau ' d ' Amabilit ' (r =. 3, p <.05 ar =. 8 p < .01) et 
d Ou erture à 1 e périenc r = . 0 p <.05 . n pba de mainti n la performance 
' tait corrél ' a ec les fact ur tra er ion r = .18 à r =.24,p <.05 et onscienc r 
= .21 à r = .2 p <.05 . À l' instar des r ' ultat d t wart (1 99 c ux de Thore en 
s collè{Wes (2004 p ssèdent d faibles taille d ' effet et d ront etre r produits . 
L r · ultat d ces deu ' tudes bi n que pr ïiminair ont prom tteur t ab nd nt 
n du p tulat d Murph 19 , à a oir que 1 pr 'dict ur d la 
p rformanc ont dynamiqu t ari nt p ur ba une de phase d appr otis age. 
corn port nt cependant c rtaine 1 imites notamm nt le manqu de me ur 
dir ct de pha n effl t e deux 'tude nt infl ' ré la pha e dan laquelle leur 
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participants se trou ai nt à partir d leur contexte d emploi i.e. anctenn t · ou 
n u eau pr duit) . Or Murphy ( 19 9) a ance que la durée des phase ari rait d un 
indj idu à l' autre en fonction d caractéristiques situationn Iles (p. x. qualité de la 
formation t a ir acquis d façon inti rmell et indi idu lies (p. ex . A G et 
per onnalit ') . Autr rn nt dit la it à laqu Il e le indi idu en ienn nt à maîtri r 
leur tach et la fréqu ne de leur ret ur r la phas de transition t ariable. À 
c t ' 0 ard ackett t es c Il' gu 19 8 ont soulign · qu il est ba ardeux d tenter de 
d'terminer préci ément le moment où une tâch jusqu alors nou elle, p ut êtr 
con idér ' e comme ' tant maîtrisée car ce moment risque de arier dépendarnment des 
indi idus t du type de tâche à réali r. Par conséquent il demeure risqué d inti ' rer la 
pha e dan laqu Ile le participant e trou ent à partir de leur contexte d ' empl i 
ulem nt. Ain i 1 dé 1 ppernent d ' une ' ch Ile ervant à me urer dir ctem nt le 
construit des phas d apprenti age a ère p rtinent ce qui r pré ente 1 bjectif d 
cet article. De plus tel que mentionné pr 'céd mm nt, la conceptuali aüon d phases 
d ' apprenti sage d Murphy 1989 t en partie ba ée ur le recherches de chneider 
et hiffrin 1977 . es auteur pliquent qu 'une nou elle tâche est d ' abord ex, eut ' e 
grâce aux proc u contrôlés pui a c la pratique de 1ent graduellem nt tributaire 
d pr c s us automatiques. Afin que 1' 'chelle élaborée r flète cette gradation 1 
pha s d appr nti a0 e eront r pr · s ntées sur un c ntinuum allant de la ph a e de 
tran ition à la pha e d maintien . Une progression significati e des participants de la 
pha e d transition r la pha e de maintien dan le temps att t ra de ce 
bang rn nt graduel dan 1 trait ment de 1 inti rmation i.e., d s proc su contrôl ' s 
r le proc u automatiqu s rn nant à la mattri e de la tach . tte 
c nceptuali a ti n n' a ait jamais été pri e en ompt dan le ' tude ' int ·res sant aux 
pha d ' apprenti a 
La e nde limit tmp rtarit 
c ne ptualisarion des pha 
d deu ' tud 
d ' apprenti ag 
u mentionnées conc rn leur 
comm ' tant deu dimen i n 
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distinct s : transition et maintien . Or ]a définition qu en fait Murpby (19 9 p rte à 
croire qu c s deux dim nsions ont n fait les deux pôl 
tend trois dimensions distinctes. En effi t Murphy ( 1 
d ' un continuum qui u -
9) tipule qu ' n phase d 
tran ition : 1 les tâches principale s nt p u int ' r ' e t 1 ur xécution n · c ite un 
grand ffort mental ( oncentration · 2) les tâcb , procédure et mod de 
fonctionn rn nt sont nou eaux u non-d ' finis Familiarité · et 3 les tra ailleur 
d i ent acquérir de nou elle habiletés t appr ndre de nou elle taches Habiletés . 
l' oppo é lor de la pha ede maintien : 1 les taches principale sont bien appri s 
et p u ent etre exécuté s a ec un minimum d effort mental · 2 les in di idu sont 
famili rs a ec leurs tacb pr cédur et 1 mode de fonctionnement· et les 
indi idu po èdent le habil t ' né essaü à la réali ati n de leurs tâch . Ainsi 
plu 1 indi idu maîtri nt 1 ur tâche plu ils progre s nt de la pha de transition 
ers La phase de maintien sur chacun de ce jour les ·tu des 
qui se ont int · ress ·es aux ph as d 'apprentissage ne e ont pa attardée à leur 
tridimen i nnalité et ne les ont pas conceptuali é ur un continuum. 
1.2 La prés nt r ch r he 
Le premier obj ctif d c tte recherch ise à dé elopper une échelle mesurant les 
pha es d 'apprentis age t d n 'rifi r a tructur factorielle t a fid ïit ' ' tud 1 . 
nsuite pui que la alidation d ' un éch lie de rn ure nécessite un xam n de sa 
alidité V allerand 1989 n us é aluerons a ali dit · de construit étud 
di rgente étude 2 t critéri · e étud 2 e d rnier bjectif de cett recherch 
coniteàconfinnerla tructurefact r1ell d l''ch Ile ' tude 2et ). 
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1. tude 1 
L objectif de cette étud c n iste à élaborer une ' chelle mesurant le pha 
d ' apprentis age tell s qu c ne ptualisées par Murpby 1 89 . onform 'ment à ce 
qui a été précéd mm nt présent' les hypothèses sui ant ont propo ée : 
Hypotbè e 1 : Trois dim nsions émergeront de analy es factorielle explorat ires 
s it oncentration Familiarité et Habiletés . 
Hypotbè e 2 : Le ré ultat obtenus à 1 échelle de pha es d ' appr ntissage 
augmenteront à chaque temps de mesur (i .e. allant d la pha e d 
tran iti n à la pha ede mainti n . 
L .1 Méthodolot)i 
Participants 
L échantill n au t mp 1 e t composé de 4 'tudiant in crit à au moins un cour 
de premier cycl à 1 cole des science de la G ti n E G) de l' Uni er ité du 
Québ c à Montt' al (UQÀM). P ur 1 temp 2 t temps 3, 10 et 02 de c étudiant 
nt re pecti ement compl ' t , les que tionnair . Au total 201 participant nt 
répondu aux troi t mps d mesure5. 
T = 4. 4 ; françai s comme lan u 
os T = .0 : franç i comme lan gu ma ~ meil 
o = 2 . 0 ans T = 4. ; françai comme lan gu mat mc11 
.2 % de [1 mm ; â mo en = 24.2 an T = 
%· minorit · · ibl = 1 .. %· 
Proc 'dur 
laborati n de l'échelle. L ' é belle de phase d appr otis age a été d · lopp · 
ui ant la procédure utili ' e par V ail rand Guay et Blanchard 2000 . Pr nant appui 
ur la docum ntation sei ntifique pr 'c · d mm nt mentionn ' e deu pr mi ères 
aut ure de cet article ont élaboré de énoncés en s a surant qu : 1 le con trllit i.e. 
les trois dimen ions de phase d apprentissage) soit bien repré nt· Ana ta i 1994· 
Ho gan 2012 · 2) le 'noncé oient formulés afm de pou oir ultéri ur rn nt les 
adapter au monde du tra ail sans changer leur signification· 3 certain énoncés soient 
in rsés de façon à é iter le biais d acquie cement (Billiet et Mc lendon 2000 . Au 
total 44 · noncés ont 'té créés. Le r · p ndant doit indiquer dans quelle me ure chaque 
'none ' corr pond à a pré nt ituati n en rép ndant à l'aide dune é bell de type 
Lik rt en sept point al1ant d 1 e corr pond pas du t ut à 7 rresp nd trè 
fortement . e choi est ba · sur les tra aux de unnally 1978 qui stipule qu une 
écb Ile d Likert en sept points ma imis la fiabilité de cell - i. L noncés 
[! rrnulés de façon à repré enter la phase de transition ont ' té in er é a ant que les 
analys ne oient conduite . on équemrnent plus les résultats des participants ur 
l'· chelle ont éle é plus ils sont considéré en phase de maintien. 
Pa sation. Un de i 1 ngitudinal (trois temps de mesure a été utili ' pour c tt ' tude. 
Plu sp · cifiquem nt, 1 ' ch lle d pha es d ' apprenti sag a été admini tré aux 
participants aux 2 8 après l' am nd mi- em tr et 14e a ant 1 e am nd fin 
de em stre s ma ines d cours. Pr ' alabl ment à la c 11 ct des donn ·es 
c ns nt ment libr ·cl airé d t u participant a ' t ' 'té 
in[i rrné du cara t ' re confid nti 1 d l' étud . Il a égalem nt ' té menti nn ' au 
participants qu il n y a ait ni de b nn s ni d mau at 
r cu illies n s rviraient qu à d s fin d r ch rcb . 
répon et qu le donn · e 
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Anal ys es des donn 'es 
Puisqu nous dé eloppi n une éch Ile, aucune ' tude n pou ait att ster de sa 
compo ition et c malgré qu lqu indications à cet effi t dan 1 écrit de Murphy 
19 ). insi une analy e factori Ile exploratoire (AF a ' té réali ée afin de érifi r 
la tructure d phase d'apprenti sag i. . qu Iles ont r pr ' enté s par trois 
facteurs et d pou oir réduir 1 nombr initial d énoncés t ut en permettant que 
1 écb lie finale mesure entièrem nt le construit Field 2013 . L AF a été conduite 
a ec la méthode directe blimin i.e. en permettant une toi ' rance pour une 
corrélation entre les dimension a c les donnée du temps 1 en e cluant les 
observations inc mplètes (Li twi P 20 . Le propriété p ychométriques (i.e. 
c rr'lati n entr le ' noncé de chacune d dim nsion t 1 indic de fidélité de 
l' instrument ont ét' érifiée pour chacun des temp d mesur . Afin de érifier 
1 ' lution de la pha e de transition ers la phas de maintien une ANOV A à 
mesures rép · t · e a ' t ' c nduite (seulement a ec 1 s 201 participants ayant répondu à 
tou les temps de mesur afin de ' ri fier si la différ ne ntre les mo ennes de 
bacune de dim n ions entr le troi temp de m ure était tati tiquement 
ignificative. 
1. .2 R · sultats 
Pour le 'chantillon de o and taill t 1 que c'e t le ca p ur n tre ' tude 1 (n = 
4 on peut pré umer de lan nnalité de la di tributi n d ield 201 
D'ail! urs le al ur d asym ' trie t d aplati ment indiquent qu le e 
di tribuent n rmal rn nt. Le nombre de al ur manquante ' tant faible, s it .2% il 
a été c n id ' r ' aléatoir h n 1 3 . on 'quemm nt le anal se nt 
ét ' c nduite en cluant t ut bs rvation inc rn pl ' t Li twi 
Les ré ultats de 1 'AFE ( a leur propr 
troi facteurs attell 1966 . ur la ba de c résultat l' AFE a donc été conduüe de 
nou eau en fi.xant à trois le nombr de fact urs à xtraire. Ensuit , c rtain d s 
énoncés ont été élinlinés ur la ba de deux critères (Field 2013 · Henon t Robert 
2006 · Mat unaga, 201 o· Park Dail y et L mu 2002 : 1 élimination d én ncés 
dont la saturati n sur le troi fact urs t inférieure à .40· 2 élimination des · noncé 
d nt la différence de saturati n ro -loadin ur deux facteurs ou plus ' tait 
in D' ri ure à .20. Dan un deuxième t mps une eco nd AFE a été conduit a ec l 
24 énoncés re tants. Quatr én ncés ont al rs été éliminé soit ceux ayant une 
aturation inférieure à .40 sur les trois facteurs . Le 20 énoncé ubsi tants se 
di isai nt ainsi : neuf énonc ' p ur la dimension oncentration stx pour la 
di men i n Familiarité t cinq p ur la di rn n ion Ha bi let · s. ux-ci ont été soumi à 
une analy e à 1 a ugle par le ch rcheures . L énoncé a ant une plus faible 
alidité d apparence a ec l ur dimen i n ou qui apparaissaient redondants ont en uite 
' té ïiminé de sorte à con rv r un nombre équi aient d ' énoncé par dim n ion 
Ana ta i 1994· Vallerand et al. 2000 . La tructure finale comprend 12 én ncé 
soit quatre énoncés p ur chacun de trois dim nsion et expliqu 57.45% de la 
ariance t tale. Le tableau 1.1 pré nt le 12 'n ncé r tenu ain i que leur 
saturation ur chacun des troi fact urs . La aturation de chacun des 'n ne ' était 
ati faisante allant de . a . . De plus 1 écart de aturation entre le facteur pour 
un même én ncé était ad · quat, allant de .22 à .7 Hen n et R b rt · Park t al. 
2002 . L ré ultats c nfirment 1 h pothès 1. 
Tabl au 1.1 Résultats de l'analy e factori Ile exp] ratoir 
1. Pour bien compr ndre la mati ' re en 
la je doi "tre trè conc ntr '. 
2. Pour a imiler la matièr cela me 
pr nd beau oup de t mp . 
3. Meme lorsque j pen e à autre cho c 
Je p ux ui re le explication du 
profe eur ans trop perdre le fil. 
4. Pour réaliser le tra aux r quis dan 
ce cours je doi me concentrer t 
faire abstraction de tout le 
ource de djstraction po ible. 
5. Je sws famili r a ec la pédagogie 
utili é dan ce c ur . 
Je ais comment rn prendre pour 
bien réussir dan ce cours . 
7. Je ne ut pas onfronté à de 
exigence 
inbabituell 
académique 
. J sw habitué aux type de tra aux 
et examens que demand ce cour . 
9. Je dois apprendr à utili er une 
nou elle technologie pour réu tr 
dan ce cours . 
. Il faut con tamment ' aju ter pour 
réu ir dans ce cour . 
11 . Je doi faire preu e de créati ité 
12. 
pour rencontrer 1 e igen e du 
cour a c le quelle 
familier. 
. . . je SUIS mom 
de nou ell 
oncentration 
.83 
.68 
.80 
.80 
.0 
.25 
.li 
.21 
.14 
.41 
.41 
.4 
3 
Farruliarité Habileté 
.41 
.2 .37 
.27 
.1 
.73 .1 
.73 
.63 .0 
.78 .27 
. 6 .73 
.22 .72 
.24 .72 
.41 .63 
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Un moy nne des 'none 's représentants chacune des dirnen ions a ' t ' calcul· afin 
d créer un r · ultat gl bal par dimension. Le intercorr ' lation ntre les quatr 
·none · d chacune des di rn nsion calculé s pour chacun d s temps de m sur 
arient de . 1 à .64 (p < .0 l pour la di men ion one ntration de . à .45 (p < .01 
p ur la dim nsion Familiarité t de .26 à .46 (p < .01 pour la dim n ion Habileté . 
hacune des di men ions mesur ·es au temp 1 est corrélé d fa on ignificative a ec 
a dimen ion aux t mp 2 et 3 a ec des corr ' tarions allant de .44 à .68 (p < .01) orr 
tableau 1.2 attestant de la fidélité test-retest de l' instrument Hogan 2012 . La 
cohérence int roe de chacune des trois dimensions t acceptable soit plus 'le · e u 
pr de . 70 unnally 1978 t ce aux trois temp de me ure. 
Tabl au 1.2 C rr ' lati ns ntr 1 s dimensi ns d s phas s d appr ntissage aux trois t mp de rn sur 
dans la diag na! r pr nt nt 1 s alpha d ronba h d ha un d s dimensi ns. 
** p <.Ol. 
n ANOVA à rn ur r 'p ' t ·es a ' t · conduite afin de ' ri fier si le r ultat d 
participant à chacune des pha e d ' apprenti age augmentent ignificati rn nt du 
temps 1 au t mp hypothè e 2 . Le résultats dém ntr nt qu parti ipant ont 
i nificati rn nt é lu ' er la pha e d maintien ntre le temps l t 1 t mp 3 sur 
la dim n ion on entration F( 1.79 5 .1 = 17. , p = .001 et ur la dim n 1on 
Habiletés F 1. 0 59.20 = 5.27 p = .001 . Toutefoi 1 participants n ont pa 
· olu ' ignificati rn nt r la pha ede mainti n ntre 1 trois temp de rn ure ur 
41 
la dimen ion Familiarité F 1.92 
partiell rn nt l'hypoth ' e 2. 
. 0 = 1.9 p = .1 ). L r ' ultat corr borent 
1.4 ' tude 2 
Les ré ultat d analyse fact rielles exploratoire conduites dan 1 étude 1 appuient 
la tructure en trois facteurs de l'échell des phase d apprenti a e. Le premier 
objectif de 1 étude 2 ise donc à confirmer la tructure factorielle d l' échelle. 
Hypothèse : Trois dimen i ns émergeront de données. 
T 1 qu xpliqué par Murphy 19 en phase d mainti n 1 mployé a dé elopp · le 
habil té n · c aires p ur effectuer es tâches qui lui ont maintenant familière 
a c un minimum d effort mental. L r' ultat d un rn ' ta-analyse ont dan c 
sens démontrant que plus les indi idus gagnent de l' xp 'rience i.e. plu ils 
accumulent a tra er le temps des connai ances par rapport a une tâche pécifique 
plu 1 ur p rfonnance augment ( turman, 2003). n · qu mm nt plu les résultats 
d participants ont éle ·s sur l' échell d pha d ' apprenti age plus leur 
performance d rait ~tre éle · . n tel r 'sultat atte terait de la a1idité critériée de 
1 é he1le. 
Hyp thè 4 : hacun des tr i dim n Ion era li · e ignificati ment 
p iti em nt à la p rformanc acad 'mique. 
T 1 qu r c mn1and ' par na ta i 19 4 t H gan 201 2 1 ·ch Il d ph as 
d appr nti a 
'a ur r qu ' ell n me urait pa un con truit d 'jà me ur ' par un autr util. 
L ' écbell d tyles d ' appr nti a K lb 19 4 rvant à me urer les tyl et 1 
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préfl'r n es d ' apprenti age d indi idus t. xpérience concrète ob rvation 
r 'fl ' chi conceptualisation abstrait , xp 'rimentation ac ti a donc été utilisée p ur 
érifier la alidit ' di rgente de cette écb lie. ne pr 'férence d ' apprenti ag 
d ' fini omm étant la faç n indi iduell d décou rir et d ' abord r le idé et le 
ituation n u elle Kolb 1984 tandis qu les pba es d ' appr ntissage r pr' ent nt 
le ni au de maîtrise d 'une tâch Murpby 1989 . Bien que les préférence et le 
ph a es oi nt toute deux r liée à 1 appr nti age l' xamen de leur définition 
respecti e laisse suppo er qu 'elles r présentent de con truits ni similaires ni 
opposé . Une corrélation faible ou n n-significati e entre c construits atte terait de 
la alidité di er0 ente de 1 ' ch Ile des pha es d ' apprenti age (Ana tasi 1994· Hogan, 
2012 . insi l hypothèse sui ante e t proposée. 
Hypoth ' se 5 : bacune d tr i dimen ions de phases d 'apprentis age era corrélé 
faiblement ou de façon n n- ignificati e a ec les pr 'fi ' rene 
d ' apprenti age de Kolb 19 4 . 
1 .4.1 Méthodologie 
Participants 
L' 'chantillon comp s ' de 2 6 ' tudiants 70.8 % de fi mm in crits à au rn ms un 
our d premi r cycle à 1 col d cienc d la G rion à l'Uni rsit ' du Québ c 
à Montr 'al inclut des indi idu dont la rn y no d 'age est 26 .37 an T = .64 
ayant maj ritairement 1 fran ai comm la langu maternelle 77 .0 % . nfin 2 .1% 
d ntre u rapporte appa11 nir à un minorité i ibl . 
4 
Proc 'dur 
n d i longitudinal à deux t mp d me ure 5e et 12e main d c ur de nature 
corrélationn Ile a ' t ' utili ' pur cett ' tude . La proc 'dur t id ntiqu à c Ile d 
1 ' tud 1. 
Me ures 
É h /le de pha d apprenti a e. Le 12 ' none ' r t nus lor de J' étude 1 otr 
tabl au 1.1) ont été admini tré aux participants au d ux temp d me ure. Le trois 
dim n ion de 1 éch Ile one ntration Familiarit · et Habiletés pr · entent de 
indi d coh ' rene interne sati fai ant unnally J 978 a ec d alpha de 
ronbach r p ctifs de .72 .71 et .71. La de cription d cette rn sure e t id ntique à 
ce li d la ecti n ' ' lab ra ti n de 1 ' cbell de la pr cédure de 1 ' étud 1. 
ln d appr nti a e er 10n . 1· K lb t Kolb 2005 . ette écb Ile 
qui compr nd J 2 énoncé a été admini tré aux participants au T mp 1. hacun des 
énon tune phrase inc mplète que 1 participants d i nt t rmin r en mettant en 
ordr lon leur préfér n e p rs nnell quatre b d répon e. eux-ct 
corr pond nt aux quatre préférence d ' appr nti age chez l'indi idu t.e. 
l ' périence ncr ' t l' ob rvati n r ' fl 'chi , la cne ptualisation ab traite t 
1 e p ' rim ntation acti e K lb 1 84). L alpha d r nba b btenu dan ette 
' tud p ur chacun d s dimen i n s nt ad ' quats unnally 197 allant d .6 à 
. 2 . t outil p s ' de une b nn fid ' lité t t-r t t r > .90 (Kolb t K lb 200 
P rfi rma11 a ad 'miqu . Le n 
s m tr fi um i par 1 pr fe 
l' ' tud ont ' t ' utili · c mm rn 
aux am n d mt- mestre t d fin d 
' tudiant a ant c n nti à particip r à 
ur s d p rfi rman 
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Anal y d donn ' e 
L s donn 'e au temp nt ' té oumtse à une analy e factori Ile 
confirmatoir AF a 1 aid du logici 1 EQ 6.2 Bentl r 2014 afin de tester la 
structure de ariable latent i .. 1 troi dim n ion des pha es d ' apprenti age 
et la rel a ti n ntre elles Field 2013 . La méth de du maximum de vraisemblance 
ma imwn lik lih d) a ' t ' utilisée. Le degré d ajustement du modele a été érifié en 
utilisant le chi carré hi normalis · qui se calcule en di isant le chi carré par ses 
de rés de lib rté dl) Klin , 2005 . La al ur du chi carré normali é doit Atre en-deçà 
de .0 (Bollen 1989 . Par aill urs d ' autre indices ont été utilisés afin de érifier 
1 a just ment du mod · le : l FI ( ompar lia Fit /nd le RMR tandardi= d 
R ot M an- qare R idual) et le RM A Ro t Mean- quar Error of 
Approxima ti n . L 'ajust ment du mod ïe t ad' quat lor que le FI a une aleur 
supérieure ou égal à .90 Kline 2005) que le RMR ne dépasse pas .09 t qu 1 
RM A ainsi qu la born supérieure de son intervalle de confiance e t en deçà de 
.1 0 yme 2001 · Kline 2 0 . Par la suite de analyse corrélationnelles ont permi 
t r la alidit · crit, rié et la alidit , di ergente de 1 , chelle. 
1.4.2 Résultats 
Le corr ' la ti on entr 1 tr i di rn n ton qm comp sent les pba es ont p iti 
ignificati (p < .05 et la a tu ration d tou 1 , none , est ignificati e (p < .05 
rr tgur LI . La al ur du chi carr ' normali ' t de 2.41 c Ile du FIe t'gal 
à .90 c Ile du RMR t d .07 tc lie du RM A e t ' gale a .08 [.0 .09] . ompte 
t nu de es paramètre les r ' ultat d l' démontrent un aju t rn nt atisfaisant 
a c 1 rn d · l à trois fa ct ur prop sé c nfirmant 1 'hyp th ' s 
.44 
tgure 1.1 R ' ultats d l' anal 
échantillon d' ' tudiant 
Énoncé 1 .___ 
.74 
noncé 2 
.___ 
.7 
Énoncé 3 .___ 
Énoncé 4 .___ .7 
Énoncé 5 .___ .77 
Énoncé .___ .72 
1 Énoncé 7 1-
Énoncé .___ .75 
Énoncé .___ .7 
Énon é 1 .___ 
1 noncé 11 1- . 1 
.___ . 2 
factori lie c nftrmatoire rn né aupr d un 
ffici nts tandardisé sont pré nt · pour baque 'none ' ajn i qu 1 s 
co ariao es entr 1 trois ariable lat nt s i . . Con entration Fami li arité t Habileté . 
ote 2 : Tou le coefficients ont si ificatif (p < . 5.) 
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D s c rrélati ns positi e et significati es ont été btenue entre d 'un part les trois 
dimensions des phas d 'apprentissage au temps 1 et l'examen de mi-semestr (r = 
.14 à .35 · p < .05 et p < .01 et d ' autr part entre d ux des trois dim usions des 
phase d appr ntis a0 e au t mp 2 et l exam n de fin d sem tr (Familiarité : r = 
.20, p < .0 J· Habiletés : r = .17 p < .05 oir Tableau 1.3). Les r' ultat corroborent 
parti llement 1 hypothèse 4. 
Tabl u 1.3 orr'lation ntr ha un d dim nsions d 1 ' h 11 d pha e d'appr nti ag aux d ux 
t mp d rn ure t 1 not s d participant aux am de mi- me tr t d fin d em tre 
2 6 7 
ote: L al urs dan La diag nale repr ' ntent 1 alpha d ronba h d ha un d dim n ion . 
* p . 5; ** p .01. 
Afin de érifier la alidité di ergente de 1 échell d pha es d'apprenti sage le trois 
de cette d mièr ont été corr ' ]ées a c les quatr pr 'fér nee 
d ' apprenti sage de Kolb 19 4 . T 1 qu ' attendu 1 ré ultat dém ntr nt qu s ul 
d c rr ïati n faible et n n- ignificati r = -.19 à .1 · p > .05 ont retr u é 
ntr pr 'fi ' renee d apprenti sage et le pha d 'apprentissage t ce aux temp 1 
t 2 nfirmant 1 hypoth · ir Tableau 1.4 . 
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1.5 ' tude 
Les résultats d 1' F étud 1 t de 1 AF étud 2 appuient la structure en tr i 
facteur de l' 'che li des ph a es d appr nti sage, te tée auprè de d ux ' chantillon 
d étudiants uni r itaires . Le pr mier objectif de l étude i e à confinn r la 
structur factori Ile de l ' chelle auprès d ' un 'chan ti Il on de tra ai lieur . 
Hypothèse 6 : Trois dimensions émerg ront des données. 
En uite, t ut comme pour 1 ' étude 2 la alidité critériée d 1'' belle sera érifié . 
Hypothèse 7 : Des corrélations positi es t ignificati e seront obtenues ntre le 
dimen i ns de pbas et la p rfonnanc d s tra ailleurs . 
Par aill urs il a été démontré que 1 ancienneté a un impact sur le li n entre le 
caract 'ris tiques indi iduelle et la performance en emploi (D ni , Morin et Guindon · 
201 o· Pett r en et Tziner 1 95). Ain i de corrélation parti Iles ntre le ph a 
d appr otis ag t la performance ront effectuée en utili ant l' anci nneté c nlDle 
ariable contr 1 
1.5.1 Méth dolog ie 
Parti 1pan 
Empl ' . Au total 32 mplo ' s 24. % d :6 mm ont particip' à 1 étude. Parmi 
ux 4 .6 % ' tait en p ste d pui 5 mois ou moin · 9.6% d ' t oait ntr 6 et 12 rn 
dan ienn t '· 10.2% occupait 1 empl id puis 13 à 1 mois t 7 .5% ' tait np t 
t les troi dimen ion de pba e d appr oti age ont 
tout n n-si njficati e oit -. pour la dimen ioo one otrat.ioo .1 p ur la dimen ion Fami liarité 
t -. 4 pour la dù1:1 osion Habil tés . 
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depuis plu de 1 moi . L p st s d mployé d c t ' chan tillon ont di r ifi ' : 
agents loyaut ' 1.9% agent s rvice-client 2 .1% charc,' d proj t 1. %) 
con ill rs n ' uritéfinanci ' re 7. %) ten ignant 29.7 % . nfin 18.5 o/ode 
participants appani nt à une minorité i ible 0/o à une minorité ethniqu t 1.9 % 
pré ente un handicap. 
Superviseur . Tr nt upervt urs % d fi mm ont é alué la performance 
gl baie de mploy · s qui ont particip ' au pr ~ t. Parmi les up rvi urs 4 .2 % 
ccupe un po te de ch f d 'quip 0.0 % un post de direct ur et 2.9 % un po te 
d a ocié. Plus de la moiti · d supervi eur 5 . % po ède un baccalaur ' at 4.4 % 
a compl ' té un maîtri e tandi que 6.8 % dérient un diplôme d ' étude c Il · gial . o 
moyenne le supervi eur ont ' alu ' 5.06 rn plo é ET = .27). La majorit ' 56% 
d entr eux up rvi leur mploy ' depuis plus d ' un an . 
Pr cédure 
a colle t d d nné pour c tt étud t in ' r · e dan un proj t d plu grande 
n rgur qm con i tait n Lm alidati n ci ntifiqu d util 
uri li és par un firm p ' cialisée en é aluation d réali r 1 projet 
le cherch ur de aient a oir ac ès au 
comm ba in d parti ipant . n foi 
pr ~ t a ' t ' e pliqu ' au · différ nte 
ntrepris - li ntes de cette firm p 'ciali é 
nt ment de la firme bt nu 1 but du 
afin qu ' Ile put 
' lair' de tou 1 parricipants 
infi rrn · du caractèr c nfid 
parricipant qu d nn ' r u illi 
donn ' 
questi nnair ' t ' admini tr · au participants 
p ndant 1 ur h ur de tra ail ia un byp rli n ur un it 
c n nt m nt libr t 
a ' té obt nu t t u 
nt ' t ' m nti nn ' aux 
fin d r ch r b . L 
mpl t up rvts ur 
curi ' . 
M ure 
É h Il d ph d appr nti ·a . Le 12 énoncé qui omp ent 1', bell retenu 
uite à l' AF (étud 1 étude 2 nt d abord ' t ' adapté au rn nde du 
tra ail par un comité compo é d chercheur impliqu , dans 1 pr jet principal et 
d xp rt de la ftrme p ' ci ali é n , aluati n de p tenti 1. Le trois di men ion de 
1 écb 11 e ont , t ' mes ur 'e one ntration p. . , P ur réaliser me taches et 
acti it ' je doi rn con entr r t faire ab traction d toutes les ources de di traction 
possibles" a = .63) Familiarité (p. e . Je ui habitu , e aux typ de tâches taux 
acti it ' que requiert c po te.' a = .5 ) et Habil t , (p. e . "Je d i acquérir d 
nou 
Pe1j( rman ·e 1 bal an cotter t Motowidlo 1996 . La p ft rrnanc 0 ] baie ' tait 
rn uré a 1 aide de 1 ' none ' 'Veuill z indiquer 1 qu 1 d cinq énonc pr enté CJ-
d ous c rrespond 1 mieux à otr appr, ciation de la p c6 nnanc lobai d tre 
emplo é . L supervi eur d ai nt y répondre ur une ' ch lle d Likert n points 
allant d 1 (p rtl rmance insuffisant à 5 p r[i m1anc ceptionn lie qui d 'pas de 
faç n remarquabl et continue le exigence du po t . 
Anal d d nné 
L d nné r u illie pour 1' ' b l1 d s ph a um1 e à 
un anal fact riel) confirmatoir F ) n utili ant la métb d du maximum d 
du 1 g ici 1 .2 B ntl r 20 14 . 
1r la tion 'Anal ' de 1 ' tud 2 pur 1 d 'tail d indi e 
d ' aju t rn nt utili és . Par la uit d anal ys d rr ' la ti n a c la p r6 rmance 
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globale aupr ' des 194 participants pour qui cett information 'tait disponible) nt 
permis de t st r la alidit ' critérié d l · che11e. 
1.5.2 Résultats 
Le corr ' lation entre le trois facteurs sont po iti e et ignificati e (p < .0 t la 
saturation d tou les 'noncés e t ignificati e (p < .05 . La aleur du chi carré 
normali ' e t de 4.15 celle du FI est .80 c Ile du RMR est de .09 et c lie du 
RM E et égal à .10 [.09 .12]. es indices d 'aju t rn nt dém ntrent que led gr ' 
d 'adéquation entre les données t mod ' le n ' t pas satisfai ant. L'anal e 
approfondie d indice de modificati n et de la saturation de énoncés suggere troi 
aju t ments : 1 l' aj ut d une saturation-croi é -l adin oit entre 1 'n ne ' 
10 t la di men i n Familiarit · · 2 l ajout de deux co an ance entre l erreur de 
l' énonc · et celle d l ' noncé 10 etc Ile de none ' 3 et 4 · 3 l élimination de 
1 'n ncé 7 climension Familiarité dont la aturation ur on facteur e t seul ment d 
.19. es modification ugg 'ré s par Q 6.2 ont été r tenus p ur le rat n 
ut ante : 1 pui que les tr i dim n ion r présentent 1 
po ible qu ' un c rtain che auch rn nt pui s exi t r entr 
même c n truit il est 
e11 justifiant une 
aturation croisé · 2 la formulati nd ' 'noncé qui font partie de la même dim nsion 
étant conceptuellement liés il n e t pas urprenant que leur rr ur oit partagée· ) la 
[! rmulation d 1 'n ncé 7 embl n a ir compliqu · le en car il comp rt une 
double n ·gatien 1. . Je ne sui pa con front ' ( à de e ig nee de performanc 
inbabitueJI dan ce po t _' ). n e t d ne po ible qu il ait ' témoin bi n compri par 
tra aill ur . L ' alpha d ronbach d la dim nsion Familiarité augm nte d aill ur 
d .5 à .7 lor qu n retir ct 'n ne '. n ffectuant c aju t rn nt 1 d gr ' 
d adéquation ntre l donné t 1 m d ' le d ient sa ti fai ant I = .90 · RMR = 
.07 · RM = .0 [.06 .1 0] · hl/dl = .02 c nftrmant l hypoth ' s 6 oir igur 
1.2 . 
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Fi ure 1.2 Résultats de l'anal se factoriel1e confirmatoire menée auprè d un 
échantillon de tra ailleurs 
tandardjsé ont pré nt · pour chaque énoncé ajn i que le 
co ariance entr 1 s trois ariable latentes i.e. oncentratioo Fa.m.iliarité t Habileté . 
ote 2 : Tou l coefficient ont ignjficatif (p < .05. 
Par ai11 urs, un ule c rrélati n p siti e et ignificati r = .14 p < .05 a été 
btenue entre la dim nsion Familiarité et la performanc g1 bal des employé . 
L hyp thè 7 t donc partie li ment confirm 'e. 
1.6 Di cu i n générale 
L 'obj ctif de cette recherche consistait à élaborer t à alider une ·chelle perm ttant 
de mesurer les phases d ' apprentissage. L r ' ultat des troi études réalisé s attestent 
de la alidü' d c nstruit de la alidité di rg nte et de la alidüé critériée de 
1 ' che11e 'la borée ainsi que de on caractère gén ·ra li able. 
onfl rmém nt à c qui était att ndu 1 r ' ultat de 1' ainsi que c ux des AF 
menée auprè de trois échantillons di tinct ( ' tudiants et tra ailleurs ont ré élé et 
confirmé la tridimensionnal1té des pha d appr ntis ag corroborant le po tulat de 
Murphy 1989 . Bien que qu lques li n ai nt dus être ajout ' p ur 1 échantillon de 
tra a ill ur il sont justifié au plan c nceptu 1 oir la ection R' ultats de 1 'tude 
t ne nous empêchent pas de con id 'rer que ce tt er ion d l' échell 
'qui aient à c Ile d l'échantillon d ' ' tudian Hopwo d et D nne11an 2010 . Il era 
c p ndant important qu 1 ré ultats obtenus auprès de 1 'chantillon de tra ailleur 
soient reproduit dan de ' tudes de alidation ultérieures afin d être généralisabl 
Deni re 1 r-Braud et B udria 201 . Il n' n r st pa mo in que la tructure 
fact riell de 1 éch 11e a 't' repr duite aupr' de p pulati n d ' 'tudiant t d 
tra aill ur . L s qualités ps ch rn ' triqu de 1 ' ch Il ont également été d ' montr 'e 
1 nl crit'r d na tai 19 4 tH gan 2012 . Plu pé ifiqu ment aupre de 
' tudiant la c hér n e intem de cha un d dimension de l'éch Ile 
atisfai ant att tant d 1 ' homo n truit. Par a ill urs les co ffi ci n de 
stabilité d 1 ' é bell au te t-r te t tém ignent d a fid ' lit' . Auprè de tra ai lieur 
alpha d r nbach bt nu ont plus faibles . omm le participant d 
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·chan tillon occupent des empl i dont le ni. eau de c rnple üé ane il e t po ibl 
que le énoncés ai nt été mieux compris par ertains gr upes d mployés . in i, il 
era important de oum ttre de nou au l' en mbl d none · à différ nts groupes 
de tra ailleur t de mener de analy distinctes afin de ' a urer que 
indépendamm nt du ni eau de comple ité du po te occupé tous 1 énoncés s nt 
bien compris . 
Afm de alider le p stulat de Murphy (1989 à 1 effi t que les indi idus progre nt 
de la pha e de transition ers la phase de mainti n plus ils maîtrisent 1 urs tâche il 
était attendu qu ré ultats de participants augmenterai nt significati rn nt entre 
les temps l t ur les troi dimen ion de 1 • bell des pha es d ' apprenti ag . e 
fai ant la capacit · de 1 éch Ile à discriminer dan laquelle d d ux pha les 
parti ipants e tru ent s rait dém ntr 'e . À ct égard le résultats de }'' tude 1 
d 'montrent que pour les dimen ion Habileté et oncentration les étudiant ont 
pr gr s é i nificati ement de la pha d tran ition ers la phas de maintien du 
d 'but à la fin de la esion. Toutefii le participant n ' ont pas progressé 
ignificati ernent rs la pha ede maintien sur la dim n ion Familiarité. ompte t nu 
que la majorité des participant a ait récemm nt début · e étude uni er itaires il e 
peut qu une se i n n ' ait pas permis que 1 étudiants de iennent famili rs a ec le 
tâches à maîtri erp ur bien r ·u sir dan un cour uni r itaire. Und i 1 ngitudinal 
qui s ' ét ndrait ur un ann · omplète o1r da anta pendant laquell 1 ' ch 1Ie 
des pha rait ad mini tr · e a plu ieur repns p rm ttrait d ' ob erver plu fin ment 
la progr n dun ph as à 1 autre et d identi fi r quel ont 1 fact urs qui 
influ ne nt 1 aller -r t ur ntre les deu pha e . lad ra faire 1 obj t d autre 
étud pot ntiell rn nt aupr ' d ' ' tudiant plu a anc · dan 1 ur cur u uni r itaire. 
nfin, 1 bassin initial d parti ipan a s uffert d une attrition imp rtant d s rt 
que s ul ment 20 l indi idu ont rép ndu au tr i temp de me ure qui pourrait 
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pba es d appr ntis a n a pu "tr érifié auprès de 1' 'cbantillon d tra ai !leur car 
cet util leur a ' té admini tré à un seul temps de mesur . Il ra important de érifier 
la progression sur 1 'échelle des ph as s dan une population de tra ailleurs dan une 
' tude de alidation ultérieure. Globalement c s r ' ultats mett nt n é idence la 
pertinence de éparer les phase d apprentissage n troi dimen i n distinctes ur 
lesquell la pro gre sion r la phase de ma inti n n est pas y t ' matiqu et 
id otique, sout nant 1 idée d Murphy 1 89 . 
ette r cherche a ' gaJement permi d ' ri fi r la alidit ' critéri 'e des dimen ion de 
l' ·chelle des pb a es d ' apprenti sage. n effet tel qu d ' montr · par les théo ri de 
l' apprenti age (p. ex., W is 1990 plu le indi idu agnent d 1' xp 'ri nee plu 
il d i nnent perfi rrnaot . 
dimensions de phas 
n ' quemment un lien po itif 'tait att ndu ntre le 
la p rformanc . T 1 que pr 'vu dao l ' 'chantillon 
d ' étudiants les troi dim n ion de l' échelle prés ntent des lien po itifs et 
ignificatif a ec 1 notes à 1 examen de mi- em tr . Or ule dimen ion 
Fami lia rit ' et Habiletés ont r lié aux notes à 1 amen d fin de 
pos ible que la one ntrati n oit plu fort rn nt li ' e à la p rforrnanc lor que les 
' tudiaot ont da antage dan un phase de transition examen d mi-s rn stre . ett 
explication n du po tulat de Murpby 19 9 qui ' appuyant ur les 
tra aux d' ckem1an 1986 tipule qu lA G qui par d 'finiti n, s u -tend de la 
conc ntration t da antag importante en pha e de tran ition. Dan 1 ' tude 
future il erait don int 're ant d ' tu di r à nou au 1 li n ntre la p rformance et 
dimen i n des pba afin d mi ux c rn prendre le p id r la tif d ce d mi · r 
dan la prédiction d la p rformanc el n la pba en cour . 
Par a ill urs dan 1 ' chan tillon d tra aill urs s ul la dimen ion amiliarit ' 
rr ïé po iti rn nt t ignificati ment a c la performanc . e r ' sultat peut 
pliquer n parti par 1 fait qu ' un m "me supervi eur qui a pu c mpléter plu ieur 
é aluati ns e soit basé ur a p re pti n d 'aisance de 1 empl · à r ·ali r tâches 
Familiarit ' . De plu mêm t un mployé a be in de e concentr r t de 
dé elopper des habilet ' il est pos ible que cela n transparaisse pas aux yeux de 
l' é aluateur et qu ule une pere pti n globale d maitri e des tâche oit con idérée 
lor de l ' ' aluation. in i il erait important de fa ariser une eu] ' aluation par 
supérieur et ill r à ajouter des mesur plus nuancé d la p rformance lor des 
prochaines études. 
nfin tel que recommandé par Anastasi (1994) t Hogan 2012) la alidité 
di ergente de 1 échelle des pb a es d ' apprentissage a · t · démontrée en comparant 
elle-ci a c un con truit lié a l appr ntissage mai néanm ins différ nt oit 1 
préfér nees d appr nti age. ell -ci nt définie comm ' tant la faç n indi idu Ile 
de décou rir et d abord r le idé t l ituation nou Iles et sont re group· es n 
quatre dimension 1.e. xpérience c ncrète observation r 'fléchie , conc ptuali arion 
abstraite, expérimentation acti e Kolb l984 . D fait comme les pha es 
d apprentissage ne pr ' ent nt pas de corrélation ' l ou ignificati e a c l 
préfér nees d ' apprenti age on peut conclure que l'é belle des pha s t distincte 
onférant du coup un aractère no at ur à n tre recb rche. 
Plusieurs app rt th ' oriqu t pratique découlent d r ultat des trois étud de 
c rte recherche. D un p int de vu th ' orique cett 'chell pourra être utili ée a c 
c nfianc dan le étud s qui tent r nt de d ' finir quel nt l rn ill ur prédict urs 
d la performan académiqu tau tra ail n con id · rant les pha d ' apprenti sag . 
n ffet corn rn la p rft rmanc est un con truit dynamiqu d nt 1 pr · dict ur 
arient lon 1 ni eau d maîtri d tâcb il imp rt d ' utili rune me ure fidele 
t alid p rrn ttant d mesur r 1 pba es d appr nti a dans laqu Il 1 indi idu 
trou nt au moment d infl ' rer 1 squ lies de leur caractéri tiqu ont a soci · e à 
la p r[i rmance. D plu notr r ch rche a inn ' en d ' rn ntrant qu le in di idu 
7 
é olu nt ur le c ntinuum de pha e d apprentis age et donc qu ' il est mo in pr ·ci 
d ' infl ' rer la pha dans laqu Ile 1 indi idu e trou ent à partir d leur ancienneté 
que de la me urer direct ment. nfin nous a on également mi en xergue la 
oncentration Familiarité Habil té ) d s pba e d 'apprentissage. 
Br f c tte re b rche a pem1i d pr u er empiriqu m nt c rtains po tulat émi par 
Murphy 1989 . 
D ' un point de vue pratique les ré ultats de étud s qui utili ront notre · bell 
permettront aux employeurs de mi ux cerner les prédict urs de la performanc pour 
le po te à c mbler selon que le po te oit caractéri épar de nombreuses pba e de 
tran iti n u d phase de majnti n. Ultimement la capacité d prédi rion ra 
accrue p rmettant aux empl yeurs d mieux dét ter le candidats 1 s plus 
p rformants et l plu à 1 aise dan chacune des phases c ntribuant au moins n 
partie à un mei lieure performance rgani ationnelle. ous s mmes confiant qu 
1 utilisation de cette 'ch Ile con tribu ra à une meilleur prise de décision quant à la 
sélecti n d ' indi idus que ce oit pour une admis ion dans un cur u acad 'miqu u 
afin de combler une po te en entrepri . 
V
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R M 
tt r ch rch ' a te t ' mpiriqu m nt plusi ur d po tu lat du m d ' 1 dynan1iqu 
d la p rb rman d Murph 1 rAI rn d ' rat ur d pha 
d appr nti a dans la apacit' d l ' aptitud t d la 
p r nnallt ' à préctir la p rb rman a ad' miqu 
un d i rr ' lati nnel dan d u é hantillon et n 
tra aill ur . L nt d ' rn ntr ' que 1 
t nt a 
M Pha e d appr nti ag · ptitud gmtt ' n ' raie · Big 
Performan cadémiqu et en mpl i. 
la 
d 
1. . d 
à 
nt 
TRA T 
This research mpirically tested se eral assumptions of Murphy' 1989 dynamic 
rn d 1 f perfonnanc . ing a correlational design with two sampl (n = 
222 undergraduate students and n = 142 workers , we analyzed them d ratin roi f 
l aming tage dimensions in the capacity of genera] cogniti ability (G A) and 
per onality to predict acad mie and job performance. Re ult bow d that G A 
along witb on cientiou n s xtro er ion and eurotici rn int ract with learning 
sta e dimensi n i. . oncentration Familiarity and kill to predict performance. 
Inn arions in re earch qu tions and metbods re ealed that the e r lationships ary 
according to tbe 1 arning tage continuum (i .e. from tran ition to maintenance of 
a b dimen ion rather than b ing tarie acr ss tim . Th retical and practical 
impli ation of ur finding are di cu ed. 
W RD : L arning tages· General ogniti e ptitude· Big Fi , Acad mie 
and Job P rfi rmanc . 
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n mno ati e way t m tigate th r lationship b twe n G A per onality and 
p rl rmanc : th mod rating r le of learning ta 
2.1 ontext 
umerou tudie upp rt the a serti n that gen rai co niti e ability G A and 
p r onality trait predict p rb nnance hmidt & Hunter 1 9 . lt i not surpri mg 
then tbat personnel selecti n practices often include an a s rn nt of the e 
characteri tics in candidates (Boudria P tter en Longpré & Pruni r 2008). 
How er limitations in the tability of the G A-performance and personality-
performance relation bip ar well documented wbich cast doubt n the way th y 
are curr ntly us d in per nnel election. Fir t the G A-per[i rmance and 
per onality-performance relation hip w ak n er time H ory & Hulin 1 87 · Keil 
and rtina 2001· Perl 19 4 · Thores n Bradl y Bli & Tboresen 2004 . cond 
di crepancies ha e als b en n ted aero rn ta-analy es in the tren h of the 
c rr lati n between a gi n per nality factor and j b p rformance (Barrick Mount 
and Judge 2001 · Tett Jack on & Roth t in 1991 . Tbird for th ame ccupational 
group orne studi r port that G A i the best predictor of j b p rl rmance 
chmidt & Hunter 2004 whil other claim that per onality traits are the rn st 
predicti e (Ziegl r Knogl r & Bübn r 2009). La tl the strength of the coeffici nt 
linking G A and per onality t p rfonnance ha al o b en found t ar rangrng 
fr m low to hi h for G chmidt & Hunt r 2004) and from low t rn d rat ~ r 
p r nality trait Barrick & M unt 19 1· T tt Jackson & R th t in 1991 
In an att mpt t e plain tb cause f th ab e-m nti n d in tability Murpby 
1 89 ugg t d that p rtl rmance is a d narni c n truct that i n t predi t d b the 
ame chara t ri sti er tim . More sp cifically, h prop s d a rn d 1 in wbicb 
p r6 rmance i pr dicted b di tin t bara t ri tics d p odin 
ta th indi idual i 10 i.e. tran ition maint nan 
tewart 1 99 · Th r n t al. 2004 ha mpiricall 
n wbich 1 arnmg 
dat two tudi 
t d a umpti ns of 
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Murph ' mod l. Th tudi s Jo k d at th relati w i ht of p rs nality traits in 
pr dictin p rformance in the transition and maintenance tages . H w r both 
tudies findings ar Iimited b cause th auth r inti rr d the l arnmg stage of 
participants rather than rn a uring them. Moreo er they did not in tigate the e t nt 
to which G A ace unts for performanc in each learning stag making their test f 
Murph ' 19 9 a sumptions only partial. eith r tudy' finding ha ince be n 
replicated . 
Were Murphy' 19 9 as umption t be pro n corr ct- that performance pr dictor 
differ acros the tran ition and maintenan e tage - the alidity of current hiring 
deci ion could be impr d by accounting fi r 1 arning tag in election practic 
i .. acad mie and or anizati nal etting . More p cifically, the choice f applicant 
charact ristic to a ess could be tail r d to the j b ' particular tran iti n and 
maintenance stage make-up. The goal of our study was therefore to add to the 
mergent body of 1iterature validatin Murphy mod L M r o r w pect our 
r earch contribution t be twofold. ir t our tudj in e ti at d th r lati e 
imp rtance of G and p r nal ity trait in predj tin di ffi r nt type of p rtl rmanc 
.. , academie o rall j b p rformance and c nt tuai pero rmanc in th 
transition and maintenanc learning stag and wa 
GA in r lati n to leaming tage. ec nd learnin 
u mg a alidat d cal B rg r n D ni B n it- habot, La ign and 
tamat 2016 in rder to d termin it rn derating roi in th G -p rn rman and 
p r onality-performance r lation hip . 
2.1.1 Gen rai ogniti e bility 
G A i d fined as th r ultant of the proc f a quiring nn m memory 
r trie 1ng c mbining comparing and u mg m n w cont in[! rmati n and 
c nceptual kill " Humphr y 197 , p. 11 . R liabl p chom tri tool uch as 
th Wood rlic Per onnel T t 1 2 ha e b nd es G whicb ha 
nabl d the systematic tudy of its relati n bip w]th an u criteria .like job 
performance. To date many studie ha e h wn that G predict performanc in 
ta k that in ol e acti infl rmation proc ing chmidt & Htmt r 2004 . 
Moreo er th body of lit rature linking G t performanc is s that 
ome researcb rs belie e it r l ance in pr dictin p rf; nnanc t b irr futable 
hmidt & Hunt r 1 . Ind ed n twith tandin 
mention d in tability in th G r lati n hip G A ba b n h wn to 
f th b t predjct r of p rformanc with a rn an alidity f . 5 Hunt r & 
Hunter J 9 4 hmjdt & Hunt r 199 2004 . 
2 . 1.2 P r nality 
Tb fi -fa t r rn del FFM al known a th Bi 
well-e tabli h d th or tical fram work wb nom n !atur 
u ed t tudy th p r nality n truct. Th fi fact r are defin d a foll w 
Digman 1 90): the prop n ity to ha irrat1 adapt 
p rly t tr n oati rn tion and t ha a w ak apa it to 
manag impul tr er ion i bara t riz d by ciability a 
t nd ne t b a t1 , talk a lot and b optimi ti · to p n 
the pr p n ity for intr p ti n and int ll ctual un ity· 
cha ra t ri tic of p pl wh ar likabl tru tw rtby h lp in the 
altrui tic nature of oth r · and final! u ne r tl t d p ndability 
d t oonati n and p r ran . 
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Th Big Fi e ha [i rm d th ba is f p ycbometric tool d 1gn d to a es 
p r onality u h a th 0 PI- o ta 2010. u b FFM-ba ed 
per onality in ntories which ha e 0 reat r crit rion and p rational a1idity than th 
n n-FFM ba al ad enabled r arch r t y tematically 
tudy th pers nality-p r[i rmanc r lati n hip for d cad . Important meta-analytic 
w rk ummarizing th t nsi e literatur n tb r lation hip betw en the fi 
p r onality factor and per[i rmanc (Barrick & M tmt, 19 1· Barrick et al. 2001 · 
Hurtz & Don an 2000· Tett t al. 199 J · al ad , 1 97 ba e re eal d that 
xtro r ion Op nne to e perience and ar 
positi ly r lat d to p rformance and that negati corr lati n are typically [i und 
euroticism and p rformance. Thi g n rai pattern f c rrelations i found 
in acad mie a w Il a in work tting ducational T ting rvic 2012 [i ra 
r 1 w . 
D pit the th rou hly in 
p rb rmanc rn 1 ue 
ti at d r lati n hip betwe n 
ha e b n rai d regardjn th 
a ciation which warrant furth r in tigation . 
2.1. Variability in p rforrnan e pr diction 
p r nality, and 
in tability f th 
rn nti ned the -p r[i rman and p r onality-perfom1an 
r lati n hip ar notabl un table. Tbi 
dynami r lati n hip. 
ti on wi Il bri fl d crib th nature f thi 
b re i 1 ng tanding and r curring id n that tb r lation hip b tw en c rrniti 
ability and p rD rmanc flu tuat s hi lli 1 a 
r i w f th lit rature H nr & Hulin 1 7 r f 
th pr di ti e alidity of G in acad mie and w rk ttin0 . hi wa later 
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c nfirmed by K il and Cortina s (2001) meta-analytic work which demon trated that 
the alidity of G A a a pr dictor f performance d grad o er time as task 
become routiniz d. 
The relati n hip betw en p rsonality trait and p rformance ba al be n :D und to 
fluctuate o er tim . For xample in Thore en et al. s 2004 longitudinal study 
Op nne to experienc and Extro rsion w re ignificantly positi ely related to 
early peril rmance only· that is within th first si months of employment i.e. the 
tudy wa conduct d o er one year . 
Furthem1or , the meta-analytic work n the p r nality-p rfl rrnanc r lationship ba 
hown ariability in the trength f the correlation b tw en each personality factor 
and a particular type of job p rformance. For exampl Barrick and hi colleague 
200 J found mean correlation of .27 between on cientiousn and erall 
p rformanc while Tett and his colleague found rn an corr lation of .12 
b tw en these two ariabl s. n after the latt r authors T tt R th tein and R dd n 
1994 r ised th ir rn thodol y in a ub equent analysi a notable differ nee 
r main db tw en th two tudi ' finding conc ming th am p r onality factor. 
M r o r for th ame ccupational group som tudies r port that G A i the b t 
predict r f performance, while otb r clairn that p r onality trait predict 
p rformanc b tter. chmidt & Hunt r 1 2004 c n i t otl r port that G A i 
tb stron t pr dictor nality traits . How er other author 
ha report d that the ons ientiou n th rn t imp rtant performan e 
urpa m cogniti e ariabl in th ability to plain indi idual 
diffl renee in a ademic achie ham rro-Pr muzic & umham 200 · 
0 nnor & Paunonen, 2007· Zi gl r et al. 200 . At a minimum the ab e 
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mc nsi tencies upp rt th n d t further in tigate the contribution f acb of 
th s pr di tor and to a why such aryino r sult ha b en observed. 
Lastly de pite the fact that G is coosider d to be a tr ng predi tor of erall job 
perfom1ance re earch has r eal d mean c rrelations f only .2 b tween G and 
p rformance in low-complexity jobs Schmidt & Hunt r 19 8· 2004 . imilarly th 
meta-anal.y summarizing the relation hip found betwe n th fi e p rs nality 
fact r and performan e (Banick & Mount 1991· Barrick t aL 2001 · Hurtz & 
D no an 2000· Tett t aL 1 91 · algado 1997 re eal weak to rn d rate 
correlation based n ohen ' criteria (19 . For exampl the c rrelation betw n 
onscientiousn and p rfi rmanc during training ari from .0 Hurtz & 
Dono an 2000 to .27 (Barrick t aL 2001 on idering the weakness of these 
r lationships it i rea onabl to look to oth r ariable that might be contributing to 
p rtl rrnance predicti n in addition to G A and per onality. 
lthough the 0 oal in biring pra tic is t be able to pr dict employee performanc 
r liably and o er tb 1 ng term Gat wo d, Field & Barrick 200 · Hange 
chn id r & ile 19 0 , the in tability of G A and per onality in pr dicting 
p rtl rmance o er tim c upl d with th low to moderat orr lations linking G A 
and p r onality to p rtl rmance do not fa ur uch aim . bis situation ha 1 d 
r earch r to ear b fi r rn derating ariables that ne factored in would tabiliz 
and trength n th G -p rformanc r lati n hip . Tn 
thi r ard, Fu 2009 P tt r en and Tzin r 1 9 and Quinon F 
1995 ha niority and j b ompl xit as p ibl mod rators . Th e 
fac t und die th con pt f 1 arning tag di cu d in the n t s ti n. 
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2 .1.4 The rnoderating role of learning stag s 
An intere tin a enu t xplain the ab -rn nrioned in tability and weak:n t u 
i Murphy ' dynamic rn del of p rformanc Murpby 19 . This mod 1 propo 
that tw learning stag transition and maintenance) migbt play a role in predictin 
p rfj rmance. The conc pt of 1earnin0 stag build on chneider & biffrin ' ( 1 77 
work on controlled and automatic proces es. These author explained that perforrning 
new tasks r qu1res c n ciou and sustained mental efforts wbich are regulated by 
controlled proce se · while, executin well-learned ta ks i under the contr 1 f 
automatic proces m ol in minimal mental fforts and awarene . Tbus, the 
autbor proposed that controlled and automatic proce s are tw distinct 
mechani rn that underli human performance. With practic on a task infi rmation 
proc ing gradually hift from a controlled to an automatic rn de chn ider & 
h if:fi-in 1977 . 
In 1989 Murphy expanded on chn id rand hifrrin id a and integrated it in wbat 
be t nn d 1 arnin ta e . He de crib d the tran iti n tage a a period wbere 
'rn thod of peration are undefined· the work r mu t 1 arn new kill and ta k 
and mak decision ab ut unfamiliar t pic (p . l90 . ccordin to chneider and 
hiffrin 1 77 c nceptuahzation this pba in ol es ontroll d mental proc s. 
One ta ks indi iduals a bi wbat Murphy 1989 cal] a 
maint nan sta0 . p cifically in tbi work r ba 1 arned to perfonn a11 
maj r job ta k and i n lon0 er c nfr nted with ituati n that pr ent n 1 r 
unpr di tabl d mand ' p . 190 . In chn ider and hiffrin 77 t rm 
infonnati n pro e ing i r gu lat d by aut marie pr es e in thi ta0 e. 
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chn id r and hiffrin 1 77 po tulat d tbat differ nt cbaract ri tic predi t 
p rb rmance d pendin n wheth r c ntroll d or aut matie inti rmation proc ing 
rn de ar ngaged . imilarl Murphy ( 1 laimed that diffl r nt charact ri tic 
will pr di t p rformance in tran ition r u maint nanc ta b n t s ction 
r 1 w what is known about p rforman e pr dicti n ariabl m c nte t ' h re 
task ar n w or not y t ma t r d. 
2.1.5 Predicting p r6 rman in tran ition and maint nanc tage 
Th work of Ack rman 19 6 19 7 re aled that co niti ability i bi hly r 1 ant 
to performanc wben ta k are n w a in th tran ition ta b cau e 
kill-acqui ition i d manding on c 
ragmg k nnan w rk 
tran ition ta e performanc will b 
fil rts in 1 ed in c ntr Il d rn ntal pr e 
our e whi b will ary dep ndin0 on 
1 89 thu po tulat that in th 
A-d p nd nt w1ng to th rn ntal 
n er ly wh n ta k ar w Il-ma ter d (a in th maint nanc tag p rb rmanc 
argu d to be 1 G -d p nd nt b cau e of th minimal rn ntal efforts requir d in 
aut matie proc 1 86 J 9 7 . Murphy 1 89 further ex plain that 
ne G is less s li it d rn ti ati n and will which d pend n n pers nality 
Judg & IIi , 2002 will b rn critical determinants ofp rtl rman . 
In li 0 ht of the ab 
inher nt ta k n 
and 
it 
trait will pr dict performan 
tr ngth er 
nsid rin th 
inappr priat 
fi r ali p op! 
ction pra tic 
a t ran of typ 
to a um th at 
in ali j with 
unfortunat 1 d 
f j b and th ir 
and p r onality 
f 
n t a unt for the 
1 arnin 
a 
pr fil that bara t rize th j b to b fill d. ln t ad r0 anizati n 
and p r nality traü with ut n idering tbat th ir r 1 anc for 
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performance rnight change o r tim . Such practi s could lead to erroneous 
conclusions ab ut the in di idual requirements to ucceed in a job r academie setting. 
For e ample gi en th findings that the alidity of G A for predicting perfl rmanc 
d cr as s as ta k be ome routin Keil & ortina 2 01 choo in0 one applicant 
o er another on the ba is of higher G A would b inappropriate if the position in 
question con i t ntly in ol fairly routine low-comple ity ta ks . 
Jt i possible that leaming tage are rarely taken into consid ration in hiring 
practic s becaus of the limited mpirical data a ailable to upport tbeir use or that 
bed light on which predictor ar linked to performanc at differ nt 1 ls of task 
mastery i. . in tran ition er u maintenan e stage . To a oid rron u hiring 
Murphy ' mod 1 warrants furth r empirical in estigation. To date tw 
studies inter ted in Murpby 's 19 9 a umptions test d one asp ct f hi dynamic 
mod 1 of performance- that of the relati e imp rtance of personality traits in the 
tran ition and maint nance stag . Tb ir findings will b di eus ed n t. 
2.1. Identifying th tronge t pr dictors at each learning tage 
o our kn wledg only two tudie ha e att mpt d to mpirically t t som f 
Murph ' 19 a umpti n . The fir t on c nducted by t wart 1 99) 
in esti ated n cientiou n and two of it rd r and cc mplishment in 
re la ti n to ta k p rfj rmanc in tw amples of work rs. Th first ample c n isted of 
n wl hir d ales r pr ntati s who were consid r d to b in th tran iti n 
tag . The c nd ample c mpri ed 9 al s r pr entati who bad b n n th j b 
fi r more than in the maint nanc 
was p iti ly a ociated with performanc in both 
tran iti n and maintenanc ample . In sub quent anal i of hi data b w r 
9 found that th r lationship b tw n th Ord r fac t and performan 
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wa ignificantly tr nger R2 = .02 p = .05) in the tran ition ampl r = .27 than 
in the maint nanc ampl r = .06) . Meanwhile the relation bip between th 
c ompli hm nt fac t and p rformance wa marginally tr nger R = .0 L, p = .0 
in the rnaintenan e am pl r = .22 tban in the tran ition ample r = -.01 . Th 
r ult ug t that two of the facet f on cientiou n s dif~ r ntially pr dict 
p rforman e in the tran iti n and in maint nance tages resp cti ely thus upporting 
Murphy s ( 19 9 as umpti n. 
In the ame m Thor en and his colleagues 2004 in tigated tb relation hip 
between th fi e per onality factor and ta k performance mea ur d by sale in tw 
sample : th tran ition ample compri d 4 cust mer ervtce r pre ntati 
in ol ed in launcbing a n w pr duct· and th maint nanc ampl compn d 99 
cu tomer r ice repre entati es performing tb ir r QUlar dutie . P rformanc wa 
a ed quarterly o er a on -year period. R ult b w d that in the transition 
ampl , gre ableness ignifi antly predict d p rtl rmanc from Ti me 1 to 4 r = . 
p <.05 t p < .01 , whil Op nn to e p ri nee ignificantl pr dicted 
performance nly at Time 2 r = . 0 p <.05) . The other tbree per onality fact r did 
not ignifi antly pr dict performanc in thi ampl . In the maint nance sampl 
tro er t n ignificantl pr dicted p rformanc at im 1 and 2 r = 18 t .24 p 
<.0 whil onsci nti ignificantly pr dict d performanc at ail four 
rn a urem nt times r = .21 to .2 p <.0 . oth r Big Fi e trait was ignificantl 
relat d to performanc in th ampl . long with t wart ' s J 9 
finding th e r ult upp rt Murph ' 19 9) a umption that performanc 
predi t r difD r b learninb tag . Mor r, th y add a nuan to Murphy s rn d 
in howing that per nality i r lat d to per[i rrnan in th tran iti n ta wbere 
Murphy 19 p ct d it w uld onl pr dict pem rrnanc in th maint nan sta . 
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0 rail tewart ' (1 99) and Thor n and bi colleagu ' 2004) fincling are 
promt ing becau e th y open the do r t more res arch that incorporate leaming 
stage in the in estigati n of performanc predictor . H w er inc n ist ncie exi t 
b tw en and within the tw studie wbich may be due t me c ne ptual and 
rn thodol icallimitations that we ba e not d . 
The fir t limitation concerns the fact that tewart (1 99) and Thore n and hi 
c lleagues 2004 b th inferred the leaming stage of mployee ba d on their 
eni rity rather tban rn asuring learning stage dü ctly. In other word , they 
assumed that the person who bas b en in a job the longe t is al o the one mo t 
tabli hed in the maintenance stage. H w er indi idual ary in th tim it talc 
th rn t b corn familiar witb their ta k Murphy, 1 89 . Moreo r the degree to 
which pe ple fluctuat b tw en tran ition and maint nanc tages d pend on 
ariables other than eniority aJon Murpby 1 89 · ackett Z deck & F gli 1 ). 
pecifically indi idual difference like G A influenc th am unt f time 
ernpl need to d el p the nece ary kills to ma ter th kerman 
19 7 . Furthennore ituational ariables sucb a th quality of pr ious 
training and ace t informai knowledge influence th e t nt to wbi b indi idual 
ha e ma ter d the pre-requisit j b experience prior to hiring Murphy l9 
Finall witbin a gi n job chan tn r p nsibiliti r in th type f information to 
d ary randomly and th han influ ne th pre enc f tran ition 
tag . In hort it i erron ous t a ume that indi idual ar in th tran iti n or 
maint nance tage ba ed ol ly on th tr niority. Thi rn thod lo0 ical limitation 
Th r en and hi 
r if the 1 armn 
patt rn fresults might ha 
arying re ult in 199 and 
2004 re0 ardino tb 
tages had b n obj cti el me ur d in th 
b n different. 
tu di the 
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cond limitation i that participant were cate0 orized a being in ith r th 
tran ition or in the maint nance stage. Howe er, a stated earlier Murphy ' (l 89 
a umption about leaming stage is partly based on chneid r & hiffrin 1977 
controlled and automatic pr ce se . Th latt r xplained that with practice on a ta k 
information processing gradually hift from a controlled to an automatic mode 
which represents mo ement along a continuum. How er the abo e-mention d 
tudie tr ated the learning stages as being two discrete cate0 ories 
in either one or the other. 
The third limitation concems the leaming tage con truct it elf. Sorne autbors 
Berg ron t al. 20 16) ha e id ntified thr e di tinct ub-dimen ion of Murphy s 
198 learning tage concept: oncentration Familiarit and kills. The 
Concentration dim n ion represents the amount of rn ntal effort indi idual percei 
they need to exert to perform their tasks effecti el . The Familiarity dimen ion r fer 
t the degree to which indi iduals p rcei e tbeir tasks as being new to them or 
undefin d. Lastly th Skill dimension de cribe an indi idual perception f th 
amount of n w abilitie and cornpetencie they n ed to de elop to be abl to perform 
tbeir ta ks ffecti ely. An indi idual ' s po ition along tb transition-maint nance 
continuum may ary from one point to anotber ba ed n the three dimen i n . As 
such th e dimen ions ought to be fact r d into futur r earch t sting Murphy 
19 rnodel o a t maximize the e plained ariane f p r[i rmance. 
Lastl , the int racti n b tw en G A and learning tage in predicting p rforn1anc 
ha ne er beeo tudi d. H n e this a p ct of Murph 9 mod 1 bas y t to be 
te ted. 
It i pos ible to addr th meth dol gical and th r tical lirnitati ns f t wart 
1 99 and Thor en and bi coll ague 2004 in futur r earch b u in 0 a re ntl 
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de loped leaming sta0 scale Berg ron t al . 20 16) e am me performance 
pr dictors in the transiti n and maintenanc tage . Thi scal mea ur s learning 
stage by asking incli idual directly. More importantly its conceptualization is based 
n a continuum wbi h i con i tent with the con truct it lf. Third it wa de eloped 
to repres nt the thr e lean1ing tage dim n ions one ntration Familiarity and 
kil! ) wbose existence has been confirmed by the factorial analy is of the cale 
items. In hort use of thi scale will , n a broader le el enabl re earchers to identify 
the predictors f performance along the tran ition-maintenance continuum and more 
particularly make sp cific infer nees about the interacti n between the thr e 
1earning tage dimen ion and the performanc predictors . Thi in fact i wbat our 
re earch et out to do . A detailed in the fi llowing section we aimed to identify the 
role of G and p r onality traüs in pr dictin performance along the transition -
maintenance continuum and to unco er the p cific interaction among these 
pr dictor with the three 1 arning tage dimen i n . 
2.2 The present researcb 
To maximiz the ability f pr dictors u d in p r nnel selection to 1 ad t the birin0 
of candidates be t suited for a po ition- in otber word tb s rn st lik ly t ucce d 
in the job or academie program on the 1 ng run- further w rk is needed to unco er 
whicb charact ri tics are r lated to p rforman e in th tran ition and maintenance 
stage ly. To thi nd our res arch will carefully a ur participant 
p sition on the tran ition-maintenance c ntinuun1 at pecific point wh n th ir 
p rformance i bein aluat d. Tbi will allow u to te t th mod rating r le f tb 
thre 1 arning ta e dim n ton in the G -performance and per onalit -
p rformanc r lation bip . 
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Wb n facing n w or corn pl x task indi iduals ' p rformance d p nds n their 
cogniti e resource or G which ar engag d in conscious effort . Thu in the 
transition tage, w predict that indi idual with a high G who percei e that th y 
n ed con entration will p rfonn bett r than indi iduals who ha fewer ogniti e 
re ourc s. Al o during thi tage, indi idual will use th ir cogniti e re ources t 
d fine what ne ds to be done to reduce any ambiguity and fiod way to de elop th 
n ce ary abiliti to p rn rm. on ers ly in the maint nance tage performance is 
less G A-dependant, b caus tasks are mastered and require tl w cogniti resource 
to be acti ely engag d (Ackerman 19 6 J 987 . Hence in line with pr ious research 
and with Murphy s (19 9 a sumption w propose the tl llow.ing hypothesis : 
Hl : Th more indi idual are in a tran ition tage n the thre dim osions of the 
learnin stages the strong r will b th po iti e relarionship betwe n G A and 
p rformance. 
Indi iduals who score high on eurotici m adapt poorly to no el ituati n , po ibly 
b cau e up etting rnoti ns interfer with adaptati n Mc ra & o ta 201 0). 
Moreo er uch indi idual typically xp ri nee negati e affect like tres Mc ra 
& o ta 2010 . Gi en that tr s b rmone ha e be n hown to interfere w]th 
attention and memory Lupien Maheu Tu Fiocco & chrameck 2007 we pe t 
high- eur tici m indi idual will p dl nn worse wh n th y require ignificant 
c ne ntrati n face unfamiliar ituation rn d to leam new kill . 
H2 : The m re indi idual are in a transiti n tage n th thr e djmen i n of the 
l arning sta0 s th stron r will b the ne0 ati relation hip betwe n 
ur ti ism and p rformao e. 
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Gi n that extro erts are optimistic ociable and acti e indi iduals wh ba high 
energy l els Digman 1990) it is reasonable to assume that in the face of fi wer 
challenges or no el stimuli they will continue to perfmm. In other words wh en 
extro erts are familiar with their tasks fe l that they ba e th kill to do them and 
ne d 1 concentration t perform i.e. in a maintenance stag they might ta 
duty-bound and be able to ncourage ther to do o. Thi 1 in ke ping with 
Thore n t al. 2004 who found that xtro r Ion wa more trongly correlat d 
with employee performance in the maint nance stage. 
H : The more indi iduals are in a maintenanc tage on the thr e dimen ion of the 
1 arnin tages the tronger will be the po iti r lationship b tw en 
xtro er ion and p li rmance. 
Op nne to experience bas be n associated w]th creati ity in the workplace (Geor0 e 
& Zhou 2001 and ucce s in training a.cti ities Barri k & Mount, 1991 the likes 
of which could 1 ad to the de elopment of n w skills. Mor o r Openn to 
e p rienc is characterized by a preferenc for new ta k or acti ities Mc rae & 
o ta 2010 which c uld b important for p rfonna.nc wh n indi idual ha e to 
adapt to unfamiliar cont xt Thore en t al. 2004). [n addition thi gra itation 
toward no e1ty mi 0 ht aid conc ntration in new ta ks which in turn might lead to 
b tter performanc . This may app ar to contradict Murphy' a ertion tbat p r nality 
is a b tter predictor in th maintenance tag . Howe er man tudi ha e found a 
r lationship between Op nn t experi ne and G 2007 
whicb bas pro n to be a g od predict r of p rtl rmance wh en ta k r qui re imp rtant 
mental ffi rt i.e. in tran iti 
characteri tics it i rea nabl to a sume tbat Op nn s to will al o b a 
go d predictor of performanc in th transition ta 0 . In upp rt f this a umpti n, 
Th r en t al. 2004 found that this trait pr dicted performa.nc in the tran iti n 
stage. n equ ntly we e pect thi trait t b relat d t performanc in the transition 
stage. 
H4: The more indi iduals are in a tran iti n tage on the three dim n ion of the 
1 arning tag , the tr nger will be the positi relation hip b tw en Openne 
to experience and p rformance. 
Meta-analytic finding ha e shown a positi e relationship b tween Agreeablene 
and performance in contexts in ol ing per onal interaction with oth rs (Mount 
Barrick & tewart 19 8 as weil as in training acti iti s (Hurtz & Dono an 2000· 
T tt t al. 1991 ). With r pect to the latter it ha been argued th at agr eable 
indi idual access informai knowledge fr rn their coworkers more readily because of 
th ir tru tworthine s Mc rae & osta 2010 which would facilitate their 
fami liarization with their tasks and the de elopment of new kilts Barrick et al. 
2001 . This is consi tent with Thor en t al. ' s 2004 findiogs that Agr ablene s 
predict p rformance in the tran iti n tage. 
H5 : Th more indi iduals are in a tran ition tage on th Fami li arity and kills 
dimensions the tr oger will be the p siti er lation hip betwe n Agr eablenes 
and performance. 
The on cientiou ne s trait manife t d m dep ndabilit e.g. heino careful 
r aniz d and the dri e to achie e .g. b ing hardw rking 
ac hi ment- rient d and tenaci u Mc ra & o ta 2010 . Th dependabilit 
asp t of imp rtant in th tran iti n ta as th pr c 
of ma terin 0 a n w ta k in o] e If-d i ci pline and sizabl rn ntal effort chneider 
& hiffrin 1 77 . bis a umpti n is supported by tewart who fi und that the 
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Order facet was rn re trongl c rrelated witb p rfi rmance in th transition stag . 
M anwhile in th maint nance stag p rforman e hould b pr dicted by the 
determinedness asp ct of onscientiou ness c n id ring that the dri e to achie e 
could b expect d to o r hadow the fact that ne s ta k ha b come 1 
challenging. A ain this a umption i corr borated by tewart 1999 who found a 
stron er ass ciation between th ccompli hment and p rformance in the 
maintenanc tag . on equently we xp ct the nscieotiousness trait t correlate 
with performance on ail the tran ition -maintenance continuum. 
H6: There will be a significaot positi e relationship betwe n n cientiou ness and 
performance al ng the entire transition-maint nance continuum for the thre 
dim nsion f learning stages. 
2. tudy 1 
2 .3.1 Meth d 
Parti ipants 
he sample at Tim 1 consi ted of 222 undergraduat students .8% wom n 
r gi tered at the Uni rsité du Qu 'b c à M ntréal in at !east on c ur m a 
mana rn nt pr gram. h mean a e of re pond nt was 2 .4 ear D = .7 the 
fir t languag f th maJ rity of them wa French 7 .8%) and 21 .50% belong to a 
i ible minority. M % of th tud nt had a co liege degre 24.2% bad a p t-
condary certificate .7% had a ba bel r 's d gree and O. % bad a ma t r 's de 
t im 2 th qu ti nnaire wa compl t d by 17 of the participants. 
Proc dure 
Thi tudy us d a longitudinal de ign with two measurement point : Time 1 and 
Ti me 2 at the 5th and 12th w eks of the acad mi sem t r resp cti ely. t Ti me 1 
the French er ion of the NEO - PI- Per onality In eutory (Mc rae & ota 2010 , 
the Wonderlic P rsonnel Te t 19 2 and theL arning tages Scale (B rg ron et al. 
20 16) were administ red to participants. At Time 2 three we ks befor the final 
exam) participants completed the Learnjng Stages cale a second time. At the end of 
the ernes ter the participants ' professors pro ided the re earchers witb sa id students ' 
midterm and final exam marks and final cour e grad s 7. Prior to administering the 
tudy questionnaires informed con ent was obtaioed from participants who w re 
t Id of the c nfidential natur of the r earch proj ct. Participants were furth r 
in tructed that tbere are no right or wrong an wers and that the data collected would 
ha n bearing on their course grade . The que tionnaire were admiui t red in a 
paper-and-peucil format at the tart of class at weeks and 12. 
Mea ures 
11 ra/ o ni ti e a bi/il) . General cogniti e ability wa a ed using the W nderlic 
Per onn 1 Te t (WPT 1992). This scale mea ur the indi idual s general capacity 
to 1 am and ol problems. It con ists of 50 qu tion of increa ing difficulty and 
includ erbal mathematical and spatial items that ar rec gnized for a 
G (Hunt r 1 89· Jen n 1 77). The WPT ha o od on tru t alidity with 
orr lations ranging from .70 to . 2 with int lligenc mea ure W nderlic Per nnel 
T t & holastic L xarn U r ' s Manual 1 92 . It a erag c rr lation with 
7 In tb mana ement program ' here the data ere ollect d, rrùd-tenn and final e ams 
a count for 0% of final cour e r d , hkh 1 o in lud otber fonns or a 
p er ratin and oral pr entation . o. equenù e u ed ù1e fin 1 
information bout tud nt ' academ.i p rformao e b ond mid-tenn 
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other p rformance predjctors e.g. college grades i .6 (Hunter & Hunt r 1984 
and it te t-retest reliability range from . 2 to .94 Wonderlic Per onnel Test & 
cholastic Le el am er' Manual , 1992). Participants mu t an wer as man 
items a possible in 12 minute . 
P ~ na/il) . The Hig Fi e traits were a e ed using the N 0 - PI 3 scale Mc rae & 
o ta 2010 . It con ist f 240 items wherein ach of th fi e per onality 
dirnen i ns is rneasured with 48 item : Neuroticism a. = .86) Extro rsion a. = .74 
Op nne to experience (a. = .63 Agre ableness (a. = .63 and on cientiousness 
a. = . 2 . Te t-retest reliability coefficient range from .91 to .93 Mc rae & osta 
2010 . R pondents used a fi e-point Likert cale rang in from 0 ( tr ngly di agr e 
to 4 tr ngly agree to indicate the extent t whicb acb it rn accurately described 
them. 
L arnin la . L arning stage wa a se sed using the 12-item cal d el p d b 
B rgeron et al. 2016 . This scale mea ure three l arning tag dim osions through 
ft ur items eacb : oncentration a. = . . "To und rstand th mat rial co er d in 
ela I need to concentrate ery bard ." Familiarity a = .73 e.g., I am familiar 
with the ducational rn thods used in tbi course' ) and ki li a. = .69 e.g. I n ed 
t leam how to use a new technol g to ucc ed in this c ur ' . R pondents 
indicated th e tent to wbich each item accurately de crib d th ir curr nt ituation 
u ing a e en-point Likert cale ranging from 1 d not 
tr ngly corr p nd . Th 1 wer the total core, the rn r th participant ' a in the 
transition tag · the bigh r the cor th m re the parti ipant wa in th maint nance 
sta 
A ·ad mi p !forman . Re ults obtain d n th midt rm and final am a w li a 
th final cour grades w r u ed a the performance m a ur s. 
5 
Data Anal e 
Main effect f th ind p nd nt ariabl s n th d p ndant ariabl were tested u ing 
lioear regres ion m P 20. Interaction effects were tested u in regressiOn 
analyses in PRO ESS Hayes 2013 . The J hn on- man technique was u ed to 
defi ne the ignificance r gion of the moderator in significant interacti ns. 
2.3.2 Results 
Pr liminary Analy es 
Descripti e tatistics for ali of the ariables included in the analy es are reported in 
Tabl 2.1. Inspection of the kewness and kurt i indjces for ail ariables pro d 
n rrnal i.e. data screening re ealed no alu ce ding thr e D b low or abo the 
mean with the exception of midterm grades. To norrnalize the midterm grade 
distribution thi ariable was transfonn d using the proc dure outlined by 
Tabachnick & Fid Il 201 . pecifically a log tran formation wa applied ince th 
di tribution de iated sub tantiaii from n rmal limit . Tabl 2.2 how th 
correlations among ail ariables in luded in the anal yses and the ronbach alphas of 
each cale ' dimen i ns. 
8 L amin ta at Tim 1 a u ed to pr dj t mid-t rm and final c am ade , a v e11 as 
final cour grad . Learni no stage at Tim 2 as ed to pr ruet fmal e am rade. 
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Main analyses 
No main ffi ct was fi und b tw en G A and academie performance. ignificant 
po iti e main effe ts were fou nd b tw n tro er i n and midterm grade (F( 1 220) 
= 7.75 p = .006) and o erall cour e grade F 1 220 = 4.27 p = .040). ignificant 
po iti e main effects were al o found betw en Agre abl n s and midtenn grade 
F(l 220) = 7.70 p = .006 , final exam grad F(l 220 = 4.49 p = .0 5) and final 
cour grade (F(l 220) = 7 .18, p = .008 . Lastly significant positi e main effect 
were found between onscientiou ness and midtenn grade F 1 220 = 7.16 p = 
.008 , final exam grade F(l 220 = 7.50 p = .007 and final cour e grade F 1 220) = 
J .2 p = .000 . No main effect wa observed for Openness to experience or for 
N uroticism. 
ignificant interacti.on were fou nd b tw en G A and Familiarity T 1 in pr dicting 
final cour e grade W = -.20· p = .0 3· R =.02 and final exam grades ~ = -.29· p = 
.030· Llli. =.02 . The analysi f th r gion of ignjficance of the first interaction 
re ealed a significant positi e relationship betw en G and final cour grade only 
wh n students score on Familiarity wer lower than 2.0 ~ = .6 · d.f = 218 p = 
.050 . For the cond interaction there wa a i nificant po iti er lati n hip betwe n 
G A and final e am rade only when tud nts c r s n Familiarity w r equal to 
or low r than 4.00 ~ = .37 · df= 21 p = .049 . In h rt the two int racti n re eal 
that the more tud nt wer in a tran ition tage on th Familiarity dimen i n the 
tr nger the po iti r lation hip betwe n their G A and their academie 
achi em nt. Thu Hypoth is 1 was partially upport d. 
significant interacti n wa found b tw en ur ti i m and kill Tl) in 
predicting final cour grad ~ = .0 · p = .0 7· R2 = .02 . The r gi n f igniftcance 
indicated that th re is a n gati e and igniftcant relati n hip betw n ur ti i rn 
and final course grad only wh en students c r s on 10 11s are equal to or low r than 
.70 p = -.06 · df = 218 p = .0 8 . In other words the more tudents are in a 
tran ition stage on IGlls dimen i n the stronger is the n ati e relation hip betwe n 
eur tici rn and academie performance. This r ult gi es partial upp rt to 
Hypothe is 2. 
A significant int raction was found b tw en E tro ers10n and kills T2) in 
predicting final exam grade p = .08· p = .026 · R2 = .03). The region of ignificance 
re ealed that there is a po iti e and significant relati n hip between Extro er i n and 
final exam grade only when tudent scores on kills are equal to or higher than 4 .90 
p = .09· df= 174 p = .02 . In ther word tb mor students are in a maint nance 
tage n kill dimen i n, tb tranger i the r larionsbip between their Extr ers10n 
and their academie acbi rn nt. This result partially confinns Hyp the i 3. 
A ignificant interaction was n und between on cientiou ness and Familiarity Tl 
in predicting mjdt rm grade p = -.11 · p = .022 · R2 = .02 . Tb region f ignificanc 
indicated that there a po iti e and ignificant relarionsbip b tw en 
onsci nri usne and midterm grade nly when tud n cores on Familiarity are 
equal to or lower than 5.7 CP = .09· df= 21 p = .029 . Thus , th rn re students are 
in a tran iri n tage on Familiarity dimension tb tranger i the r lationship betwe n 
their on ci ntiou ne and th ir acad mi achie ement. Tbi result partiall upport 
Hyp the i 6. 
ignifi ant interaction wr n und betwe n n ci ntiou ness and ki li Tl 10 
predicting midt nn grad p = -.14• p = .010· 2 = .0 and final our e grad P = -
. 06· p = .002 · R 2 =.04 . The r ton si 0 nifican r eal d th at for th first 
interacti n th re i a po iti and ignificant r 1ation bip betwe n 
and midtem1 grade nly wh n stud nt ' cores n kill are equal to or low r than 
90 
4.90 W = .11 · df = 218 p = .027). For th ec nd interaction th r g10n of 
significance r aied that tbere i a po iti and significant r Iationship betw en 
onscienti u ness and final course grade only wben tudents ' cores on kill are 
equal to or Iower than 5.50 p = .06· df= 218 p = .0 2 . In bort, the e interaction 
re eal tbat the more tudents are in a tran ition stage on kills djmen i n, the 
stron er i the relati nship between tbeir c n ci ntiou ness and their academie 
achie ernent. The e r ults pro ide partial supp rt for Hypotbe is 6. 
As no significant interaction was ob erved for Openness to expenence and 
Agreeablene , Hypoth es 4 and 5 were not upported . 
2.4 tudy 2 
In arder to maxim ize the generalizability of our resuit we tben conducted a tudy to 
te t our interacti n hyp th es in a ample f work r . Thu the primary purpo of 
Study 2 is to replicat the interaction found in tudy 1 in this second ample. 
Furthermore, w intend to identify the predi tor that are re pecti ely important in the 
tran iti n and maint nanc tage for diffi r nt rn a ures f performanc i.e., ta k 
performanc and conte tuai performance . According to the th ory of indi idual 
differenc TID ad aoc d b Mot widlo Born1an and chmjdt 1 97 abilities ar 
more stron ly linked to ta k reaiization for tho ta k indi iduals are paid to 
perform wherea p rsonality traits e p cia1ly Agr eability, and 
onscientiousness ar gen raJiy mor strongly c rrelated with conte tuai beha i ur 
plain d b I w (M towidl t al. 1 7 . Thi tbeory wa de 1 p d ba ed on the 
oncept of organizati nai citi z n bip b ha iour 0 B) introduced by Organ 1 8 
and ba ince b n int grat d into p rn rmanc arch by in ti gat r tryin to 
account D r th low c ffici nt linking diffi r nt pr dictors t p rforrnan e. 
rn nti ned abo c nt tuai p rformance refl rs t p m rn1anc beha iour 
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mployee di play that fall utside the ta ks th y are expressly paid for (Motowidlo 
et al. 1 97) . The e includ helping others Junte ring to do more than what is 
xpected following the rules and procedures e en wben they may not want to 
p rsonally, and upportin0 the organization ' goals LePine & VanDyn 200 L). 
onte tuai performance is ofteo described in two p cific ub-dimensions: 
interper nal facilitation and job d dication. Interpersonal facilitati n include 
cooperati , con iderate, and helpful acts tbat assi t cowork rs performance, while 
the job dedication includes ' elf-di ciplioed moti ated acts such as working hard 
taking inü:iati e and following rule to support organizational objecti es an 
cotter & Motowidlo 1996 p. 525 . 
plitting the performance concept into ta k-based and conte tuai performance i 
mpirically ju tified by research findings howing that each c ntribut differentiall 
to supervi ors ' ratin s of o erall job perb rmance Johns n 2001 · Rotundo & 
ackett 2002 . Moreo er mpirical tud:ie ha e demon trated that p r onality traits 
correlate more trongly with conte tuai p rtl rmaoce than with task perfom1ance 
e.g. nway 1 99) and that G A corr lates more trongly w1tb ta k pert! nnance 
than with conte tuai beha iors (e.g. Hattrup 0 ' onnell & Wiogate, 199 
upporting the TID th ory Motowidlo et al. 19 7). Howe er thi is not to say that 
personality factors cano t also predict ta k p rformance or tbat G A does n t predict 
cont xtual p r~ rmance Motowidlo t aL 1 97 . 
T date, no n ha te t d Murph a umption in r ]arion t this distincti n in 
performanc type . Bas d n the rationale pr nt d for tud 1 hypoth e as weil 
a re ult fr rn th tudi s pre ent d ab w po it th tl ur:[! Il win hyp th es : 
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H7: Th mor indi 1duals ar in a tran iti n tage on the thre dim nsion f th 
Iearnin tages th tronger will be th posit1 relationship betw en G A and 
o erall job performance. 
H8: Th more indi idual are in a maint nance tag on the three dimen ion f the 
leaming tag the tronger will be th po iti e r lationship betwe n 
Extro ersion and contextual performance. 
H9: The more indi idual are in a tran ition ta e n the Familiarity and kills 
dimensions th stronger will be the positi e relation hip b tw en 
Agreeablenes and contextual performance. 
HIO: There will b a ignificant po iti r lati n hip betw en onscientiousn and 
contextual performance on the transition - maintenance continuum for the thre 
dimensions of the learning sta es . 
2.4.1 M thod 
Participants 
mplo e . A total f 142 employ es 40.1% wom n parricipated in this stud . The 
range f job niorit wa a foll w : 4. % at month or less 15 . % at to 12 
m ntbs 16.2% at 1 t 1 month , at 63.4% at m r than 1 month . Tb p irions 
held by employees includ d custom r alty agent 66.9% cu tom r rvt 
r pr entati e 1 . % pr je t manag r 1.4% financial 
and teach r 0.7% . ne third of participant .1% had a bach l r d gr e 2 .1% 
had a colleo de degree, 12.0% bad a ma ter d gr e and 28.9% bad another d gre 
unsp ci fi d . Among participants 9. 7% b long d to a 
b 1 ng d to an etbnical minority and 1.4% bad a di ability. 
9 
ibl minority 19.7% 
Thirty up rvi ors 3. % women 6.7% man a essed th 
performanc of th employee who participat d in the re earch pr ~ ct. Among the 
uperv1s rs positions h Id in luded t am 1 ad r 4.2% , dir ctors ( 0.0% and 
partners 2.9%). More tban balf of the supervisors (58. %) had a bachelor s d gr e 
4.4% bad a master s d gree and 6.8% had a college d gr e. acb upervi or 
as e ed the performance of an a rage of 5.0 employees = 5.27 . Th majorit 
of upervisor 56.0% bad been supervi ing the employee they a es ed for more 
than a year. 
Proc dure 
Data collection m thi tudy wa carried out a part of a larger proj ct whicb 
con i ted of scientifically alidating the p ychom tri tools u d by a firm sp ci aliz d 
m mploye election and a essment. Our ample of participants con i ted f 
mpl and upervisor f r anizations tbat were clients of the ab e 1 cti n 
and a es m nt finn. The qu tionnaire were administ red to the participants during 
tb ir w rk hour thr ugh a secured hyperlink ent to tb rn by the election and 
ass ment fim1 . Tb rest of the pr cedur was id ntical t tudy 1 . 
M asures 
n ra/ nili ilit . G n rai gniti e ability wa d u ing th 46-it rn 
cal de 1 ped by tb abo -rn ntioned s 1 cti n and a rn nt frrrn. his te t ba 
ace ptable c n truct alidity witb corre! a ti n ran in 0 fr rn .50 t .57 (p < .01 witb 
th W nd rlic Per no 1 T t 1992 (D ni & Drol t 2014 . The cal mea ure the 
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xtent to which indi iduals can sol e problerns under tand in truction and l am 
and items are presented in ord r of increa ing difficulty. Participants ha e to answer 
a man items as possible in 15 minutes. 
P ~ nality. Personality traits were a sessed usin the 56-item p rsonalit in entory 
de loped by the ab e-mention d selection and a s s rn nt firm . This scale consists 
ffi e dimensions r pr senting the Big Fi e factors which corr late ignificantly p 
< .001 and moderately with the fi e factors of the EO - PI 3 (Deni & Drolet 
2014 : euro ti ci rn (r = .67) Extro ers ion r = .66 Openness to experience r = 
.31 , Agreeablenes r = .59 and onscientiousne (r = .45). ronbach alpha for 
the fi e dimen ion are .66 .73 .40 .56 and .79 respecti ely. Re pondents u ed a 
fi e-point Likert cale ranging from 0 (does not correspond at ail) t 4 str ngly 
corr p nd ) to indicate the e tent to which each it rn accurately d crib d them. 
L arning tag . ee tudy 1. 
ralf j b p e1jl rman . Overall job performance was mea ured u :inga single-item 
cale an Scotter & Motowidl 1996 . Supervi ors indicated their le el of 
appr ciation with employees performanc n a Lik rt cal ran m from 1 
inad quate p rformanc to 
p ctation . 
outstandin p rforrnance that c n i tently e ceeds 
nt ·tua/ p if< rman . nte tuai perfom1anc wa d with a -it rn cale 
Van c tter & Motowidlo 1 9 . Thi cale mea ur of conte tuai 
p rformance: int rp r nal facilitati n a = .92 e.g. " ur mpl e c ngratulates 
f . 1 is e aran , On 
alid and r liabl 
his coll agues for th ir ucc ses and job d di cation a = .92) ( e.g., "Y our 
empl yee works rtime t meet deadlin uperv1s r rated employe ' 
cont xtual perforrnanc on a 5-p int Lik rt cale rang1ng from 1 not at ali to 
xtremely likely . 
Data Analyses 
ee tudy 1. 
2.4.2 Re ults 
Preliminary Analy es 
Descripti e tatistic ~ r ali of the ariable included in the anal y es are report d in 
Tabl 2 .. Insp ction of the kewness and kurto i indices D r ail ariable pro ed 
normal except for Agr eablene s. To normalize the distribution thi ariabl wa 
trans[! rrned u ing the proc dure utlined by Tabachnick & Fidel! 201 (i .e. a 
square ro t transformati n was appli d smc th di tribution d iat d onl 
mod rately fr m normal limit . Data cre ning re ealed no alue exce ding thr e 
D below or abo e th mean. Table 2.4 h ws the corr lations among ail ariabl s 
included in the analy e and th Cronbach alpha for each of the cale ' dim 
96 
Tableau 2.3 De cripti tati ti for all ariabl includ d in tud 2 
Varia bi M an Median Mod D Range Min Max 
. 0 26.00 1.00 
9.00 2 .00 
9. 6 40.00 9. 0 .16 - . 0 .40 2 .00 2 .00 1.00 
20.12 _o.oo 20. 0 4.2 .00 1 .00 .00 
ns ienti u n ss 51.6 .00 6.15 3 1.00 6.00 67.00 
GCA 19. 1 .00 7.9_ 37.00 2.00 9.00 
D ntrati n .21 4.00 l.JO 5.00 2.00 7.00 
Familiari ty .46 .50 .9 4.00 .00 7.00 
ki l! .7 . 0 1. 4 5.50 }._ 6.7 
erall job 
.21 3.00 .7 .2 
p rforman 
.20 .57 .40 4.00 1.00 .00 
Interp r nal 
. 7 4.0 .7 .25 .40 . 6 1.1 4 .00 
.00 .79 1.13 .00 
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Main analyses 
Main effi cts wer te ted as m tudy 1. ignificant po iti main effect wer ~ und 
b tw en G A and o rail job p rfonnance F 1 140 = 5. 2 p = .019 job 
dedjcation F 1 140 18.12 p = .000 and int rper onal facilitation F 1 140) = 
16.19 p = .000). Moreo er ignificant positi e main effect were found b tween 
Neurotici rn and interpersonal facilitation f", 1 140) = 4.99, p = .027 as weil as with 
job dedication F 1 140 = 4.10 p = .045 . Finally a positi e main effect wa ~ und 
between onscientiousn ss and int rp r onal facilitation (F(J , 140 = 4.42 p = .037 . 
A ignificant interaction was found b tween G A and Familiarity in pr dicting 
o erall job perfl nnance CP = .02 · p = .039· ~2 =.0 . Th reg] n of ign ificance 
re ealed that there i a positi e and significant relation hip b tween G A and erall 
job performance only when workers' cores on Familiarity are quai to or higher than 
5.40 CP = .02· df= 1 8 p = .01 . Thu the more worker ar in a maint nanc sta e 
on Familiarity dimen i n the tranger is th relation hip b tw en their G A and 
their o erall job performance. This r ult di confinns Hypoth i 7. 
A ignificant interaction was found betw en xtr rs1on and oncentration m 
predicting interper nal facilitation p = -.04· p = .017 · ~- =.04 . Th r gion of 
ignificance indicat d that th re i a po iti and ignificant r lati nship b tw en 
Extr ersion and interper anal facilitati n onl when w rker ' cores on 
oncentration are equal to or lower than 3.00 p = .06· df = 1 8 p = .04 . In ther 
word the mor w rk rs are in a tran ition tage n on entrati n dim n ion the 
tron er is th r lation hip betwe n and int rp r anal facilitati n 
beha i r . Thi r ult di confirrns Hyp th 1s 
9 
La tl mee no significant interaction was found b tween Agre ableness or 
onscientiousness and any of the learnin0 tage dimeo ions in predicting 
performance, hypotheses 9 and 10 wer not supported. 
2.5 Di cu si o 
The goal of this re earch was to empirically te t Murpby s (198 dynamic model of 
performance which as erts that G A and per onality traü are differenrially related 
to performance in the transition and maintenance stages. Moreo er we aim d to 
extend the partial te t of Murphy s 1989) mod 1 c nducted in two pre ious studies 
(Stewart 1999· Thoresen t al. 2004) and contribute to se eral inno ations to the 
literature notably witb the inclusion of a r cently de el ped leaming tage scal 
(Bergeron et al. 20 16). Our research i the first to statistically tr at learning tage as a 
moderator ariable between p rformance and its predictors, a methodology supported 
by Baron & Kenny (1986) who recommended introducing moderator ariables when 
weak or inconsi tent relationships exi t b tween a predictor and criterion ariable. 
We also inno ated by test1ng the rote of G A in addition to p rsonahty factors in 
predicting performance through an interaction witb learning tages. This allowed for 
a more detailed examination f Murphy s model. Lastly ba ed on pr1nciples of the 
Theory of Indi idual Difference TID we includ d different typ of performance 
in order to as e the roi of G A and personalit u ing align d criteria Motowidl 
et al. , 1997 . 
W will begin our di eus ion with th mam ffects we found between G A 
p rsonality and per~ rmanc . 
lOO 
2.5.1 Dir ct predictors fperformance 
onsistent with pre ious re earch findings Henry & Hulin, 1 87 , we b erv d that 
the tr ngtb and the direction of th majn effect betwe n G A personality, and 
performance aried depending on th sample and the type of performance criterion. 
F r example, despite that G A ha c n i tently been id ntified as a reliable predictor 
of ali types of p rformance chmidt & Hunter 1998· 2004 in our academie ample 
we found no significant corr lati n between G A and academie performance, 
wherea in our employee sample GA correlated ignificantly with our three 
mea ure of job performance. Mor o er whereas on cientiousness was 
ignificantly positi ely correlated with ur three measures of academie performance, 
it wa ne ati ely correlat d with interper onal facilitati n performan e in the work 
s tting. These discrepant r ult gi e w ight to Murphy' a sumption that there i 
likely a moderator ariable at play in the relationship betwe n performanc and it 
predictors. It is al o a remind r to r earch rs as Ashton 1998) ha pr iously noted 
to carefully align the cr1teria one wants to predict i.e. gl bal performance . a 
sp cific type of perfonnance witb the appr priate le el of pr dictor charact ristic 
.g. Big Fi e per onality factor s. their underlying p r nality face ) that ha 
b en b wn to predict th crit ria. 
2 .5.2 The moderating roi f 1 amm tages 
To xplain the sp ci fi r le of learning ta 0 di rn nsions in predjcting a ademic and 
j b p rfonnance, we will di cuss our r ult for ach dimen i n parat Iy. 
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2.5 .2.1 one ntration 
Only one ignificant interaction wa found for the ncentration dimen ion whicb is 
d fined as th amount of mental ffort indjvidual perce1 they n ed to x rt to 
perform tbeir tasks ffecti ely. Thi int racti n re eal d that the r lationship b twe n 
xtro r ion and interper onal facilitation wa tronger wben workers r quired a 1ot 
of concentration to perform their ta ks (i .e. when such indi iduals were in the 
tran ition tage . No significant relati nship wa obs rved with o rail performance 
wbicb is in keeping with Thores n and his lleagues (2004 who found that 
xtro ersion was not related to task performance in the transition tage. That aid our 
tudy went one tep furth r by taking the concentration a pect of this relation bip into 
a c unt. De pite the fact tbat extr ert migbt actually be w rlcing and oncentrating 
n tbeir ta ks it is po ible that tbeir upervi or r main focus d on the interpers nal 
beha iour x pres ed rather than the task accomplishments wben completing the job 
pert! rmance e aluations of extro erted indi idual . In otber words becau e of their 
need for frequent intera ti ns e tro rts who are in a cballen ing work ituation tbat 
r quires their on entration might sti ll continu to ngage in interp r onal facilitation 
beha i ur whi l at the arne rime work n th ir tasks, a b ha ior tbat would 
alth ugh b rn r difficult t percei tl r th ir up r i or . It w uld be inter ting for 
futur research t identify th proce s underlyin this relation hip. 
0 erall this findin gi e credenc to the notion that Murphy' 19 ) mod 1 hould 
be te ted with different types of performanc crit ria. From a practical tandpoint 
thi fi.nding tr e the importance of supervis r ' being n iti p sib le 
p rcepti n bia e in th ir p rfl rmance rating and rifying whether emplo e who 
t nd to h lp otb r ar al o doing th work th y are paid to do . 
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2.5.2.2 Familiarity 
Tb FaJruliarity dimensi n repr ent the extent to whicb indi idual percei e their 
tasks a b in either n w to th rn r farniliar. We obtained mi ed results conc rning 
th interaction betwe n G A and Farniliarity in predicting p rtl rmance. 
In the academie s tting tb G A predicted perfom1anc m r trongly when 
indi iduals reported feeling unfarniliar with their ta ks (i .e. in the transition stage . 
This re ult is consistent with the Tbeory of Indi idual Differences Motowidlo et al. 
1997) wbich explains that G A predicts task performance through the acquisition 
and application of knowledge and habits . Wben feeling unfamiliar with how to 
perform indi idual might in est a lot of cogniti e effort and energy in de eloping 
habits and acquiring knowledge tbat wül lead them to me t expectations i .. 
perform). This migbt be easier to ace mplish for indi iduals with higb G A as they 
are p s ibly more likely to glean and use this kn wledge effecti ely Motowidlo et 
al. 1997 . This finding is al o consistent witb Ackerman (19 6 1987 who 
explained tbat proce ing new information demand c gniti e res ure the 
a ailability ofwbich depend on the per on ' s G A. 
That said we found the opp site r ult in our ample f w rker . pecificall the 
relation bip betwe n G A and erall performanc wa tr ng r wben indi idual 
report d fe ling familiar with tb ir ta k . The contra ting findings might be 
partially explained by the fact tbat e en if our data was ath r d ~ r r earch 
purpo s up rv1 or migbt ba b en careful with their job p rf! rmanc 
aluation knowing the w uld ha e t continu t w rk with th mplo e the 
wer aluating. Th e r ult peak to the importanc f b ing mindful f 
supervi rs ' moti ation in th job e aluation proc . It i al p s ibl that th wa 
p rfom1anc was mea ur d mi ht ba e c ntribut d to th s mi ed result in our 
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acad truc and work sample . p cifically an obj cti e performance rn a ure 
i.e. grade wa used in th tud nt ampl , wherea a ubjecti e mea ur was u ed 
in th w rker sample up r 1 or aluation . Gi en that the mean correlation 
b tw en bj cri e and ubjecri p rforman e rn a ure ha h wn to be a 1 w a 
1986 it is difficult to compar the re ults obtain d from ucb 
di ffi r nt rn asure . Moreo er the upervisor ' e aluati n of employ e ' p ro nnanc 
was susceptibl to bia and ubjecti ity b caus it was based on a ingle-it rn cale. 
Thi i a limitation of thi tudy cau ed by the fact that fi Id r arch ometirnes 
trnpo s one ton on the rn asures re archer can u e. More fi Id tudies with 
objecti e m a ure f peril nnan e are ne d d to clarify the interactions b twe n 
learning ta and G A in predj ting job p rformanc . Example of bje ri e 
p rformanc rn a ure that could ha e be n u d in the cond tudy f th nt 
r earch ar a erage c n r ation time with custom rs i.e., for the cu t mer rvtc 
r pres ntati the numb r of proj ct deli red within the agr ed timefram t.e. 
for the pr ~e t manager and th number of tud nts obtaining at lea t the pa mg 
grade i.e. [! r the teacher . nfortunately, uch inD rmation wasn ' t a ailable to 
resear ber . 
La tl y we [! und that the main fD ct of ons i nti u nes on acad mie p rfonnance 
wa significant acr s almo t th ntire amiliarity continuum. This finding i in 
k pin with hat w hypoth iz d and r plicat t wart' s 1 99 r ult which 
how d that n cientiou ne wa r lat d to p ro rmanc in both tran iti n and 
maint nan to a um that the elf-di iplin a p ct of th 
fact r might partially plain thi r ult. In otb r w rd 
idua] might c ntinue t tn t ignificant effort wb th r th ir 
ta k are n w r familiar, whi h 1 ad t rfon11anc . t worth i that th 
mam ffi ct f onsci nti u n n acad mi p dl rmanc wa tr n er wb n 
tud nt w r cio er to th transition nd f th Familiarity continuum . Thi might b 
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explain d by the fact that the fac ts of the fact r onscientiou n are diffi r ntly 
r lat d to academie performance in transition and in maint nanc ta . Thi gi e 
w igbt to tewart s finding in hi study of 1 9 which showed that the fac t Ord r 
f th fact r n cienti u ne was more tr ngly a ciated to performanc in th 
transition tage and that th facet ccompli hment of this same factor pr dict d 
p rformance more strongly in th maintenance tag . Ther n r futur r ear b 
h uld art mpt to tudy th intera ti n b tw en p r nality fac ts and learning tages 
in pr dicting p rformance. uch findin s w uld ali w t discriminat betw n the 
characteristic that ar best predictors f p rformance in tran ition and in 
maint nance sta es a precision th at the br ad n ci nti u ness fact r al n do n ' t 
p rmit. This knowledge would allow election pecial1 ts to tailor th ir hiring 
r omm ndation t the pecifi ity f th po iti ns they ba et fill. 
In ummary ur r ults confirm what pr ious research howed namely that G 
and ns i nti usness are important in the predjction f performanc . Howe r we 
h d light on the role f a third key ariabl in pr dicting acadermc and j b 
performanc the le el f familiarity indi iduals fe l with th ir ta k . r rn a 
pra tical standp int thi re ult might b an imp rtant considerati n for tho ta k d 
with impl menting and alidaring lection pr ess whether it b r earcher fi r 
acad mie pr gram or pra ririon r n r organizarional s 1 crion purp es . 
2.5.2. kil] 
h kills dim n i n 1 d fined b the am unt f abiliti and comp t nci s 
indi idual 1 p t b able t p rform th ir ta ks fn cti 1 . 
hr p r nality fa t r int ra t d with tbi dim n ion but onl in tb acad mie 
ampl . 
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Wben motionally tabl low eurotici rn) tud nt felt they ne ded to de lop 
skills they performed well. Thi result might indicate that th y are motionally strong 
enough to face their limitations and addre s them. By contrast thi ugge ts that the 
n gati e affecti ity f emotionally un tabl (higb euroti cism) tud nt migbt 
interfere with tb ir capacity to in est the necessary efforts to achie e high 
performance wben they percei e they don t y t ha ethe lcills to perform the ta k at 
band. Future re earch should in esti at and clarify how emotionally table and 
un table indi iduals cop with their percei ed need to de elop skills in ord r to 
perform well and how these two groups dif:b r in the management of their fear f 
failure and underperforming in both academie and work c nte t . 
The r lationship b tw en onsc1 ntiou n and acad mie performance was trong 
when indi iduals percei d they needed to de elop kill when they felt c nfid nt in 
the skill they possessed and wben their kill l 1 wa s mewbere in betwe n. In 
other word the main ffect of on cientiou ness on academie p rformanc wa 
significant across almo t the entire ki li s continuum. gain this finding is in keeping 
w1th what we hypothesized and i consi tent with tewart 1 99 who b und that th 
onscientiousn factor predjcted p rb rmance in b th tran ition and maintenance 
tages. It is po sible tbat the elf-di cipline aspect of on cientiou ne s fo ter 
performance both wb n tud nt feel th y ne d to de lop skill and one they :b 1 
tb y ba e ma tered the e ki lis. oteworthy is that th tr ngth of the main ffect f 
n . ienti usn ss on acad mie performance was str nger wh n tud nt w re lo r 
to the transition nd f the kills c ntinuum. Aga]n it i rea nabl a um that 
thi might be due t the fact tbat the fa ets of the fact r ar 
differentl y related to academie performanc in tran ition and in maint nance tag . 
Thi s as umpti n i ali n d itb t wart s 19 ubsequ nt findin that s me of 
the n ci nti u ness fa t 1. . Order and mplishm nt wer diffl r ntly 
r lated to p rforman e in tran iti n and in majnt nan tag . Thi add w ight to 
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th argument tbat future r arch b uld amine the interaction between per onality 
fac ts and leaming tage in order to differ ntiate betw en tb baracteri ti tbat ar 
th best predictors of performanc in both learning stage . Noneth les bas d on our 
current finding the onsci nti u ness factor seems to be a r liable pr dictor f 
academie p rformance regard le s f th extent tudent need to acquir n w ki lis. 
Lastly when tudents pere i d th y had mastered the neces ary kills to suce ed we 
observed a strong r lationship between xtro ersion and ours grad . s 
hypothesized it seems that the higb energy le els of extro erts allow them to perfonn 
wben they no longer ba e t de elop tbeir competencies i.e. in the maintenance 
sta e . Also it is po ibl that once they ma ter the necessary kills to p r~ rm w Il 
in their course e tr ert are n more moti ated to rt effort b cau e th re i 
room for their sociability and talkati n de pite the w rk to b d n . n theless 
to uoderstand more clearly what is at take it would ba e be n interestin t examin 
how closely the pere pti n of ta k-ma tery was related to actual ki11 le el- and h w 
this might influence pern rmanc by a essing kill le el with anoth r ourc of 
e aluation i.e. not sole] y stud nt pere ption of skil1 1 el . 
2.6 Limitations 
Our r arch i in k ping with pr i u tudies that ha e t t d Murphy s 19 
d namic model f performan . We inno ated by including th 1 arnin sta0 e 
cal - a newly aJidated to 1 that as f learnin ta e - to 
te t interaction betwe n G and per onality factor witb diffl r nt typ of 
p rtl rmance. Despit our int re ting re ults orne limitati n f our w rk b ar 
rn nti ning. 
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Fir t the th retical mod ls in ur studies only e plained b tw en 4% and 1 % of 
the performance ariane to which our significant int raction add d and additional 
2% to 4%. H we er d pit that the ariance xplain d by th 1 amin tag 
dim n ion was low it effl ct w re ignificant and pro ide a partial upp rt to 
Murphy mode!. on th , in rder to maximize the pot ntial p rformance 
anance e plained by leaming tages more r earch i needed with larg r ampl 
and tbat ontrol for p sibl c n-D unding ariabl s i.e. po ible situarional r 
ontextual el rn nts , lik tb quality f pr ious training informai knowl dg ocial 
support, task ignificanc inter t in th po ition moti ati n etc. (Barrick Mount 
& Li 20 13· Murphy 19 
e ondly n teworthy i that our re ults wer not reproduced from a ample t 
an th r that i from the acad mie to th w rk settin . Many fa tor ould b 
r ponsibl for this state of affa1r. Fir t the fact that the psycb metric t used to 
rn asur G A and per onality trait were not th am in our two ample coupled 
with weaker p y hom tri pr perti f th G and p r onality rnea ur s in our 
ampl of worker ould e plain in part wby th re ult obtained in tud l were 
not r plicat d in tudy 2. M r re arch u in the sam t 1 on differ nt ampl 
called for. cond th fact that only few results w re found in th w rk etting and 
that th e results didn t r plicat the int racti n ft und in the acad mi ample might 
b du to th u f ubje ri in th f w rk r . 
This c uld ha e bia d th r ults 1. . hal ffi ct r r tri 
ariance in the perforrnan aluati n . ln additi n ur ampl are maiL Thi 
tl ature c uld ba e pre ent du fr rn finding ignificant effect that n n xi t 
in r alit . Tbird the fa t that ur finding wer not r pli at d fr rn th a ad mie to 
dim 
migbt b du t th fa t tbat these nt t are difn r nt and 
A and per nalit do n ' t int ract witb th am 
l:)ain, mor fi Id tudi witb multiple-it rn cal f 
ta 
rail j b 
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performance r w1th obj cti e rn asures f job p rformanc and with b1 r amples 
are ali d upon to clarify th of learning tages in the prediction f j b 
performanc . Finally it is al nable to hypothesiz tbat G and per onality 
fl uctuat gr a tl in tb way th y pr di ct pertl m1an b cau e th e t 
th ariati n of many situational .g. organizational context and indi idual .g. 
le of moti arion ariabl s. ons quently it might be exp cted that 
pr di rion trend will be found nly witbin pecific cont xts rather than acr s ry 
acad mie or job s ttin s. 
Thirdly future research hould split the final c ur e grade into the ass rn nt it 
compn .g. teamwork assignment participati n p int oral pr entarions p r 
rating tc. in arder to d t rmin the pr dict rs as iated with acb p rfi rman e 
n [1 r each learnin stage. 
ourthl con idering th th r tical rele an of the TID to our tudi it would 
ha b n int r ting t integrat its omp n nt int ur mod l a weiL H we r 
gi n that it was a first t t of Murph ' as rtions and tbat our ampl w r 
ly rna11 we cho et n cu on Murph m d 1. W r comm nd that the TID 
M t widlo t aL 1997 be int grat d witb Murph , rn del in future r arch so a 
predi t the different types f pern rmanc m r accurately and id ntify th 
proc b whi b the ffect oc ur. 
La tl it i imp rtant t not that ur airn was not t id nrify a sp cific p rs nalit 
profile that pr diets perfonnance in o neral. On th ntrary our g al wa t un o er 
th way and p r nali ty trait int ra t with 1 arning tag dirn nsi n to pr di t 
diftl r nt typ s f performan o that ultimat ly pra titioner in hurnan r our e 
1 ction ma ba e tbeir hiring d i ion n the j b ' sp cific tran iti n and 
maintenan es ta mak -up. or n w how r th la k f re ult in ur sam pl of 
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worker paired witb th fact tbat our findin g were n t repllcated fr rn a ampl t 
anotber onl allow for limit d and cautious pr diction . 
2.7 onclu ion 
Our res arch broke new ground in e eral way . [t con titutes a fir t comprehen i 
te t of Murphy' s 198 ) dynamic mode! of p rformance and hed light on the 
po ible mechanisms underlying interactions betw en learning tage G A and 
personality in predicting performance. 0 erall , our re ults bring a new perspecti e to 
the e isting knowledge about the predictors f perfi nnance by accounting for 
learning stage . In the light of our re ults sorne g n rai trends can be ob erved. First 
it appear that the le el f familiarity i. . the e t nt t wbicb tasks ary r r main 
constant) plays a role in th xtent to which G A and on cientiou ness will be able 
to predict academie and job performance. In ther words for what we know now in 
contexts wh re farniliarity le ls will ary G A and onscientiousness h uld be 
characteri tics s ught for if one wants to predict p rformance. cond, it seem that 
uroticism on cientiousnes and Extro ersion are cbara teristic at take in the 
predicti n fperforn1anc wh n k:ills de elopment i an important is ue sucb a in a 
uni er ity program. Third we observed that in j b wh re concentration is much 
n eded and wh re e tra-rol beha iors are important ( e. . wh en teamwork 1s an 
important n ature of th j b ) ne hould e k n r candidat with high le l f 
tr r ion. Alth ugh our r suit are limited w oc urage tho e people 
r pon ible for candidate el ction in acad mie r 
th rn in the po iti n t be fil! d. In o d ing the will be more a ured of choo ing 
the appropriate performance pr dict r for the cont t. 
W ar confid nt that tb outc me of our re arch will ne urag th sei ntifi 
c mmunity to continu to in tigate the roi l amin sta pla in th p r nality -
ll 0 
performance and G A - p rfonnance r lationships. This will lead to th 
identification of th pecific predictor f performance for each learning stage 
dimen ion more clearly, enabling th personnel election practitioners to maximize 
the fit betwe n indi idual and jobs/acad mie programs. 
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DIS U ION G RAL 
tte di cu ion gén ·raie s ulign la c ntribution scientifique d la pr' nt tb ' e en 
traitant d' abord des implications tb · oriques des cinq étude qui ont été conduites et 
en proposant des pi tes de rech rche futures . ne econde ection p rte ur 1 
contributions pratiques qui découlent des ré ulta . Dans un troi ième temp 
limites rn ' thodologique inb ' rentes au études sont rapportées. n dernier lieu un 
br · e conclusion est présenté . 
lmJ li ali n~ thé riqu 
Dé lopp ment et alidation d 1 é h Il d pha s d appr nti ag 
L'obj ctif gl bal de c tt tb ' c est-à-dir t ter emptnquem nt certains de 
po tu lat du mod ' l d namique de la p r[i rmance de Murph 9 nou a d abord 
d nné 1 ' opportunité de dé elopp r un échelle de me ure d phases d appr ntis age 
article 1 . ette , chelle auto-rapportée p rmet au indi idus d ' indiqu r eux-mêmes 
ù ils e ituent sur le continuum tran iti n - maintien d tr i djmen i ns de 
pha s d' apprenti age. L informati n ain i obtenue est plus prè de la réa lit ' que ne 
erait une inb rmation g ' n · riqu corn rn 1 ' ancienneté. De fait la alidit ' de 
c nclu i n tir ' quant au r A le de ph a e d appr nti a0 lor qu ' Il nt ain i 
ra am ïioré . 
1 1 
T 1 qu att ndu 1 sr 'sultats d nos troi ' tudes de alidation articl 110 ont onfinné 
que troi dimen i n campo nt le pha e d appr nti age (i.e. ne ntration 
ami liarité et Hab il t · . L ' id ntificati n d celles- i n a ait pas ' té fait par les 
' tud s antérieure qui e ont intér au rn dèle d Murphy ( 19 9 . D fait c tte 
pr ·ci i np rmet de clarifi r le con truü d en appr ·ci r la omplexité t d ' n étudier 
le rôl unique dans la relation ntre 1 G la p r onnalit · t la performance. En 
outre, l' échell d ' eloppée p rm t de ré éler sp 'cifiqu rn nt comm nt 1 G et la 
p rs nnalité int ragi s nt a c chacune des tr i 
d apprentissage t d déterminer le pourc ntage de 
dimen ion d pha s 
ariance additionn Ile de la 
performance qui e t xpliquée par cell -ci . À cet ·gard notr test mpirique du 
mod ' 1 de Murphy 198 arti 1 2 a ré 'lé que le rumen ions d phase 
pliquent ntr 2 et 4% d ariance d la performanc au-d là d ce 
t 1 fact ur de la p rs nnalité ce qui est c mparabl au 
p ure nta d ariane additionn Ile expliqu ' par d 'autres ariabl . 
L échell des pha d appr ntis ag a été conceptuali · e ur une 'ch Il d Lik rt n 
pt points de façon à e que cha un de dim n ion oit ous-tendu par le 
c ntinuum tran iti n - maintien. ch i méthodol iqu a été fait de faç n à c 
qu 1 s r · sultats sur 1 'échell reflèt nt le pr ces sus gradu 1 inh ·rent aux 
appr otis age . Par ai li ur le choix du nombr d ' ancrages de l ' échell a ' t ' ba é sur 
tra au de unall 197 qui tipul qu un ·ch Il en pt p int maximi e la 
fi ab il ité de cell -ci . De plu un ' ch Il n pt p ints perm t d ptimi r la aria nee 
parti ipant augmentant la probabilité d d ' te t r 1 
ur 1 ·ch Il . o r ' ultat uti nn nt la 
di rn n ion d 1 ' éch Ile ur un ntinuum. n rn t 1 étendu 
d r · ultats de participants sur hacune d dim ' tait maximal 
auprè d un ·chant illon 
d érudiant ir a ' té nduit uprè d un 
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à chacun des pas a ti on , d'montrant qu ' à n importe quel point dans le t mp le 
ni eau de ma1tri e des tâche arie d 'un indi idu à l' autre ur l' ens mble du p ctre 
transition - maintien . L ' chelle a:insi conçue p rmet de ré '1er comment la relati n 
entr 1 'A G la per on na lit' et la performanc ' olu ur 1 pectre tran ition -
maintien de chacune des dimen i n des phase d appr otis a e ce qui est une p re ' e 
significati e d cette tbè e. 
La ali dation d 1 'éch lie lon un de is longitudinal aupr ' s d une p pulation 
d étudiants a permi de d 'montr r que l outil dé elopp' r pr ' ente adéquatement le 
con truit des pha es d apprenti sage. Plu sp 'cifiquem nt, comme les ' tudiant 
ma1trisent mieux la mati ' re qu ' il apprennent dans leur cours plu le temp a ance il 
était attendu qu ' il progr sent ignificati ement d la pha ede transition à la pba 
d maintien entre 1 d 'but t la fin de la ion. De faü cett pro gre i n a 't ' 
bservée pour deux d s trois dimension d pha es d ' apprenti ag (i .e. 
oncentration et Hab il t · s . Par ailleurs 1 ' ab n e d une pro gr s ion significati ur 
le continuum de la dim n ion Familiarité nous appr nd que le participants rapport nt 
rester en pba d transition ur cette dimension du d 'but à la fin d la e 
ré ultat porte à croir qu les indi idu é olu nt à un rythm différent ur chacune 
de troi dim osions. la upport la tridimen ionnalité t appuie sa pertin nee. 
in i il e t pos ible que bien que la perception d de oir etr c ncentré et de d 1r 
d ' elopper d habiletés diminue au fil d la 1 ni au de familiarit ' , lui, 
demeure plutôt tabl . n effet comme de n u eaux oncepts ont présent ' au 
étudiants t ut au 1 n du sem tr il n t pa urpr nant qu 1 ni au d familiarité 
re enti dem ur faible du d'but à la fin du trin1 tr . n omm no ré ultat 
d 'montrent qu 1' ' ch lie alidé a la capa it ' d di cri min r i les pa1iicipant nt 
plu prè de la phas d tran iti n u de la pha e d mainti n ur cha une d 
dimen ions. D plu il att t nt qu 'une progr i n ur 1 continuum ' est bel 
bien produite. La re h rch future p urrait identifi r plu finem nt la progr 1 n 
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d ' une pha e à 1 autre ajnsi que 1 s mom nts ù les indi idus re iennent er la pha e 
d transition ia un d i longitudinal qui ' étendraü ur l int · gralit · d étud 
uni er itaires et qw inclurait d administrations régulières d l'éch lie des phase . 
Enfin, il est à noter qu la progre ion ur 1 dimensions de 1 écbell n a pas pu être 
'tudiée aupres des tra ailleurs car un seule administration d l'outil a u li u dans 
l'échantillon utili é. L ' é olution de cette population sur l'échell d s pba 1a un 
de is longitudinal reste à etre étudiée de façon à érifier i un difD' renc e i te entre 
les étudiant et les tra ailleurs quant à la ites e de l ur progre ion rs la pba e de 
maintien ur chacune de dimensions. 
Test empirique du modèl d Murpby (1 89) 
Dan le econd olet de cette thèse l ' échelle dé el ppée a été utili ' e de façon à 
te ter empiriquem nt 1 rn dèle d Murphy (J 989) en intégrant le trois djmen ions 
d pha es d ' apprenti age. De plu bien qu le cri t' r à pr ·dire dans le mod ï d 
Murphy 1989 soit la p rfl rmanc global nous a n e ploré et t t · s n modèl 
a ec des critères plu préci , it la p rformanc acad ' miqu t la p ro nnanc 
globale t contextuelle des tra ai li urs . ette méthodologie était ba · e ur c rtain 
principes de la tbéori d différence indi idu lies (TDI Motowidlo Borman et 
chmidt, 1997 qui p stule qu l' A G t plu fortem nt relié à la réali ati n de 
tach qu ' a la pern rmance conte tu Ile tandjs que le trait d p r nnalité i .. 
tra er ton, mabilité onsc1 ne pr ·di nt plu ni fi ati em nt la 
performance cont xtu 11 qu la p rformance li · a la tâch M t widlo et al. 1 7 . 
Dans ce qui su1 1 s r · ultats qui ont ' t · bt nus uit à notr test mpmqu du 
modèle de Murpb 1 89 ront di ut · s r la ti em nt a 1 ur implications 
théoriqu . 
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Li n djr ct entr 1' G la p rs nna1 ité t la perl! rmanc 
Dan un premier t mp il imp rte de menti nner qu n s ré ultats c nf11Tl1ent c ux 
bt nus par 'tude ant 'ri ure qui tipul nt qu la rel a ri n ntre 1' G la 
per nnalité t aractéri é par de 1 in tabi1ité . ex. H nry t 
Hulin 1987 . Plus p 'cifiqu rn nt n us observ ns de lien dir cts entr 1 A G la 
per onna1ité t la performance mai ceux-ci s nt in tabl d un échantillon à l'autre 
t ari nt sel n 1 type d critere rn ur'. Par e ernpl aupr d tra. ai lieur des 
lien entre 1 G et la perforrnanc s nt ob rvé . Tout D is c n' t pas le cas dan 
1 ' chan ri lion d étudiants bi n qu il s ient dans un co nt te d apprentis age Par 
ailleur , alors que le fact ur on cience est p siri em nt t ignificati ement relié 
a ct ute no mesur s d p rfi rmance académique , t un li n né arif qui unit ce 
fact ur a la performanc en mp1 i t c uniqu rn nt a c la facilitation 
interpersonn li . r ' ultat contradictoir s renfi r nt 1 p tulat qu d autres 
ariables (p. e . un cont te organi ationnel particuli r la mori ation de indi idu 
ou leurs compétenc tc. ntr nt n ligne d c rn pte dan la r lati n entr l' G t 
la p rformanc su pp rtant la p rtin ne de t t r le mod ' 1 d Murpby 19 . À cet 
égard, la ction ui ant di cutera de implicati n th ' oriqu des int raction 
signifi a ti que n u a os obt nu n tant qu 'appui partiel au rn d ' led Murpb 
1 89 . 
Le rôl mod ' rateur d pha es d'appr nri a 
e t t empirique du rn d ' 1 dynamiqu d la p rfonnan 9 n u a 
p rm1 d corr borer 1 po tulat qu la capa it ' d et d nnalité à 
pr 'dir la p rtl rmanc arie n fi ne ti n d ph a d ' appr nti a n d autr 
t rrn s no r ' ultat d 'm ntr nt qu c' n int racti n a pha e 
d appr nti a 1' t la p r onnalit ' pr 'di nt mi ux t plu fi rt ment la 
p rtl rn1an n d 'autr tem1 baqu tà b compr nd de ' lém nts 
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d' apprenti ag qw p u nt être maîtris ' ou non qui influ nee d qu lie 
caractéri tiqu 1. . A G u pers nnalit ' la p rforman e d 'pendra. De plus la 
majorité des interaction significati que nous a ons retr u ées s nt a ' rées tre 
d modération totale , c e t-à-dir que c 'est uniqu rn nt en int racti n a c le 
rnodérat ur que 1 pr 'dicteur ' tait significati ment reli ' au critère. n omm le 
rn dèl et 1 % de ariance totale d la performance dont 
entre 2 et 4 °/o t expliqué par le int racti ns eulement. oulign n que la ariance 
additionnelle app rt 'e par 1 s pha es d' apprenti sage bi n qu mode t , st r' Ile et 
comparable à l' app rt des facettes de laper onnalit ' . Il n' en re te pa moins quel 
modèle d Murphy 1989 est en partie s ut nu . on 'qu mment pha e 
d'apprentis age de rai nt être considér 'es par la rech rche futur afin d red 'finir et 
de cont xtuali er l' apport d l' G t la p r nnalité dan la pr 'diction de la 
p rformance. n s mmes n s résultats appui nt n partie le modèle th ' oriqu de 
Murphy 19 9 . Discutons maint nant des int ra rions trou 'es à la lumièr de 
chacune d troi dimen ion des pha d apprentissage. 
ncentration 
Une seul interaction a été trou 'e relati rn nt a la di rn n ton on ntration qw 
r ' fere à 1 importance d 1 effort mental requi p ur ffi ctu r s tâcb fficacernent. 
Plu le trait d pers nnalit ' tra r ion la facilitation 
int rp r nnell ul rn nt lor qu les employ ' p r 01 nt qu un important ffi rt d 
c ne ntrati n t requi d leur part p ur p rfonn r i . . lor qu ' il e p rç i ent 
mm 'tant en phas de transition). n e plicati 1 'attention 
tra rti a c rdent à ur en ironn rn nt o ial. n ffi t il e p ut qu 
rn Am r qu il per i ent d ir tr ne ntré ur leur afin d bi n 
p r6 rm r ils d rn ur nt à l'affut des b m d autr aupr ' de qui ils port nt 
mam fi rt . L ab nee d un li n a c la p rforrnance 0 lobal n eut pa 
néce air rn nt dir qu mplo és tra rti nt moin p rfi rmant dans la 
~------------- ---- ---- ____________________________________________________________________ ]
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réa li ati n d leur tâ h . n ffet c mme la performance dans n tr · chanti11 n de 
tra aill urs 'tait · alu ·epar l s up rviseur il p ut que l attention de e demi rs 
ait été rnoin attir ' e par la r ' ali a ti n des tâ he des mployés e tra rtj que par 
1 ur c mp rtern nt , plu aillant d facilitation int rp rsonnelle. Il n n r te pa 
mom qu 1 ab ence d 'un li n a c la p rformance global pui e ignifier qu ' en 
phas de tran ition 1' 
global . 
coll ' gu 2004 
tra er ion n it pa un pr, dicteur d la p rit m1ance 
t c hér nte a ec 1 r , ultat trou és par Th resen t se 
tra rsion prédit la p rformance liée à la tâcb n phas de 
maintien ulement t a ec 1 s n A tres. En effet aucune interacti n n a ét ' re trou ée 
ntr le fa t ur Extra r ion la phase de transition dan notr échantillon 
d ' 'tudiants. e résultats mitigé app li nt 1 s chercheurs à te ter à nou au 
1 int racti n entr 1 'E tra r i n et la di rn n i n one ntration dan la pr ' di ti on des 
di ffi ' rent typ de performanc . 
Gl balement, ce ré ultat bi n qu btenus dan un ul des deux 'chan ti lions, 
appui nt le rn dèle d Murphy 19 9 ain i que le pré i ion que nou lui a on 
apport ' c ' t-à-dü 1 int ' grati n d dim n ion de pha e et la p ·ci fi cation du 
rit ' r de p rformanc rn ur ·. Il ra imp rtant qu la recb rch futur tent d 
r produir ce ré ultat n 'a urant au préalabl de~ rmer 1 ur quant aux 
biai po ible lor qu il ' alu nt la p rn rmance de 1 urs ernploy · ne rn ur 
bje ti d la performan d bonifi rait enc r da antag le te t 
rnpmqu du rnod ' 1 d auprè de c tte p pula ti n. tte 
rn ' tb dol gi pem1 ttra d déterminer i 1 tra r ion est fn cti rn nt un rn m 
b n prédi teur d la p rforman d tran iti n u 1 nt 
ur qui ont rn in p rt ' a tt nti n à rtain mp rt rn nt plutôt qu à 
d autr . 
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Familiarité 
Plusieurs interactions significati e ont été retrou ées relati ement à la dimension 
Familiarité, qui représente à quel point les individus perçoi ent leurs tâche comme 
étant soit nou · elles soit habituelles . D 'abord en contexte académique, les analyses 
ont ré élées que l ' ACG des étudiants prédit leur performance seulement lorsqu' ils 
perçot ent etre en phase de transition . Ce résultat est cohérent a ec les tra aux 
d 'Ackerman (1986 1987) à l'effet que le ressources cogniti es ont fortement 
ollicitées lorsque les tache de individus sont nouvelles. Ce résultat est également 
en adéquation avec la TDI (Motowidlo et al. , 1997) qui tipule que l' ACG prédit la 
performance liée à la tâche à tra ers l acquisüion et l' application de connaissance et 
d habitudes. Ainsi lorsque le indi idus se sentent peu familiers relati ement à ce 
qu ' ils doi ent accomplir il est probable qu ils in estissent des efforts et de 1 énergie 
pour dé elopper les habitudes et acquérir les connaissances qui leur permettront de 
performer. eci est sans dout accompli a ec plus de uccès par les indi idus ayant 
une ACG éle ée. En effet ce derniers acquièrent plus aisément et plus rapidement 
les habitudes et les connai sauces qui leur pennettent de performer efficacement. 
Par ailleurs un résultat oppo é a été retrou é dans notre échantillon de tra ailleurs, 
dans lequel 1 ACG prédit la performance globale lorsque les indi idus se disent 
familiers a ec leurs tâches (i .e. lorsqu' il sont en pha e de maintien . Ces résultats 
contra tés pourraient être en partie expliqué par la façon dont la performance a été 
me ur ' e dan nos échantillons d étudiants et de tra ailleur . Plus pécifiquement une 
mesure objecti ede performance a été utili ée dan notre échantillon d étudiants i.e. 
les note au cours) tandi qu 'une mesure ubjecti e a été utili ée dans notre 
'chan tillon d tra ailleurs i.e. 1 é aluation par les superviseur ). Étant donné que 
des corrélations gra itant autour de .27 ont été retrou ées entre les mesures objecti es 
et subjecti e de p rformance Heneman 1986 il est difficile de comparer les 
résultats obtenu à l' aide de c deu types de mesure. En d 'autres terme il e peut 
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que nos deux échelles de performance mesurent des portions différentes du construit, 
ce qui pourrait expliquer que les résultats ne soient pas cohérents. De plus la 
performance globale des tra ailleurs a été mesurée a ec un seul énoncé général 
laissant beaucoup de place a l' interprétation et à la subjecti ité de la part de 
uperviseurs . Dan ce contexte, il est ba ardeux de se fier uniquement a ce résultat 
pour conclure que y tématiquement le lien ACG - perfonnance est po itif et 
ignificatif lorsque les employés ont en phase de maintien. Ainsi, la recherche future 
aura tout intérêt à utili er des mesure objecti e de performance (p. ex., de données 
factuelles ou collectées par un ordinateur) afin de clarifier 1 interaction de l AC 
a ec les dimensions des phases d 'apprentissage dans la prédiction de la performance 
au tra ail. Il n en reste pas moins que les résultats obtenus dans notre échantillon 
d'étudiants appuient le modèle de Murphy 1989 . 
nfin no résultats ont démontré que le facteur onscience est relié à la performance 
académique sur presque tout le continuum transition - maintien de la dimension 
Familiarité tel qu ' attendu. Il apparaît donc que ce facteur de la personnalité est un 
bon prédicteur de la performance autant quand I.e indi idus font face à de la 
nou eau té que lorsqu 'ils mat tri sent leur tâche ce qui est cohérent a ec la littérature 
qui porte sur ce facteur de la personnalité (Schmidt et Hunter 1998). e résultat 
soutien au si celuj trou é par Stewart 1999) à 1 ' effet que le facteur Con cience e t 
reüé à la performance autant en pha e de transition qu 'en phase de maintien. Il est 
probable que l'autodiscipline qui caractérise les indi idu consciencieux fait n orte 
que ce derniers continuent à in estir des efforts dan la réali ation de leurs tâches et 
ce, rn Ame lorsqu ' il les mrutrisent. T utefoi c mme les analyses ub équentes de 
Stewart 1999 ont démontré que les facettes Ordre et Accomplis ement du facteur 
on cience était différem1nent reliées à la performance en phase de transition et en 
phase de maintien il sera pertinent que la r cherche future s ' intéres e à 1 ' interaction 
de facettes de la personnalité a ec l dimen ion des phase d apprentissage afin 
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que le prédicteur d la perfonnanc en pha d tran ition et en pha de maintien 
puis ent être identifié a ec encor plus d pr ·ci i n. 
n somme, n ré ultats con ergent a c le ré ultat de recherche a nt ' rieures à 
l' ffet que l' A G t le facteur on ci ne ont d ' importants pr 'dicteur de la 
performance. Toutefois, n u a on mi en lu mi· r le rôle d 'une troisi · me ariabl 
qui joue un rôle cl· dans la prédiction de la performance académique et en emploi , 
soit le ni eau de familiarité que les indi idu p rçoi nt pos éd r relati ement aux 
tâches qu ' il doi ent ace mplir. 
Habil t ' 
Plu i urs interaction ignificati e ont 'té r trou ·es relati ment à la dim ns10n 
Habiletés qui r pré ente à quel point les indi id us perç i ent qu ' il ont b s in de 
dé lapper 1 urs compétences afin d p u oir Œ tuer 1 urs tâche . D ' abord la 
tabilit ' Ém ti nnell i.e. un résultat faib l ur l facteur ro 1sme s t a ér · e 
prédir la p ~ rmance académiqu chez le ' tudiant qui perç i ent de oir 
dé lapper 1 urs hab il t · e résultat uggère qu lor qu ' ils sont n dehor de leur 
zone de confort le 'tudiants tables émotionn llem nt ont la capacité d fair face à 
leur propr limites t de le urmonter pr bab! rn nt car il era1 nt main n ahis 
par les n ' ga ti e c ntrair m nt au ' tudiants moms tabl 
' motionnell rn nt i.e. r ' ultat éle é ur la dim n i n 
p tu lat une po ibilit · pour 1 s or ani ati n pourrait tre d offrir da anta0 e de 
outien (p. e . n offrant de la fi rmati n) aux indi idu rn m table 
émotionn llement dan le c nte t où il d vront dé 
l'instar d ré ultat bt nus p ur la di men i n Familiar1t ' etc nfl rmém nt à no 
hypoth · e la r la ti on ntre le fact ur n c1 ne t la performance a ad · miqu s ' t 
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a ' ré significatl ur pratiquem nt l n emble du sp ctre tran ition - mainti nd la 
dimension Habil t ' ncore une fi i ce résultat est cohérent a ec eu de tewart 
1999) et nous portent à penser que 1 ' autodi ci pline pr ·sente bez les in di idus 
COnSClenct UX incit ces dernier à fair d effort p ur tr p rD rmant 
indépendamm nt du cara tère nou eau ou routinier de 1 urs tâches. Par aill urs 
comme les anal ses ubséquentes de t wart 1999 ont ré élé qu 1 fac ttes Ordre 
et Accomplissem nt sont distinctement reliée a la p rforman e en ft neri n de 
phas d ' apprentissage, no r · ultat donnent du poids à la p rtin nee d étudier 
l ' interaction d facett de la personnalité a ec les dim n ion des phases 
d apprenti a e dans la pr ·diction de la performance. Il n en r ste pas moins qu ' a ce 
JOur facteur onsctenc sembl un prédict ur fiable de la performance 
acad 'miqu t ce que les étudiant p rç t nt qu ' il doi ent dé lopp r de 
nou elles babil t · ou non. 
Enfin nos r ' ultat ont ré élé que le fact ur tra er i n prédit la p m rmance 
acadétllique lor que le étudiants perçoi nt pos ·der le habileté née a tres p ur 
réu sir dan 1 ur cours (i .. en pha d maintien . e r · sultat p rt a cr tre qu une 
foi que le 'tudiant extra rti p s èdent les comp ' t ne n · c aires pour réussir 
leur c ur 1 ur tendance naturelle à la s ciabilité n ' interfèr pa a ec 1 ur uccès 
scolair ar il ont acqui le habiletés néce aires pour réus ir. En somm ce 
r ' ultat justifi nt l' importanc d ' 'tu di r 1 int racti n des traits d p rs nnalit · a ec 
la perception d p s ·der 1 pour r 'ussir dan la pr · dicri n de 
la performanc _ es h r beur n p chol g i du tra ail t de rga ni ati n 
gagnera i nt à t nt rd r pr du ir e r · ultat dan un c nt t d tra aiL 
Bien qu n tr d it principalem nt xp lorat ire t qu no r · ultat d ront ~ tre 
reproduit nt pr rn tteur . n effi t ils appui nt 1 rn d ' 1 de Murphy 19 
ain i que 1 pr ·ci i n que n u lui a n app rt · , oit 1 
12 
pba d'apprenti abe ou -tendues par un c ntinuum t la pécification du critèr à 
pr ·dire. D' un point de vue th · riqu les r · sultats qui ·rn rgent de la pré nt thè e 
fourni ent un xplication partiell aux li ns in tabl retrou · entr 1 A G la 
p r onnalit · et la performance t ou r nt la 01 ie du 
tra ajl qui ' intér s era à ïucid ra e ncor plu de précision le rôl qu jou nt 1 
phas d'appr otis age dans la pr 'diction de la perfonnanc académiqu t en 
emploi. 
Jmpli ali n pratiqu 
s r ' ultat appuient l mod · 1 d Murphy 19 9 t ils devrajent etr pns n 
c n id · ra ti n par c u qui nt la tâch d rn ttr ur pied des pr c sus d 
que ce soit n cootext académiqu ou n mili u organisationnel. n d autr 
pratiqu n mati · r de éle ti on de p r onnel agn raient à Atre r vu ·tant 
donn · qu un apput mpiriqu parti d 
1' G et la personnalité interagi nt a c 1 pb a 
prédiction de la performance. n ffet il 
dans la 
c 1 troi 
di rn nsion de pha e d appr nti abe qu l'A G et la p r nnalit · pr ·di nt 
da an tage la p rn nnance. in i 1 pro tl nn 1 n ' l ction de per 1 a ur nt 
tout intér t à · a lu r la pr · al ne d cha un d s dim nsion d pha 
d appr nti dans les po te p ur l qu il r crutent de empl y · . n uit il 
pourr nt arrimer le caractéri tiqu qui le pr ·di nt 1 plus fidèlem nt et 
candida qui les p empl dan un mploi où l s tâch 
chan nt ou nt t ù l s mplo · risqu nt p u d p re ir qu il s nt famili r 
a ti nn rd candidat qui ont un fort G t 
qui u ntrair dans un mploi qui ri que de d nir routini r à 
lon t rm · aur nt t t fait d maitri r 1 s s n a1r 
à la r ·ali a ti on d 1 ur tâche candidat tra rti ont u qut a ur nt l 
rn ill ur p t ntiel d r ter p rtl rmants à l n t m1 . 
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Par aill ur confonn ' rn nt a c le prédiction d la TDI Motowidl 1 al. 1997 
l ' interacti n d l' G t de la p r onnalit · a ec 1 s di rn nsion d phases 
d ' apprenti sag est a érée di tincte s lon 1 typ d p rformaoc rn ur ·. mst , n s 
ré ultat rappellent aux profes ionnels o él cti nd p rsonn l qu il t important de 
pé ifier 1 critèr que l on ch rche à prédü (p . ex. la p rformance globale r us la 
p rforrnanc con tex tu Ile afin d identifier pr · cisément les prédjcteur qui y sont 
a ocié ( ht n 199 . Par x mpl dan le a ù un entrepri rech r herait un 
candjdat qui e joindrait à une · qujp où les r la ti ons s nt tendue ou qui comprend 
c rtain membr rn in expérim otés r lati ement à 1 ur tra ajl les r ' ultats de la 
présent thès u gèr nt qu ch i ir un candidate tra rti s rait un ption ptimale 
car d 'pl ient plu naturellement d s c mport ment d facilitati n 
int rp r nnell . 
n défini ti e da antage de r ch rche s ra n · c aire afin de r pr du ir n ré ultat 
t d clar] fi r c mment 1 A G t la per nnalit · fa t ur et fac tt interag] sent 
a ec l pha e d ' appr nti a dan la prédiction d diffi ' rent type 
d peril rmanc . ce titr le aria bi média tric · e par la TDI pourrai nt 
c rtainem nt a cr ttre le pourcentage d anance xpliqué . Par mpl un 
in di idu pr · ntant un n rt ni au d amabilit ' t qui doit fb ctuer d tâche 
n u Il a c une équip de tra ail aura an d ut da anta de facilit · à c opérer 
a c l rn mbr d l' ' quip t d ne à tr p rformant n c rn par i n à un 
in di idu rn in a gr · abl . ot n tout [! i que dan l cadre d la pr ' 
n ' a pa ' t ' p ibl d inclur es ariabl rn · diatri dan 1 t t · dû à la 
ompl it · d'une t 11 d 'mar h . 
1 0 
Li mit 
Bien qu nos résultats appui nt le modèl dynamiqu d la p rformance de Murph 
19 t y apport d précisions t de nuan es imp rtant c tt thès c mporte 
certaine limit qu ' il import d mentionn r afin qu la recherch future pui s 1 
adres r. Les limites quant à 1' ' lab ra ti n t à la alidati n d 1 'éch lie d 
d apprenti a eront traité dans un pr mier t mp . En uite les limite 
r la ti em nt à notre t st mptnqu du mod ï de Murphy (1989 er nt détaillé . 
che li de ph a es d ' apprentissa 
a tructur d 1 ·ch l1 a 'té à tra er trois échantill n di tine à 
qu lques modification prè qut ont toutes ju ti fi · es au plan th ' orique. 
ons ' quernm nt elle ne nous mp ch nt pas de conclure que 1 d ux ers ton de 
1 échell t.e. la ersion qui rn ure 1 pha es d apprenti sage chez les ' tudiant et 
cel! qui rn ure c con truit ch z 1 s tra aill ur sont équi alente H pwood t 
D nnellan, 2010 . 
ut foi troi modification nt due Atr apport ' e à la n de 1 ' chel1e qui 
rn uraü 1 pha d apprentis age chez le tra ai lieur afin qu 1 'aju t ment ntre 
re ueilli n c nte t d empl i t 1 
ba · sur 1 analy appr fondi d par 
tund nt 1 un aturation crois ' e ntr 
'non n Habiletés · 2 une co ariane d erreur ntre d ux ' none · de 
la dim n 1 n t d u i n Hab il t · · la 
uppr i n d'un ' non é de la dim n .i n amiliarit ' d nt la saturati n ur s n fact ur 
'tait tr p faibl . t ju tifié par 1 
fait que 1 tri nt nt le même con truit. D fait il t p ibl 
qu un c rtain ch au h rn nt pui Il . Par a ill ur il n' t pa c ntr -
1 1 
intuitif qu 1 ne · d une rn rn dim n ion partagent d l rr ur de rn ure car 
ils sont conc ptuell ment li · Fi ld 201 . nfin nou ' rn tton 1 hypotbès qu 
1 'n ncé qu n us a on dû élimin r a ' t · mal compri car il camp rte un double 
n · gation. m t il ra imp rtant d onduire à nou eau une étud d alidati n d 
l''chell aupr ' d 'un p pulationd tra aill urs afin de onfirmer a tructur a ant 
qu ell ne oit r 'utili ée pour tester le modèl de Murphy l 9 . o amont de tt 
étud d alidation nous propo on qu 1 adaptation d s 'noncés au monde du tra ail 
s it revue afin d 'as urer d 'éliminer le pr bi ' me d' int rpr 'tati nd énonc · . 
Enfin, il imp rt de menrionn r qu les alphas d r nba h de l 'é belle qut 
rn uraient 1 pba s d 'apprenti sa bez 1 tra aill urs n att ignaient pa le s uil 
critiqu de . 70 unally, 197 c qui indique que la c h · r ne int me des n ncé 
de chacune d dimensi n n' ' tait pas ati fai ante. T 1 que rn nti nn · 
il e t proposé qu la r ion d 1' · cbell adapté au on te te d ernpl i 
oit retra aillé afin de 'as ur r que chacun de énonc · s r pr · ente fidèl ment le 
con truit de la dim n i n à laqu Il il e t a oci · à 1 in tar de la er i n riginaJe 
' lab ré p ur 1 cont te académiqu 
Test rnpirique du mod ' 1 d M urpby 
résultats appui nt 1 modèl dynamique de la performanc d Murphy 1 9 . n 
ffi t il ' a ' r qu G t la p rs nnalité nt di ti net rn nt reli · e a la 
p m m1ance académiqu t en mploi o fi ncti n d phase d appr nti a 
pliqu nt de la anan e addiri nnell d la perfl rmanc . 
li n tr u ntr le pr 'di t ur à l' ' tud et la p rfi rrnan ont enc 
par de 1 ' in ta bi lit· mal gr· 1 intr du ti on d tr is dim n ions d phas 
d'apprenti a n d'autre terme certain d no r ' ultats nt ontracüct ir 
n tamm nt n qui a trait à l' ou non r pr duit dun ' hantillon à 1 autr 
1 2 
n ffi t le int racti n ntre le trait de p r nnalit · t le di men ion d pha e 
trou 'escb zle étudiant n'ontpa étéreproduit dan l''chantillondetra ailleur . 
Par ailleur au un int raction ignificati e n' a 't ' r trou · entr traits 
d pha d'apprenti a e 
dan la prédicti n d la p rformanc acad · miqu t n mploi contrair rn nt à la 
prédiction d Murphy J 9 9 . Différ otes e pli cati n p u ent être prop s ·es pour 
ju tifier c di ergence . 
D ab rd la faç n dont le critèr a 'té me uré n 'tait pa équi al nte d un échantillon 
de p dl rmance a été utili é dan 
bt nu au amen et au c ur n 
général tandi qu d mesur ubjecti e ont été utili · e dan 1 • chantill n de 
tra ailleur i .. l' é aluation par un upéri ur . 
n uite comm l'é aluation de la p rforman e global par le up 'rieurs ' tait faite à 
1 aid dun eul 'n ne · il e t p rtes à d 
l' int rprétati n Kazdin , 200 . t un biai important qui ri qu d'a ir induit 
d 1 rreur dan lam ur d la p rtl rman global de tra 
a ananc xpliqu 'epar les prédicteurs à 1 ' tude u da ir mpêché que c rtain 
ffi ts s ient d ' t cté n tamment au ni eau de fact ur Amabilit · et Ou rture à 
m 1 il era imp rtant qu d autre ' tud t t nt 1 int ra tion d 
a lA la p r onnalit · dan la 
prédicti nd la p rformanc au tra ail en a surant d' in lure d me ur bj cti e 
rdioat ur. 
us 1 s 
d rai nt 
afm de 
d p rformanc c' t-à-dir d d nn ou Il cté par un 
T ut fois mm d t Il s infi rmatioos o pa di p nibl dao 
d main ti 
ncor êtr utili 'es il rait préfi ' rabi qu elle rnp rt nt plu i ur 
lai r rn in d plac à la subj ti ité à 1 int rpr ' tat] n u à un fD t d hal . Il 
rait · 0 al ment important d n rm r l s up rv1seur pr ·al ab lem nt à la c Il ete d 
d nné s ur la p rfi rmance d 1 ur mpl yés afin d uniformi er t d 'optimi r la 
fa on dont il · aluent 1 ur mplo é . 
n tr i ièm li u les outil utili · pour me urer 1 prédict ur 1.e. G t 
p r annalité dans 1 s échantill n d ' étudiants n 'étai nt pa 1 même qu ceux 
utili é dan 1 échantillon d tra ailleur . c1 t une limit causée par le 
ions qu le ' tudes ur l t rrain impo nt parfoi . n efD t 1 organi ation où 
a u liu la collecte d d nné pour 1 'chantillon d tra ailleur requ ' rait qu 
1' ' quipe de ch re heur utilis l urs utils pour me urer 1' G t la p rs nnalit '. Bien 
que c tte c nee sion n u ait d nné accè à un 'chan tillon de tra aill ur il est 
p ssibl que 1 utili ation d util diffi'r nt mêm ' ils rnesur nt le même 
nstruits ai nt ntraîn ' d écart dans le r ' ulta . D fait rn rn i l'in ntair d 
p r onnalit' uri li ' p rm ttait de rn sur r 
rn de tes D ni et Dr let 2014 um nt c 
(Mc rae o ta 2010 . D 
seule 
demi r au 
alpha d ronbach d 
de corrélations 
0 - Pl 
dim n ion d 
d per onnalit ' 'ta i nt tou n d çà du uil minimal d .70 unall 
1 78 à 1 e c prion du fact ur ce qUJ indique qu n 
emblaient pa bien r pr ' enter 1 auxqu Il ils ' tai nt a ocié . n ce 
s n comme 1 d efft t d ' interacti n 
ignificatif p u nt tr d ' t ct ' uniquern nt lor qu le de i rch t l 
outil d rn ure uri li ' perm tt nt de minimi r 1 rreur de rn ure t d rnax1m1 r 
la pui anc tatistiqu . Pour c fair il ntre autr 
' bell de rn ur d nt 1 propri ' té p ch rn ' triqu ont t de r ounr a 
d plu ' han tillon (Kazdin 200 · Murphy et Ru ell 2016 . De c tt faç n 
ta ill 
Kazdin 200 
d ' ul nt d 
ou nt rn 
pourr nt " tr 
l ' ' han ti lion d 
u p tit dan 
r ' sultat qui 
tra aill urs r st nt int 'r ant n ce n qu ' il 
1 4 
appui nt 1 po tulat lon 1 quel 1 G et la p r nnalité ont différ rnment r li ' e à 
la p rformanc n fonction d pha es d ' apprenti ag Murphy 198 . Tout foi 
pour tirer d conclu ions quant au p id d G et de la p rs nnalité dan la 
pr ' dicti n de la p rtl rmance de tra ail! ur n pba d transition t n pha de 
maintien, le rn dèle de Murphy 1 89 de ra ~tre te t ' à n u eau dan un ' chan tillon 
de plus grande ta ill et ù 1 ' A G t la p r onnalit , s ront mesuré au mo en 
lid propriét 's psych rn ' tr1qu et de indjces d oh ' renee 
int rn sati fai ant (p. 0 - PI · Mc rae t o ta 2010· Wond rlic Per onnel 
T st 1992 . 
n quatrièm lieu, il t po ibl que comm haqu upervis ur d ait ' alu r plu 
d cinq empl yé en la préci i n d 1 ur · aluati n n ait été aff! t · e 
indui a nt un ffi t de halo i.e. la tendance a r ' pondre d façon uniforme à t u l 
énoncés Holzbach 1978 . eci p urrait a oir ontribué au fait qu 1 s r ' ultat dans 
notre échantill n d ' étudiant n 'ont pas ' t ' r pr duit dan n tr ' chantill n de 
tra ail 1 ur . La re herch future qui d Murphy ( 1 9 dan 
un p pulation d tra ai11 ur agn rait à ' a ur r que le 
nom br restreint d empl é et qu il ont fr ' qu mm nt n c nta. t a c c u -ci d 
faç n à ce qu 1 ur ' aluation de leur p rfl rmanc s it plu pr ' ci . 
n inqui ' rn li u il t important d ou li n r qu n tr bje tif n était pa d ' tablir 
un profil général d ara t ' ri tiqu qui pr ' diraient la p rforman e u 
ntraire, notr but ' tait d rn ttre à j ur la faç n dont l G t 1 trait d 
p r onnalit · int ragis nt a c 1 di rn osions d pha d 'appr nti sag rn uré 
alid' dan la prédicti n d t pes d p rtl nna.n . D 
c tte fa on n s' l ti n d p r nn 1 p urront ' tablir 1 pr fil d 
d candida rech r bés en e ba ant ur 1 poid r latif de 
d pha e d ' appr nti a dans 1 mpl t 1 programm d ' tud s pour 1 quel 
1 5 
il ont à r cru ter. Par aill ur s ' ] ctionn r les candidat ayant les caract ·ri tiques 
a ociés au succès dan les p stes p ur le quel il ont con oités n t qu 'un d 
le iers e istant pour maximiser la pér nnité de organi ations. En effet il 
également de la re ponsabilit · d s rgani ations de fournir à leur rn ployé le 
r source et la formation dont il ont be oin pour a oir du succès dan 1 ur emploi t 
r t r moti é à fournir des fforts à long t rrne Gatewood Field t Barrick 200 . 
Enfin, il importe de rappeler que la thèse st un appui partiel au mod ' 1 de Murpb 
1 89 . En effet les résuJtat qui nd· coul nt ne ont pas reproduits d un échantill n 
à 1 ' autre les traits de pers nnalité n pr 'disent pa ulement la performance en 
phase d maintien t 1 qu po tul , par Murph 19 tc rtain trait d per onnalit · 
n tamm nt mabilité et Ou rture à l'e p 'rience n prédi ent pas plu la 
performan e dan un phas que dans l'autre. Les limit s u m nti nné d la tbè 
nt d e plication p tenti Ile aux écarts ntre les prédictions de Murphy 1989 t 
le résultats bt nus. n somme bien que le résultats soient intéressant il ont 
mode t . m 1, nou encourageon la communaut · scientifique à in ti guer 
da antag le modèle d Murphy 19 dan d autres 'tude t ce n prenant soin 
d ' ajouter d s ' ch lies t des util psych métriqu ariés (p . e . entrevu qui 
p rmettr nt d rn ur r d ' autres ariable la motivation t de t nir compt du 
onte t or ani ati nnel car ce 
entre 1' G la p rs nnalité t la p rfonnanc . 
n lu ion 
La pré nt th ' e a inno ' de plu ieur fa on afin d ' atteindr on obje tif 0 ] bal quj 
' tait de faire un t t empiriqu du rn d ' 1 d Murph 9 . D 'ab rd un in trument 
p rmettant d rn sur r 1 a ' té d · lopp ' t alidé . util 
a permi d ' apporter des dynamiqu de la performanc de 
Murphy 19 à a otr qu pha d appr nti a ont mp d troi 
dim n ions distjnct t.e. on ntration Familiarité et Habil chacune sou -
t ndu par 1 continuum tran iti n - maintien. L util d · 1 pp ' a d ne ' té uri li é 
afin de tester le mod · 1 d Murphy 1 89 dan d échantillon d ' ' tudiant et de 
tra aill urs. Par aill urs bi n que Murphy ait uniquem nt parlé d p rformance 
lobai dans s n rn dèl n u a ns p ' ci fié le critère à pr ·dire. n effl t, comm la 
TDl (Mot widlo t al. 1997 n u a appri que 1 ' A G et la per onnalit ' prédisent 
di ffi ' rernment la 
émi l' hyp th· 
d apprenti ag 
tache et la p rformanc cont xtuell nous a on 
que cett di tin ti on seraü r trou · e meme quand les pha e 
ornme nou a ons mn é en combinant d ux 
mod · 1 th · orique oit la DI M widlo t al. 7 t 1 rn d ·le dynamiqu de 
la p rformanc de Murph 1 89 . 
s ré ultats nt appuyé la p rtinence de cons id ' r r 1 s trois di men ion de phase 
d ' apprenti ag . n effl t l' G et la p rsonnalité e ont a ' ré di tinct ment 
r lié à c Lie - i dan la pr ·di cri n de la p r6 rman ce qui app ne un 
c mpr ' h n ion plus riche d rn · ani m s à tra r Je quels e prédi t urs prédi ent 
la performance. e distin ti n auront des impli ation important p ur 1 
pratici n n él ction de pers nn 1. En ffi t, c ux-ci pourront arrimer a c 
précision les caract'ri tiqu qu ' ils me ureront cb z le candidat a ec 1 extgence 
de po te à corn bi r n mati' r de la fr · qu nee 
d ' appariti n d ituati n d tra ail inbabituell t d la n · c it ' d continuer à 
d ' el pper se n emploi . Par ai li r · ultat appuj nt la 
p rtinen d p ' ci fi r rit' r a prédire. n ffi t dan notr é hantill n d 
tra allaient dan d la DI Mot widlo et 
al. 19 7 . D fait 1 n s ' 1 cri n de p rs nn 1 aur nt tout intér ~ t à e 
questi nn r ur 1 typ d p rn nnanc qu ils ul nt prédir a ant de choi ir les 
cara t 'ri tiqu à me ur r dan 1 ur proc u d mbau h . 
1 7 
n omm n n s ul rn nt 1 r ' ultat de ett th ' appui nt partiellement le 
modèl dynamique d la performance d Murphy 19 9 mais il lui ont app rté de 
nuanc t des précisions. n effet, c ' e t à tra r 1 troi dim nsion d pba 
d appr nri a que 1 A G et la personnalité pr 'di nt la p rformance int racrion 
qui ' a èrent diffï rent s selon le cri t're à pr ·dire. mme cett th ès était ]a 
pr mi ' re r ch rche à émettre d hyp th ès s quant aux interactions entre 
G la per onnalité et les dimen i n pha es d 'apprenti sage dans la 
pr · dicti n de la performance notr devi 'tait pl ratoire. Il n ' n re te pa mo in 
qu n s ré ultat appuient parti llement le rn dèl d Murphy 198 ) t qu il 
p rm tt nt d nrichir les pratiques en mati ' r d ïection d p r onn 1. Les 
r ch rche futur a ur nt tout int · rêt à c ntinuer d pl or r 1 rn dèl d Murph 
1 89 afin d préci er comm nt 1 prédicteur d la perfonnanc int ragi s nt a e 
1 s dirnen ion d pha es dans la prédiction d différent type de performance. 
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Le but r h e t de d ' t rminer dan quell rn ur l' aptitud 
cogmtt ' n ' rai différ ntes facettes de la personnalit ' pr ' disent la 
p rforrnance en emploi en foncti n de la pha e d'apprenti sag inb ' r nt à un po t . 
Plus pécifiquement l' étude à laquelle ous participez a pour obj ctif d alider un 
'ch Ile perm ttant dé alu r 1 s diftïrentes pha qui caract ' ris nt 1 appr nti a 
h z 1 s étudiants au cours d un trimestre. proj t de r ch rcb r ç 1 appui 
fi nan ci r du F nd québéc i d re h rch sur la ci ' t ' t la cultur R 
PRO DURE 
Votre 
rn mbr 
r ' ali · 
haqu 
afin d 
b nne 
au qu ti n 
à donn r n ir n 
i n s it à la 2 à la 
de 
0 minut d 
t à la 14 
tr t mp à troi 
emain d c ur . 0 
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Votr participation contribuera à 1 a anc ment d onna1 an sur le pha s 
d apprenti a par la alidation d un instrument d me ure. Il n y a aucun risque 
d' in on:D rt a ocié à otr participation à c tt re h rch . 
0 ID TIALITÉ 
onn rmément aux règle d ' thique d la r cherche auprè des personnes il est 
ntendu qu l données r cueilli demeureront c nfidentielles et anonym . eules 
d globales pourront faire l' obj t d communications. Votre pron ur ni 
p rs nne d autre que l' équip d r ch rcbe n'aura accès à os répon es indi iduelle . 
Le fait d participer ou non à l étude n aura aucune con 'quence sur la note que ous 
bti ndrai dans ce cour . Les d nné s obt nues dan le cadre du projet erviront 
uniquement aux fins de l étude de la capacité des outil psycbom ' triques à prédire la 
p rformanc n mploi elon la phas d' apprenti ag t dan le cadre de la tb ' ede 
Mm B rg ron. L questi nnaire am 1 qu otr formulair de con ntem nt 
er nt con rv · s · parément sou clé au lab ratoir d la ch rch ure re pensable 
p ur la dur ' total du projet. es d mi r r nt détruit onform 'ment aux regle 
de I'UQ M n igu ur. 
P R J lP TIO VOLO T IRE 
tr parti ipati n à ce proj t t ol ntair . ela ignifie qu u ac pt z de 
particip r au proj t an aucune ntrainte u pr 1 n teneur t que par aill ur 
tr libr de mettr fin à otre participation en tout t mp au cour d cette 
OMP TI F 
u un c mp nsation financi ' r ra fourni p ur tr parti ipati n. 
D UR PRO TO DR IT ? 
V us p u z c ntact r le r p n able du proj t Mm 01 
au d ' part rn nt d'Or ani ati n t r ourc s humain 
1 5 p ur d qu tion additionn Ile ur 1 pr ~ t u ur droit n tant qu 
participant à la re b rche. L mit ' in tituti nn 1 d ' thiqu d la r ch rcb a ec d 
tr humain d l' M a appr u é l proj t d r ch rche auqu l ous allez 
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parttctper. Pour de in[! rrnations c ne mant 1 s re pon abilit · d 1 · quipe d 
recherche au plan de 1 éthique de la r ch rche u pour formul r un plainte u d 
commentaires, ous pou z contact r 1 Pr ' ident du omit ' in ti tu ti nnel d ' éthique 
de la recherche Jos ph Josy · y au numéro 514 987-3000 # 448 . Il p ut Atr 
é al mentjointau ecr ' tariatdu omit'aunum ' r (514 9 7- 000 # 775 . 
RMRIEMENT 
V tre collab rati n est es nt] elle à la réalisation de notre pr ~et t 1 ' quip de 
recherche tient à ous en r merci r. i ous souhaitez obtenir un ré um · écrit d 
principaux résultats de cette recherche euillez ajouter os c ordonné ci-d ou . 
IG ATURES : 
Je r connais a oir lu le pré nt formulaü de 
ons nt ment et c n en olontair rn ut à participer à e proj t d rech rche. J 
rec nnais aus i que 1 int rviewer à rép ndu à me que tion de manière sari fai ante 
et qu j ai di posé suffisamm nt de temp pour r ' fléchir à ma d · cision de particip r. 
Je comprend que ma participation à cette recherche e t totalement ol ntaire et qu 
j peux y mettre fin en tout temp an pénalité d 'aucune form ni justification à 
donner. Il rn suffit d ' en inform r la re pon abl du pr ~et 
nature du participant : Dat 
Nom 1 ttres rn ulée t coord no 
ignatur du re poo abl du pr ~ t u d n a déléguée 
Date : 
V uillez c ns rv r pr mter emplair d ce [1 rmulaire d c n entem nt pour 
c mmunicati n · ntu Il a c l' · quip de r ch r h t r rn ttr 1 s c nd à 
1 int rviewer. 
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Q TJO AIRE 
Questions ociodémographiques 
1. 1 f d jum lag 
a. Les deux dernière 1 ttre d otre nom de famill : 
---
b. Les deux derniers chiffres d tre numéro de t ' l 'phone : __ _ 
2. Qu Il dat d nai ance JJ/MM/ ___ / ___ / __ _ 
Quel est otre 
D Homme D Fmm 
4. Quel e t otre diplôm le plus ' le é déjà obtenu ? 
D D Baccalauréat 
D Doctorat D 
utre : ________ _ 
quel diplom ête - ous actuellement in crit . (p. . c rtificat D 
bac alauréat tc. . 
. Quel est le code u 1 nom de otre programm d 'tude actuel ? 
7. 
8. 
9. 
10. 
c mbien de c ur ~t s-
1- D 3- 0 
2- D 4- D 
Votre programm d ' 'tud 
D 
D 
D 
D 
D 
Fi nanc 
ou in crit c tt SI D-CI . 
s- D 
r lè d qu 1 département ? 
D i nee compta bi 
bnologi D c1enc nom1qu s o · tud urbain tt uri tiqu 
ial 1 n ir. D utre 
) a z- u c rn pl ' t ' es à 1 univer it , e ·cl ua nt la 
pr · ente 
a z- us ompl ' t ' e dan ce programme e, luant 
la pr 's nt SI 0 . __ _ 
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12. ombien de cours a z- ou c mplétés à 1 uni r ité cluant les cours 
auxqu 1 u A te actuell ment in crits à la pr' ente ession . __ _ 
13. ombien de cour a z- us compl ' t ' dans c pro ramm excluant le 
c ur au qu 1 A tes actu llement in crit à la présent 
14. Quelle t otr langue maternelle : 
D Françai D Anglais D 
utr : __________________ __ 
15. el n la ommi i nd dr il de la p r nn 1 d droit d la jeun le 
rn mbre de minorit ' s isibl s nt des p rsonne autre qu les 
aut hton qui n s nt pas de rac ou de cou! ur blanch . Faite - u partie 
d une minorité i ibl ? 
D Oui D Nn 
n le D M-IV 1 trou bi de d ' ficit d l attention/hypera ti it ' 
comm étant <un mod p r i tant d inaltenti 11 
d h 1J ra li it '/impul i il ' plu fr 'qu nt t plu ' 'r qu qu ' 11 
ha itu Il ment h _ d uj 1 · dun ni au d d ' 1 pp m nt imilair 
p.9 . ez- ou d 'jà r çu un diagnostic d Troubl déficitair 
1 att nti n!hyperacti ité ? 
Oüui 0Nn 
17. ur l'' chell qui uit ne r 1 z le chiffr corr p ndant à tr nt au 
d 'int'r t p rs nnel pour c our . 
Aucunement 
intéressé 
1 
Peu intéressé 
2 
Plus ou moins 
intéressé 
3 
Intéressé 
4 
E trêmement 
intéressé 
5 
14 
, 12 Echelle des phases d apprentissage 
Les qu ti n sm antes d ·cri nt djftl 'rente pba es d ' apprentissag . En ou référant 
euill z indiquer à quel point 1 s énoncé ci-des ous corre pondent à 
en ce mom nt. Veuillez enc rcler 1 chiffre correspondant à otre 
Ne 
correspond 
pas du tout 
1 
Correspond 
très peu 
Correspond Correspond Correspond 
un peu moyennement assez 
2 3 4 5 
1. Pour bien saisir les explications du professeur, je 
dois garder mon attention fixée sur ce qu'il dit tout au 
long du cours. 
2 . Je doi apprendre à utili er une nou eUe 
technologie p. e ., Mo dJ pour ré ir dans ce 
cours .. 
. Pour être perfonnant, je dois me fier à mon 
jugement et non à mes expériences passées. 
4. Tl faut constamment s'aju ter pour réu ir dans ce 
cour . 
5. Pour réussir dans ce cours, je doi adapter de façon 
importante ma façon habituelle d'étudier . 
. Je suis famiü ra ec la pédag i i.e. , lest le 
d c ei rn nt utili é dans ce ours. 
7. Les djrectives quant aux tra au obligatoires dans 
ce cours som mal définies . 
. Je p ux effectuer plusi ur cbo en m~me temp 
prendre d s note , répondre à un rn s a e te te, et 
sans que ma compréhension d la matière s it 
a!Ie té . 
9. Les c ercices à réaliser dans cc cours sui ent 
toujours les mêmes règles. 
1 . Le tâche té aluati n de c 
chaqu emaioe. 
urs arient à 
11. J acqujèrc beaucoup de nou elles connaissances 
dans ce cours. 
12. D faoo gén ' ralec qu j doi acomplirdan 
c cour t répétitif. 
1 . Je ais conunent m' prendre pour bien réu ir 
dan ce cour . 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
Corre pond 
Fortement 
6 
4 5 
4 
4 5 
4 5 
4 5 
4 5 
4 5 
4 
4 5 
4 
4 5 
4 
4 5 
Corre pond 
très 
fortement 
7 
6 7 
7 
6 7 
7 
6 7 
7 
6 7 
6 7 
6 7 
7 
6 7 
7 
6 7 
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14. Je ne suis pa confronté ' des exigence 
académique inhabitu Iles. 
15. La réalisation des exercices/examens dans ce 
cours sera de plus en plus facile. 
1 . Lorsque rn coUègue parlent en même temps 
que 1 profe eur cela me dj trille facilem nt. 
1 7. Le professeur ebange régulièrement ses 
exjgences/directives quant aux tra au examens dans 
ce cours. 
1 . Pour bi o comprendr la mati ' r en class je doi 
~ tr trè concentré. 
19. Les exigences de ce cours rn obligent à faire 
preuve de créativité. 
2 . Lor que je prends de notes de c urs. je rus q1Je je 
p sse à côté de certaine information tran mi es par 
le professeur. 
21. Après Les cours, j'ai sou cnt des maux de tête 
tellement je dois être concentré pour tout srusir. 
22. Lorsque le prou eur donn - peu d instru Lion , 
me tra au a ancent main rapidem nt. 
23. Pour réussir ce cours, je dois aller chercher de 
L'infonnation supplémentaire, qui n'est pas fourme 
par le professeur. 
24. Dan 1 cadr de e cours 1 e rcice pratiqu s 
permett nt d int · rer rapidement la rnatièr . 
25. Dès que quelque chose me distraie, je perds des 
explications du professeur. 
2 . Ma p rformaoce sera st ble tra r le 
diiTérent s é aluatioos de ce our . 
27. Je suis habituée aux rypes de tra aux et examens 
que demande ce cours. 
2 . Pour a imil r La matièr , ela me prend beaucoup 
de t mp . 
29. Je ne connais personne dans ce cour , et je dois 
fonner une équipe pour effectuer un tra ail comme 
exigence partielle de ce cours. 
3 . Je doi fair pr uv de cr · ti ité pour r o oolrer 
1 i nee du our a ec le qucll j w rn in 
fruniJi r. 
_ l . Le consignes pour réaliser le tra aux sont 
claires préci es et constantes. 
32. J ai l'impre ion d' en sa oir p u sur la rn Lière 
enseigné dans ce ur . 
33. Les exi ences de ce cours (exrunens, tra aux) sont 
dj ITérents de ce à quoi j ru été habitué ju qu 'à 
maintenant dans mon parcours académique. 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
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4 7 
3 4 5 6 7 
4 
3 4 5 6 7 
4 7 
3 4 5 6 7 
4 7 
4 5 6 7 
4 
3 4 5 6 7 
3 4 7 
3 4 5 6 7 
3 4 7 
3 4 5 6 7 
4 5 7 
3 4 5 7 
4 7 
4 5 6 7 
4 7 
4 5 6 7 
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4. La matière d e cour e t nou elle pour moi . 
35. Je manque sou cnt de temps pour accomplir les 
exercices pratiques tellement ils sont exigeants . 
. M performance dans ce cours a s arnél ior r 
conlinuellcm nt. 
37. Je n'apprendraj pas grand-chose de nou eau dans 
ce cours. 
3 . e t la première foi qu je panj ipe un our 
a ec c l n ignanl. 
39. Même lorsque je pense à autre chose, je peux 
sujvre les expHcaùons du professeur sans trop perdre 
le fils . 
4 . L tra ail à r ' ali er dans ce cours e t plutôt 
routinier. 
41. Je pense réussir ce cours et lestra aux qu'il 
implique a ec un minimum d'effort mental. 
42. Pour réa li er les tra aux requj dans ce cours, je 
dai rn concentrer et faire ab traction de toute Je 
ource de di rra Li n po ible. 
43 . Pour réussir aux examens, il me suffit de procéder 
de la même façon que lorsque je me prépare pour les 
examens des autres cours. 
44. J dois acquérir d nou elle babilet ·s pour réu ir 
c cours. 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
4 7 
4 5 6 7 
4 5 7 
4 5 6 7 
4 7 
4 5 6 7 
4 6 
4 5 6 7 
4 6 7 
4 5 6 7 
4 5 7 
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É c h e l l e  d e s  p h a s e s  d ' a p p r e n t i s s a g e
1  
L e s  q u e s t i o n s  s u i v a n t e s  d é c r i v e n t  c t i f f é r e n t e  p h a s e s  d ' a p p r e n t i s s a g e .  E n  v o u s  r é f é r a n t  
e u i l l e z  i n d i q u e r  à  q u e l  p o i n t  l e s  é n o n c é s  c i - d e s s o u s  c o r r e s p o n d e n t  à  
e n  c e  m o m e n t .  V e u i l l e z  e n c e r c l e r  l e  c h j f f r e  c o r r e s p o n d a n t  à  v o t r e  
r é p o n s  
e  
c o r r e s p o n d  
p a s  d u  t o u t  
1  
C o r r e s p o n d  
t r è s  p e u  
C o r r e s p o n d  C o r r e s p o n d  C o r r e s p o n d  
u n  p e u  m o y e n n e m e n t  a s s e z  
2  
J  4  5  
l .  J e  d o i s  a p p r e n d r e  à  u t i l i s e r  u n e  n o u v e l l e  t e c h n o l o g i e  
( p .  e x . ,  M o o d l e )  p o u r  r é u s s i r  d a n s  c e  c o u r s .  
2 .  I l  f a u t  c o n s t a m m e n t  s ' a j u s t e r  p o u r  r é u s s i r  d a n s  c e  
c o u r s .  
3 .  J e  s u i s  f a m i l i e r  a v e c  L a  p é d a g o g i e  ( i . e . ,  l e  s t y l e  
d ' e n s e i g n e m e n t )  u t i l i s é e  d a n s  c e  c o u r s .  
4 .  J e  s a i s  c o m m e n t  m ' y  p r e n d r e  p o u r  b i e n  r é u s s i r  d a n s  
c e  c o u r s .  
5 .  J e  n e  s u i s  p a s  c o n f r o n t é  à  d e s  e x i g e n c e s  
a c a d é m i q u e s  i n h a b i t u e l l e s  .  
.  P o u r  b i e n  c o m p r e n d r e  l a  m a t i è r e  e n  c l a s s e ,  j e  d o i  
~ tre t r è s  c o n c e n t r é .  
7 .  J e  s u i s  h a b i t u é e  a u x  t y p e s  d e  t r a v a u x  e t  e x a m e n s  q u e  
d e m a n d e  c e  c o u r s  .  
.  P o u r  a s s i m i l e r  l a  m a t i è r e ,  c e l a  m e  p r e n d  b e a u c o u p  
d e  t e m p s .  
9 .  J e  d o i s  f a i r e  p r e u v e  d e  c r é a t i v i t é  p o u r  r e n c o n t r e r  L e s  
e x i g e n c e s  d u  c o u r s  a v e c  l e s q u e l l e s  j e  s u i s  m o i n s  
f a m i l i e r .  
1  O.  M ê m e  l o r s q u e  j e  p e n s e  à  a u t r e  c h o s e ,  j e  p e u x  s u i  
l e s  e x p l i c a t i o n s  d u  p r o f e s s e u r  s a n s  t r o p  p e r d r e  l e  f i l s .  
1 1 .  P o u r  r é a J i s e r  l e s  t r a v a u x  r e q u i s  d a n s  c e  c o u r s ,  j e  
d o i s  m e  c o n c e n t r e r  e t  f a i r e  a b s t r a c t i o n  d e  t o u t e s  l e s  
s o u r c e s  d e  d i s t r a c t i o n  p o s s i b l e .  
1 2 .  J e  d o i s  a c q u é r i r  d e  n o u v e l l e s  h a b i l e t é s  p o u r  r é u s s i r  
c e  c o u r s .  
2  
2  
2  
2  
2  
2  
2  
2  
2  
2  
2  
C o r r e s p o n d  C o r r e s p o n d  
F o r t e m e n t  t r è s  
6  f o r t e m e n t  
7  
3  
4  
5  6  
3  
4  5  
6  
7  
3  4  5  6  7  
4  7  
3  4  5  
6  
7  
4  
7  
3  
4  5  
6  
7  
4  7  
3  
4  5  
6  
7  
4  7  
3  
4  5  
6  
7  
3  
4  
7  
u i t e  à  l ' a o a l v s e  f :  p l o r t l t o i r e ,  a d m ü ù s t r é e  a u x  T e m p s  2  et ~-
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t d' n • n inif du 
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ID TIFI TIO 
Re poo able du proj t : Pa cal L. Denis 
D 'partem nt c ntre ou in ritut : ORH UQ M 
dre sep stale : 1290 ru aint-D ni 1 cal AB- 140 M ntréal Qu 'bec H2 J7 
hab t doctorante en psychologi 
La pr · s nt re h rch a p ur but de d · t rminer dan que li mesure l mode 
PRO DURE 
ag jou un role dans la capacité de la 
général à pr ·dire la performanc académique. 
tre part1cipation c a d nner n iron 2h00 de otre temps afin d r · p ndre à 
quelqu plu des 
que ous aur z réali 
d mand rons 
r ndant tout id ntificati n impo 
r t os di p nibles p ndant la pa 
qu au membr 
ra r 'ali é un c de p ' cifique 
ra attribué à chaque parti 1pant. ou 
a ti n d qu tionnair afin d r · p ndr a o 
· ntu Il uill z not r qu ' il n y a pa d bonn u de mau ai 
r ' p os . u ou impl rn nt d r ' p ndr aux qu ti n d fa on 
spontan t honn "t . 
1 4 
AV T G t Rl QU 
Votr parti ipation contribuera à 1 ' a ancernent d s connai anc s ur le pha 
d'appr ntis age par la alidation d un in trum nt de rn ure. JI n' y a aucun ri que 
d in nfort as ci ' à tr parti ipati n ac tt r cher he. 
ONFID N I LIT 
nformém nt aux r ' gl d éthiqu de la r ch rche 
nt ndu qu 1 donn 'es r cueilli 
d globale pourront fair 
L fait d participer ou n n à l' ' tude n aura aucune con équenc ur la not que ous 
obtiendrai dan c c urs. Les donn ·es obtenues dan 1 cadr du pr jet rviront 
uniqu rn nt au fin d l' ' tude de la capacité des tests p chom 'triques à pr · dir la 
p rforman n mploi lon la pha d appr ntissage t dan le cadr d .la thè de 
Mme Benoit- habot. L questionnaües ainsi que otr formulaire de c n nt rn nt 
·par · rn nt s lé au !ab ratoire de la ch rch ure r p n ab! 
p ur la duré totale du proj t. e demi r eront détruit c nformément au r' gle 
d M n igu ur. 
P R l IP TI V 0 T IRE 
Votr participati n à c pr jet t ol ntair . ela igniti qu ou a c pt z d 
parti ip r au pr j t an au un contrainte ou pre sion t ' ri ur t qu par a ill ur 
u ~ tre libr d rn ttr fin à otre participati n en t ut temp au c ur d c tte 
Tl FIN 
u un n finan ra tl umi pour otr participari n. 
D UR 0 DR lT . 
ou z r Pa al 
au d 'part rn nt d Or ani ation t re ure humain 
1 p ur d qu tion additi nn Ile ur 1 pr j t u ur dr it n tant qu 
1 5 
participant à la r cherch . Le omité institutionn 1 d ' thiqu de la r cherch a cd 
êtr humains de 1 Q M a appr u é le proj t de rech rch auquel ous allez 
participer. Pour de informa ti n concernant les respon abilités d l' · qujpe de 
recherche au plan de 1 'thique de la recherch ou pour formuler une plainte ou des 
commentair ous p u ez contacter le Président du omité in titutionn 1 d ' thiqu 
de 1 a recherch , Jo epb J os y Lévy au num ' ro ( 514 7- 000 # 44 . J1 peut être 
·ga lem nt joint au ecrétariat du omit · au numéro (514 9 7-3000 # 7753 . 
REMER IEMENTS 
Votre collaboration e t nti lle à la réali ation de notre projet et l'équipe d 
recherche tient à ous n remercier. 
principaux ré ultats de cette r cherche 
SIGNAT S 
ou souhaitez obtenir un résumé écrit des 
uillez ajouter os coordonnées ci-dessou . 
J r c nnat a ir lu le pr · ent 
ntairem nt à participer à ce proj t de 
recherche. J reconnais au si que l ' intervi wer à répondu à rn qu ti ns de manière 
atisfaisante et que j'ai dispo é uffi amment de t mp pour r 'fl ·ch ir à ma déci ion 
de participer. Je c mprend que ma participation à cett recb rche est total ment 
ol ntair t qu j p ux y rn ttre fin en tout temp an pénalité d ' aucun form , ni 
justification à donner. n me uffit d en informer la respon able du pr jet. 
ignature du participant : 
Dat 
ignatur du re p n able du pr j t ou d s n a d ' l ·gu · 
1 6 
QU TIO IR 
Questions sociodémographiques 
1. lef de jumelage : 
a. L deux dernières 1 ttres d otr n rn de fam ill : 
---
b. Les deux derniers chiffr d otre numéro de t ' 1 ·ph ne : ___ _ 
2. Quelle est tre date de nai ance JJ/MM/ AAAA) : ___ / ___ / __ _ 
Qu 1 st tre sexe : 
D Homm D Femme 
4 . Quel st otre djplôme le plus éle é d 'jà obtenu . 
D DE D Baccalaur ·at D Ma1trise 
D D ctorat D Autre : ________ _ 
À quel di pl" me êt s- u actuellement inscrit? (p. x. certificat D 
baccalaur ·at etc. . 
6. Quel e t le code u le nom d tr programme d ' étude actuel ? 
7. À c mbien de c ur êtes- ou in crit cett ession-ci ? 
- D -D 
4- D 4- D s- D 
Votre progra1nme d ' étud relè d qu 1 département . 
D Financ D ci nees comptables 
D Manag rn nt et techn l ie D ciences · conomiqu 
D Mark tin0 D · tude urbaine et touri tiqu D tratégie r p. cial 1 n ir. D utr 
D G ti n d res ur humain 
1 7 
9. ombien de session(s) a z- ous compl ' tées à 1 université excluant la 
prés nt ess10n . __ _ 
1 O. ombi n de session(s) a ez- us compl ' t · e dans ce programme excluant 
la prés nte e sion ? __ _ 
11. ombien de cours a ez- ous compl ' té à l uni rsité (excluant le cour 
auxqu ls ou êtes actuellement inscrit à la prés nte e ion . __ _ 
12. mbi n de cours a ez- ous complétés dan ce programme excluant 1 s 
cours auxquel us êtes actuellement in crits à la pr ·sente es sion). __ _ 
. Quelle est otre langue maternelle : 
D Françai D Anglais 
D utr : _________ _ 
14. lon la . ommi ion d · droit d la p r onn t d droit. d la j m le 
rn mbres des minorités i ible ont de per onn autres que le 
autochtone qui ne sont pas de rac ou de coul ur blanche. Faite - ous partie 
d 'une minorité i ible? 
D Oui D on 
15 . lon le D M-IV le trouble de d ' ficit de l attention!hyp racti it ' s définit 
co mm étant «un m de per i tant d 'ina tl nti n el~ u 
d hyp ra li il Jimpul i ilé plu fi· 'qu nf 1 plu r qu qu ' n ob rv 
habituel/ ment h :; d . uj 1 dun nil au d d ·, 1 pp m nt imilair », 
p. . A ez- ou d 'jà reçu un diagn ti de Trouble d ·fi itaire d 
l attention/hyperacti ité ? 
D Oui D n 
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ÉcheiJe des phase d'apprentissage 
Les question m ante décri ent djffi ' rent pha es d ' appr nti ag . n ou r ' férant 
uill z indiquer à qu 1 point 1 none ci-de u corr pondent à 
en ce moment. Veuillez ne rel r le chiffre correspondant à otr 
e. 
Ne 
correspond 
pas du tout 
1 
Correspond 
très peu 
Correspond Correspond Corr~pond 
un peu moyennement assez 
2 3 4 5 
1. Je dois apprendre à utiliser une nou elle technologie 
(p. ex. Moodle) pour réussir dans ce cours. 
2. Il faut constamment juster pour réu ir dans ce 
cours . 
. Je suis familier avec La pédagogie (i.e., Le style 
d enseignement) utilisée dans ce cours. 
4. Je ais comment m' pr ndre pour bien réu ir dans 
ce cours. 
5. Je ne suis pas confronté à des exigences 
académiques inhabiruelles . 
. Pour bien ornprendr la mati ' r en cl as e je doi 
être trè concentré. 
7. Je suis habiruée aux types de rra aux et examens que 
demande ce cour . 
. Pour imiler la mali ' re, cela me pr nd beaucoup 
d temp . 
9. Je dois faire preu ede créati ité pour rencontrer les 
exigences du cours a ec lesquelles je suis moins 
familier. 
1 . Même lor qu j pen e à autr cho e je peux ui\ e 
le e plication du profe eur an trop perdre 1 fil . 
11. Pour réaliser les tra aux requis dans ce cours, je 
dois me concentrer et faire abstraction de toutes les 
sources de di traction possible. 
12. Je dois a quérir d nou Ile b bi let · pour réu ir 
c cours. 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
Corre pond 
Fortement 
6 
4 5 
4 
4 5 
4 
4 5 
4 
4 5 
4 
4 5 
4 
4 
4 
Corre pond 
très 
fortement 
7 
6 7 
7 
6 7 
7 
6 7 
7 
7 
7 
6 7 
7 
6 7 
Échelle de styles d apprentissage 
ers ion 3.1 · Kolb et K lb 2005 
Inventaire de personnalité 
EO - PI · Mc ra t osta 2010 
Test d aptitude cognitive générale 
Wond rlic P rsonnel Test t chola tic Le 1 Exam U er ' Manual, 1992 
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APPENDICE 
TROISIÈME OLLECTE DE DONNÉES 16: 
ERTIFI ATD'APPROBATIONÉTHIQUE· 0 SENTEMENTÉ LAIRÉET 
QUESTIO AIRE 17 (EMPLOYÉS ; CONSENTEMENT É LAIRÉ ET 
QUESTIONNAIRE (SUPERVISEURS 
16 Données utilisées pour 1 étude 3 d 1 articl 1 l pour ' tude 2 de 1 article 2. 
17 Les énoncés d outil pour le quel nous n a on pas 1 s droits d aut ur ont ét ' r tirés i.e ., 
l' inventair de per onoalit ' et le test d 'apritud cogniti e g' n 'raie 
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Le d'" 
recherchr ·nnt e jugé 
nonnatif pour l'ethiqur de 1 
R IFI A D' PPROB TIO 
CERTIFICAT D'ÉTHIQ 
THIQ 
·o du ct"rtlfi t : A-
e 
d s • ·ill ti on dAns le dre 
Le cert:ifica est ,-alide pour le prqet tel ~ SOWDÎ!I u CIEREH Les modificatians impŒtantes pouvant 
le de ~Idle m e rNlbatian doh·ent ODUil.uni tùtr,_ 
œt e conUI'l\D'Uqll! 
:u conutr 
t1ti 
Qn 015 
16 
RÉVl lO A RTJFI AT D APPROB TlON ÉTHIQ 
164 
0 T QU TIO IRE 
on 1gne g ' n ' raies : 
ant d comm ne r 
• liqu z ur 1 b uton <Pa ur r 'pondr à qu lqu que rion . 
• ssur z- u de ·ri fier 1 e 0 r ' p nses a ant de pass r à la 
ction sui ant . 
• L qu sri n a c une éto il * nt bli gato ires . 
• V uill z pr ndr not qu n ca de refu à l' une des qu rions de 
c n ent ment ou ser z diri g · r la fin du qu tionnair ans p u oir 
compl ' t r le te t. 
1 TROD TIO 
Nous otre llaboration dan 1 cadr d 'une 'tude d nt la finalité era 
d · alu r la capa ité des te t p ych métrique utili · par otre or anisation à d 
fin de '1 ction du per onn 1 à prédir la p rformanc au tra aj] des candjdats 
embauchés ain i qu d ré r d n rm corp rati pr pres à tre or anisari n. 
tt r ch r be e t ffi ctuée nj int ment par otr rgani ati n t par la finn 
otr impli atj n con i t ra à parti ip r à un ' aluari n p ychom 'trique à 1 aid 
d'un qu tionnair ' ] ctr niqu ace ssibl ur le w b. 
Le qu tionnaire prend n moyenn 40-4 minut à c mpléter. Il st à noter que les 
informations que vous nous donnerez dem ureront trictement confidentielles et 
qu elles n seront utili ée que pour répondr au objectif de c tte étude. V u 
pourr z rép ndr au qu ti n en li gn à partir d tr ordinateur. 
dut mp qu rd r z. 
ordia l rn nt 
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1) Veuillez saisir otre nom et prénom : 
Ci ilité : 
Prénom : 
Nom : 
2) Je con ens de façon libre et éclairée à me oumettre à une é aluation 
psychométrique et à compléter les tests XXX à des fin d ' étude dan le but 
d ' améliorer le proces us d ' é aluation), ain i que de recherche et de publ.icaüon dans 
des revues scientifiques ou professionnelles.* 
En cochant une ca e, ous apposez otre signature électronique. 
D Je consens. 
D Je refuse. 
Vous a ez refusé de ous soumettre à cette é aluation psychométrique. En rai on de 
otre choix de rép nse ous ne pou ez pas participer à cette étude et ous serez 
dirigé ers la fin du que tionnaire. En ête - ou certain? * 
En cochant une ca e, ous apposez otre signature électronique. 
D Je refuse d'y participer. 
D Je désire changer mon choix de réponse à la que rion 2. 
2b) Je consens de façon libre et éclairée à me oumettre à une é aluation 
psychométrique et à compléter les te ts XXX à des fins d , étude dans le but 
d ' améliorer le processus d é aluation), ainsi que de rech rche et de publication dan 
de revues scientifiques ou profes ionnelle . * 
En cochant une case ous appo ez otre signature él.ectronique. 
D Je c nsens. 
3 Veui liez in cri re le nom de otre employeur.* 
4) Depui quand tra aillez- ou pour c t mplo eur? * 
D 0 à 5 mois 
06àl2m i 
D 13 à 18 mois 
D plus que 19 moi 
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5 Veuillez in crire 1 titr du p ste que ous occup z actuellem nt. * 
6 Indispo iti n physiqu psych log1qu ou autre. * 
En c hant une case ous appos z otre signature ' 1 ctronique. 
D Je d'clare êtr en mesure der 'pondre au questionnair . 
D Je désir r porter la passation du que tionnaire car je con idère 
indisposition fatigue préoccupation p rsonnell maladie etc .. 
7 Je consens de façon libre et éclairée à la collecte par mon organisation 
re un 
par son mandataire XXX de mon nom me c ordonn 'e me rép n e aux 
question qui r nt posé s lors de c tte é aluation p ychométrique et à la 
divulgation de ces rens ignements personnel à des fins de alidation scientifique t 
création de normes psychom ' triqu s.* 
En cochant un ca e ou appo z tre ignature '1 ctr mque. 
D Je consen . 
D Je refu e. 
Vou a ez r fu é la coll ete de o r nseignements t de o répons n rai on d 
otre choix de réponse ous ne pou ez pas participer a cette ' tude t rez 
dirigé ers la fm du questionnaire. n êt - ous c rtain . * 
En cochant une ca e ou appo z tre ignature '1 ctr nique. 
J maintiens rn n refu . 
D Je dé ire changer mon choix der 'p n e à la question 7. 
7b Je con en d façon libre et éclair ' e à la coll ete par mon or ani ati n, am 1 qu 
par on mandataire de rn n nom me oordonn ' e mes répon aux 
questi n qui seront lor de c rte é aluation p chom ' trique et à la 
divulgation de ce ren ign ment p r nn 1 à d fin de alidati n ci ntifiqu et 
création de norme p chom 'triqu n cochant un ca u app z tre 
i0 natur électr nique. Je c n n . 
J con en 
par on mandatair 
pr haine anné s. 
uniquement et d rn 
n cochant un ca e 
D Je consen . 
D Je refu e. 
t ' clair ' e à la c Il ct par rn n or ani ati n ain i que 
doon ' es ur mon r nd rn nt n rn pl i 1 r d d u 
es donn ' e s r nt utili ' es à d s fin de al ida ti n ci ntifique 
ur ront confidentielle . * 
ou app sez otr ignatur ' lectroniqu . 
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Vou a ez refu é la coll ete de donn · ur tre rendement n êtes- ou rtain?* 
n cochant une case u appo ez tr ignature électronique. 
D Je maintiens rn n r fu . 
D J d · ir chang r rn n choi d r ·poo se à la question 8. 
8b Je con en de façon 1 ibr ·clair · e à la collecte par rn n orgam ation, ainsi que 
par on mandataire d nné s ur mon rendem nt n empl i 1 r de deux 
prochaines ann · e . nn s ront utili ées à de fins de alidation cientifique 
uniquement et dem ur r nt confidentielles .* 
En c chant une ca e ous appo z otre ignature ' 1 ctronique. 
D J con ens. 
J con ens de façon libr t ' c1airé à l' utili ation par mon organi ati n ain i que 
par on mandataire XX d t u me renseign ments per onnels en a po 1on 
aux fin d ' étude dan 1 but d ' améliorer 1 pr cessus d ' é aluation ain i que d 
r ch rche t de publication dan d revues s i ntifiqu ou profe i nn li . * 
n c chant une ca e ous app z otre signature ' 1 ctr niqu . 
D Je con ens. 
D Je r fu e. 
V us a ez refus· l'u ti1i ati n d 
certain . * 
n ments dan cette ' tude. n êt - ous 
n cochant une case u appo ez otr ignature él troniqu 
D Je mainti ns m n refu . 
D Je d · ire chang r m n choix d répon à la question 9. 
b J t · lair · e à 1 ' utilisation par mon rgani a ti n ainsi que 
par on mandataire t u me r n eign ments per nnel n a po ion 
aux fin d ' étude dan but d ' am ' li rer le pr cessus d ' é aluation ain i que d 
r h rche t de publicati n dan d revues s i ntifique ou prof! 1 nn Il . * 
n chant une ca 
D J con en . 
ou app z otre ignature ï tr niqu . 
16 
10 ul le p rsonnel autori é d aura ace ' s à nt pers nnel 
qm ont au egardé n ers tOn ' l ctr nique ur l ou de s 
fourni s ur de ervice . con ervera os ren eignem nts p r nnel p ndant 
une dur ' e d cinq ans . Tous o ren eignem nt personnel deme ur ront trictement 
confidentiels t ne seront ni utilisé ni di ulgu ' s auf t 1 qu décrit ci-d su u tel 
que permi ou exigé par la loi applicable. 
P ur demander 1 ' accès ou une mi à jour des renseign ment que ou nous a z 
fourni , ou pou ez communiquer a ec nous en utilisant 1 coord nné ui ant 
Par courriel : cchartrand .corn 
Partéléphon : 14)9 55959 t.317 
Par la p ste : 1050 de laM ntagn , Bureau 00 Montréal ( uébec H G 1 Y8 
Je déclare a oir pris c nnai ance d c]au es u rn ntionné s t que 1eur 
comprében ion ne m 'a posé aucune difficulté auqu 1 ca j ' ai u l' opportunité den 
di eut r a ec un représentant dument auto ri é . * 
n cochant une case ou appo ez otr ignature électronique. 
Dol 
D o 
Nous ou remercions! 
11 Qu 1 e t otre diplôme le plu é d 'jà bt nu * 
D Diplôme d'étud coll · giale ) 
D Baccalauréat 
D Maîtrise 
D Doct rat 
0Autr 
VeuilJez noter que vos information sont confidentieUes et que vou êtes libr de 
répondr aux questions qui suivent. Toutefois vos répon es ont très 
importante pour notre étude de validation cientifique. 
12 uel e t 
* 
0Femme 
0Homm 
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12b Qu Ile est otre date de nai an e MM/ JJ/ 
Yeu ill z cliqu r d u fi i ur 1 champ up ' rieur du cal ndri r afin d choi ir otr 
ann 'ede naj anc . 
Dat : 
E : 1 /06/2016 
1 ) ait - ou partie d'un minorit ' i ible p r onn autr que 1 autochtone 
qui n ont pa de ra e ou d c ul ur blanche . 
OOUI 
D o 
rité i ibl u appartenez : 
ngmatr d 
uch am ' ricajn canadi nne tc. 
ali Tamoul Indien etc. 
te du ud- t Vi tnamien amb dgi n 
du Pacifiqu 
occidental t de Arro ' ni n 
D 
D 
14 - u partie d min rité tbniqu 
et que les membres d un minorité isibl 
françai ni l ' anglai . 
D I D o 
14b V uill z indiqu r tr langu mat meil 
D Il mand 
D Bul ar 
D pagn 1 
D r c 
D H ngr i 
D Itali n 
D P lonai 
D P rtu ai 
DR umain 
r onn autre qu 1 autochtones 
d nt la langu mat rn Il n 'et ni le 
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ou aut chton (Indi n Inuit ouM ' ti du anada ? 
16 u un p r nn handjcap 'e toute pers nne ayant une déficienc 
ntramant une incapacité significati t p rsistante et qui t sujette à r ncontrer de 
b ta cl s dans 1 ace rn pli rn nt d 'ac ti ités courantes . 
À titr indicatif oici quelqu ex mpl d ituations problématiques que les 
p rs nnes quj nt d incapacités significati et p r i tantes s nt u c ptibles d 
i r dan 1 onte t d un mploi ( uil/ = nol r 1 qu Il li 1 n 1 p a 
xhau /iv 1 qu iln a il p d d ifinili 11 1' 1 
- difficult' à s 
une aQTafl u 
-di ffi ult ' à 
mam ou d se bra pare mple pour ai ir ou utili r 
ou pour tra aill rau la i r · 
d 'plac r d 'un lo al à un autre à monter ou à de cendr ali r 
u difficult ' à oir à 1 excepti n du port de lun tte ou d 1 ntille 
cm ' nn 
- incapacit ' ou difficult · à ntendr · 
- in apacit ' à parler u di ffi ult ' à parler t à fajr c rnpr ndre · 
-difficulté à c ndurr un éhicul n n adapt ' · 
-di ffi ult ' à fi n tionn r sur 1 plan rn ntal ou int Il ctuel. 
00U1 
D 
tr ituati n n 'ce it rait l 'adaptati n des méthodes d test . 
qu mon 'tat r qui rt une adaptati n d moyen d ' aluation. 
17)1 d 'clar qu 
di ffi ult ' auqu 
aut ri '. * 
nné ne rn a p au une 
c un r pr ' ntant du ment 
ca ou app z tre signatur ' 1 ctr mque. 
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J ux compl 't r 1 questi nnaire ci-aprè sans a 1r c mmuniqué a c l'équipe 
xxx 
Oüui 
D n 
Je déclare qu tou r n eign ment fournis sont rai , exa ts t corn pl t _ * 
n cochant cette ca e ous appas z otre signature ' 1 ctroniqu . 
ooui 
D ON 
Nous ous remercton 
Vou avez term.iné de remplir le que tionnaire. 
Nous ou remercions de otre collaboration fact ure enti 1 à la réali ation d cette 
' tude. 
ous ous souhaitons un agréable fin de journé 
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QU TIO AIR 
(Hyp rli n n o épar c urriel au employ ' un foi la section pré ' dent 
complétée 
Écbell des phases d apprenti age 
L que rions antes d · ri ent di ffi ' rent phas d appr nti a n u 
uill z indiquer à qu 1 p int les 
le chiffr 
e 
corre pond 
pas du tout 
1 
Correspond 
très peu 
Correspond Correspond Correspond 
un peu moyennement assez 
2 3 4 5 
1. Je dois apprendre à utiliser une nou elle technologie 
(ex. logiciel informatique, instrument de mesure pour 
réussir dans ce poste. 
2. Il faut nstamment 'aju ter p ur réus ir dans ce 
po te. 
3. Je suis familicr(èrc) a ec les méthodes de travail 
nécessaires pour rencomrer les exigences de ce poste. 
4. Je sai omm nt m' pr ndre pour bien r · u ir dan 
cepo t . 
5. Je ne suis pas confronté(e) à des exigences de 
perfonnance inhabituelles dans ce poste . 
. Pour bien comprendre ce qu j doi faire dans ce 
po te, je doi êtr tr · con entr ' e . 
7. Je suis habirué(e) aux rypes de tâches et aux activités 
que requiert ce po te . 
. Pour as irniler 1 s tâ b t a ti il ·s de e po te, ela 
me prend b au oup de temps. 
9. Je doi faire preu ede créativité pour rencontrer les 
exi ences de cc poste a ec le quel1es je suis mo in 
familier(e). 
autr cho e, je p ux ui re 
up 'ri ur an tr p 
1 1. Pour réaliser me tâches et ac ti ité , je doi mc 
concentrer ct faire ab traction de toutes les sources de 
distraction possible . 
12. J d is quérir de n u habil té p ur réu ir 
dan c po te. 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
Correspond 
Fortement 
6 
4 5 
4 
4 5 
4 
4 5 
4 
4 5 
4 
4 5 
4 
4 
4 
Correspond 
très 
fortement 
7 
6 7 
6 7 
7 
6 7 
6 7 
6 7 
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Test d'aptitude cognitive générale 
Inventaire de personnalité 
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0 T É LAIRÉ 
P RVl UR 
1 TRODU TIO 
ous ollicit n otr ollaborati o dan 1 cadr d ' une ' tude dont la finalité s ra 
d ' · alu r la capa ité de te t p ych métrique utili · par otre or anisation à d 
fins d ï ction du p rsonnel à prédir la p rit rmanc au tra ail de candidat 
embauchés un fois leur p ' riode pr batoir compl ' té ain i que d cr ' rd s o rm 
corporati propre a otre or ani ation . tt r cher he t ffi ctué onj int ment 
par otre organisation t Ja firme 
Votr implication con ist ra en l ' · aluati n de la performanc dune mpl y ' ( 
ou de plusieur pré ent ment u otre up rvi i n à l aide d un qu stionnaire 
' Jectroniqu ac ibl ur 1 w b. 
L qu tionnair pr nd n mo enne 5 minut à c mpl ' t r. 11 est à noter que le 
informations que vous nous donnerez d meureront strictement confidentielle t 
qu elles ne seront utilisées que pour répondr aux objectifs de cette étude. V u 
p urrez r ' p ndr aux qu tion n lign à partir d otre rdinat ur. 
e que tionnaire ne peut être utilisé qu une seule fois. i vous évaluez plus d une 
personne dan ce proce sus vou r cevrez chaque jour un nouveau courriel 
d invitation à évaluer un nouv au ubalterne. 
ou r rn ord rez. 
L' . quip 
Les question avec une 'toil (*) sont obligatoire . 
t- qu tr ituation n ' it rait l' adaptation d rn ' th d 
Je c n id ' re qu rn n ' tat r qui rt un adaptation d m 
D I D o 
n. * 
1 Veuill zsatstr tr nom tpr 'nom : 
j ilité : 
Prénom : 
om : 
2 Qu 1 t le nom d tre employeur actu 1. * 
Veui ll ez in crire le n rn et le prénom de 1 mployé que ous é alu z.* 
4 Depuis quand ous upervi ez c t mployé . * 
D Oà moi 
D 6 à 12 moi 
D I àl rn i 
D plu que 1 mois 
17 
Veuillez prendre note que i vous appuyez sur le bouton « PAGE 
il vous sera impossible de revenir à cette section (pag ). 
IV TE» 
Yeu ill z c mmuniqu ra ec l' ' quipe 
Parc urri 1 : c hartrand ..... '-'' " f'" f " 
Par t ' l 'ph ne : 514 9 5 5959 
Par la po t : 1050 de la Montagne Bur au 00 M ntréal Qu 'b c H G 1 
us remercion ! 
Vou avez terminé de remplir le que tionnaire. 
ntiel à la réali ati n de c tt 
us ou uhaiton une a réabl fin d JOum 
17 
Q TIONN IRE 
Hyp rli n n y· par courri 1 aux up rviseurs un 
c mplétée 
on ign g 'n ' rale : 
ant de c mmenc r le qu ti nna1re ... 
• ssur z- u d ·ri fi r 1 e actitude de os réponse a ant de pass r à la 
ction sui ant . 
• L que rions a ec une ' toile * ont bligatoires. 
liquez sur le bouton < Pag ui ant » pour pa er aux ections sui ant . 
P rformance globale 
uillez indiqu r 1 qu 1 de cinq énonc 
appr ·ci a ti n globale de la p r[i rman d 
i-dess u c rrespond le mi ux à otr 
otr empl yé . D façon lobai rn n 
empl a un 
Performance 
insuffisante 
Performance 
inférieure aux 
exigences 
globales du 
poste et qui 
nécessite une 
amélioration 
2 
Performance 
qui pour 
l'ensemble des 
critères 
d évaluation 
correspond 
aux exigences 
normales du 
poste 
3 
Performance Performance 
supérieure qui exceptionnelle 
dépasse qui dépasse de 
généralement façon 
les exigences remarquable et 
du poste continue les 
exigences du 
poste. 
4 5 
---~ J 
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Performance contextu Ile 
Indiquez dans quell rn sur hacun des énonc · ut ant s applique à tre employé 
en enc rclant le chiffr de 1' · cbell qui corr pond à otr r · pon 
Jamais Rarement Parfois Souvent 
2 3 
1. Féticite ses collègues lorsqu ils réussissent. 
2. Tra aille des heure uppl ' men taire afin de re pecter 1 
échéances. 
3. Soutient ou encourage un collègue qui a un problème 
personnel. 
4. Port un attention paniculi ' re aux d ·ta il important . 
5. Parle aux autres collègues a am d'entreprendre des 
actions qui pourraient les concerner . 
. Tra ajll plu fort lor que c e t né c aire. 
7. Encourage les gens ou le groupe de tra ail. 
. Recbcrch de tâches timulant 
9. Encourage les autres à surmonter leurs différences et à 
bjen s'entendre. 
1 . F it preu ede di ipljne per onnelle et de truûtri de 
oi . 
Il . Traite les autres honnêtement. 
12. Prend l' initiati ede ré oudre un problèm au tra ai l. 
13. Aide quelqu 'un sans qu on lui demande. 
14. Persi te à surmonter le ob t cl s p ur termin r un 
(ch . 
15. S'attaque à une tâche difficile a ec enthousiasme. 
1 . D ' Ii nd le d ' ci ion d on up ' rieurimm 'diat. 
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